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l a s 
Ferrocarriles y agricultura 
E n estas mismas columnas nos refe-
r íamos hace pocoa días a l novís imo real 
decreto de 30 de abril del presente año 
sobre protección a las industrias españo-
las, en relación con las obras públ i cas ; 
hoy intentamos señalar algunas deficien-
cias del citado real decreto en relación 
con los ferrocarriles y la agricultura. 
Hagamos constar, en primer término, 
que las consideraciones, que a guisa de 
preámbulo preceden al mencionado real 
decreto, revelan en su redactor un cono-
cimiento tan profundo y exacto de la 
economía española, que difíci lmente po-
drá ser igualado n i menos superado. 
E n dicho preámbulo se seña la 'a ano-
m a l í a de que,1 disponiendo nuestra P a -
tria de carbón, hierro y otros minerales 
metalíferos, de fuerzas hidroeléctricas a 
desarrollar, de cuantos elementos son ne-
cesarios para crear y vigorizar las in-
dustrias s iderúrgicas , metalúrgicas y 
químicas , depende, sin embargo, del ex-
tranjero en cuanto a estas industrias. Se 
consigna también el hecho, demoitrado 
por l a experiencia, de que no basta en 
muchos casos la protección arancelaria, 
y de que ciertos problemas de baratu-
ra, que es necesario solucionar con pres-
teza, se eternizan, creándoise, por l a 
fuerza de las ciromstanclas, los hábitos 
de los favorecidos y la ineducación de 
la iniciativa de los m á s , situaciones que 
alejan posibilidades de mejor y m á s rá-
pido aprovechamiento de las riquezas 
naturales del país . Nótase, por último, 
que se deibe hacer un gran esfuerzo pa-
ra alcanzar rápidamente el perfecciona-
miento industria^ y disminuir los costes 
de producción, acercándonos de un mo-
do razonable a los índices de precios del 
mercado mundial, medio el m á s seguro 
—añadimos nosotros—, no sólo de con-
seguir el abaratamiento de l a vida en 
España, sino de lograr que nuestros pro-
ductos industriales puedan concurrir a 
los grandes mercados consumidores del 
mundo. 
Ahora bien, las deficiencias a que alu-
d íamos al principio de este artículo se 
refieren a la dificultad de encajar en 
ninguno de los tres grupos de industrias 
favorecidas, definidos en la base prime-
r a del real decreto, algunas tan impor-
tantes como las de construcción de v ías 
férreas, o las que tienen por objeto trans-
formar en regadío las tierras de steano, 
o las que atienden a la desecación de 
terrenos pantanosos, marismas, etcétera, 
S e h a b l a d e B u l c w ^ M a c d o n a l d e n s a l z a l a 
p a r a c a n c i l l e r 
B E R L I N , 8.—Los nacionalistas alemanes 
parecen dispuestos a asumir el Poder, 
Pareos lo más probable que eu este^j^so 
sea el principo von Bulow el nuevo canci-
ller. 
» * * 
ROMA, 8.—Según manifiesta el periódico 
«Giomale d'Italiaxr, el príncipe de Bulow no 
tiene la menor intención do asumir even-
tualmente las funciones de canciller de Ale-
mania. 
Añade que el Príncipe ha declarado que 
su deseo era continuar toda su vida en 
Italia, donde reside. 
Juicios de la Prensa 
E N FRANCIA 
L E PKTIT JOÜB.\AL> : 
«Se d.Ve ya en Berlín que una «interpre-
tación jurídica» podría dispense*- al Gobier-
no de necesitar, para la aplicación del in-
forme de los peritos, la mayoría de dos tor-
caos exigida por la Constitución. Se dice 
también que podría volverse a la política 
de los «plenos *xleres», o. por últl'mo, di-
solverse el Reichstsg, que se mostraría iu-
utilizablo.» 
«L'ACTION FRAN^AISE» (monárquico) : 
«La victoria de loe nacionalistas es lo 
más inquietante, pues un grupo cuyos jefes 
son von IMrpitz y el conde "Westarp, se 
convierte en el más importante después de 
los socialistas; y no hay que olvidar que, 
mientras éstos disminuyen, aquéllos au-
mentan.» 
«LE JOCENAL» (izquierdista): 
«Los alemenes son gente ante todo prác-
tica. Ahora que han regulado provisional-
mente sus pequeñas querellas interiores, no 
tienen delante más que una idea: no asus-
tar a los capitalistca extranjeros, que, con 
arreglo a las ¿ndioaciones de los peritos, de-
tan prestarle dinero. Obtener créditos: he 
ahí el móvil que guiará, hasta nueva orden, 
todos los actos de la política alemana.» 
«LE FÍGARO» (moderado): 
«Si se examina la política interior, pare-
ce imposible que se mantenga la antigua 
coalición de populistas, centro y demócra-
tas. Para sobrevivir ¿se unirá a los nacio-
nalistas, o, por el contrario, a los socialis-
tas? Se cree generalmente que por razón 
ele su debilidad los populistas serán atraí-
dos por los nacionalistas.» 
E N I N G L A T E R R A 
«DAILY CHRONICLE» (liberal de Lloyd 
George) : 
«El resultado de las elecciones no per-
mite aún responder a la pregunta más im-
portmite hecha a los electores, y que con-
sistía en saber si Alemania está decidida 
o no a aceptar el informe de los peritos.» 
«THE TIMES» (conservador) : 
«El resultado da las eloociones alemanas 
no es alentador para quienes esperan una 
í u e r z a i n g l e s a 
Gl odio a la revolución base de la 
grandeza dsl Imperio 
P a r a comprobar nuestra afirmación : pronta regulación del problema de las repa-
será bueno recordar los tres grupos alu- j raciones. . 
didos. E s el primero el titulado de m- ^ P f ;ma ™z6r] ^ ^ e r a , política o 
, . . j - . , personal, los alemanes permiten el fracaso 
dustnas nuevas, comprendiéndose en , ̂  ^ ¿ ^ . ^ d6 ]os habr4 
ellas «las que, teniendo por base ipnn-j ^ ^ ^ g r a n z a de que Alemania escape a 
cipal el aprovechamiento de productos; ia c U ^ l qUe ia amenaza.» 
(RADIOCRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 8.—El primer ministro, Mac 
Donald, acompañado por el secretario de Co-
lonias, Thomos, ha visitado hoy la Exposi-
ción Imperial. 
A^ rovechahdo la apertura del Club que se 
ha construido en la Exposición para atender 
a la Prensa, y en el que estaban reunidos 
un gran número de periodistas ingleses y 
extranjeros, pronunció un discurso, que em-
pezó expresando la tatisfacción que le pro-
ducía encontrarse entre camaradas. «Esta 
Exposición—dijo—podemos calificarla como 
una representación en pequeño, algo así co-
mo una casa de muñecas, de la gran socie-
dad do naciones que forma el Imperio bri-
tánico. Ella nos muestra toda la actividad, 
la industria y ¿1 arte do gobernar de este 
Imperio*» 
«Cuando el Rey inauguró la Exposición, 
su voz se oyó en toda la tierra, gracias a 
los descubrimientos de este siglo, que pro-
biolcmente las generaciones futuras llama-
rán el siglo de las maravillas. Como jefe del 
Goüierno deseo ardientemente el éxito de 
S e i s c i e n t o s m i l o b r e r o s 
p a r a d o s e n e l R u h r 
o 
Los huelgnislas apedrean el Palacio 
Real de Cristiania 
Amenaza de «lock-out» en Suiza 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E j 
E I L V E S E , 7 E n Cristi anía han ocurrido 
violente^ choques entre la Policía y los huel-
guistas ferroviarios, instigados por Jos comu-
nistas. 
Los manifestantes se dirigieron al Palacio 
Real, arrojando piedras contra ol cdin;io; 
algunas de las cuales penetraron en v rius 
habitaciones. 
E N E L E U H R 
E I L V E S E , 8 .—El paro es casi absoluto 
en las minas de carbón de la cuenca del 
Ruhr, oalculándíse que el 90 por 100 de los 
mineros no trabaja. fc>e calcula que hay unos 
600.000 obreros parados. 
I>a huelga general con IJU© los comunistas 
querían contestar al «lock-out» do los patro-
nos no ha tenido éxito hasta añora. Unica-
mente en Hamum han tenido que i terve-
nir la «Acción Ciudadana» para asegmar el 
•TÍST-V-O rttí a ia población. 
E i ministro del Trabajo, Brahms, ha inv-
r t r r x n r X T A n Tl1Citrcllltíme 61 ^ ae tervenido en el conflicto, tratando de con-
í m i ^ n a ^ P ^ 0 , " 1 ^ ^ ? 1 1 ^ . ^ 6 1 seguir que los dos baldos acepten una íór-
hemos de dar ha de ser el restaolecimiento mi0tJa ^ arrecrlo 
E i R e y v i s i t a r á l a s c u a t r o | 
p r o v i n c i a s c a t a l a n a s 
a 
Las floristas de Barcelona ofrecen adornar 
diariamente, por tnrno, la mesa de la Kenra 
p a d r e J u a n 
M a r i a n a 
d e 
PM AniXÚO BAXLLESTEHOS BERETTA 
Lamentábase no hace mucho un nota-
BARCELONA, 8.—Lie*» de Tarragona ^ articulista de la indiferencia espa-
quo el festivd organizado por̂  la unte de nuestras grandes í i g m u s del 
Damas protectoras de los Exploradores ten. 
drán mavor importancia de la quo se espe-
raba, pues a él se unirá otra fiesta seme-
jante, (pe había de celebrarse en Barce-
lona. 
Después de la bendición de la bandera 
pasado. No le ía i iaba razón a mi amigo 
de© Angel Vegue y Goldoni cuando se 
dolía del silencio advertido fecha tan 
señalada como la del centenario de [Ma-
riana- Quizás negligencia, tal vez oivi-
pronunciará un discurso el doctor Montagud. do nmiCSli mala voluntad hubo en esta 
Parece ya acordado que el ^ ™ Ú * U>̂  on;isió los centros o ík ia lc s van 
das las provincias catalanas y que naga 
una excursión al Valle ds Arán. 
Tr.a Comisión do floristes ha visitado al 
naturales del país , no existen todavía, o 
no haryan alcanzado completo d e s a n o l l o » 
E l segundo, de indmtrias insuficientes, 
abarca todas las «que existen ya en 
España , y cuya actual capacidad de pro-
ducción no baste a cubrir en cantidad o 
en calidades laj demanda normal del 
consumo». Y es el tercer grupo el de 
«WESTMINSTEE GAZETTE» (liberal de Aa-
quit): 
«Los nacionalistas serán el factor deter-
minante de la política de Alemania, y de 
ellos dependerán las negociaciones futuras.» 
«DAILY EXPRESS» (conservador) : 
«A pesar de la situación, un poco confu-
sa, a que ha dado lugar el rosidtadtT de 
de un servicio cíic?z y completo de telegra-
fía sin hitos en todo el Imperio, y. esto lo 
hemos de hacer dentro de un mes o dos.» 
Uno de loa más grandiosos espectáculos 
de nuestra grandeza imperial ha de ser la 
próxima revista naval de Portsmouth, t-n 
donde la Marina británica, imponente y ri-
ienciosa. ha de manifestar su enorme poder. 
Pero aún hay una íuerza mayor, aquella 
ue consiste en la capacidad para gobernar, 
en el «cnio de nuestra libénad intelectual 
y moral, en el idealismo con ue hemos de 
vestir nuestra vida imperial, que, sin todo 
esto, no habría de tener Rran valor. Una 
mente ágil, una inteligencia vigilante, t i 
odio a la revolución, protegiendo la evolu-
ción y el progreso, son las cualidades que 
permitirán al Imperio británico continuar «n 
pie. 
LA CUESTION D E CONFIANZA 
L E A F I E L D , 8.—El Gobierno ha declara-
do que considera como un voto de censura 
la aprobación de la pro]rtosicicn de Baldwin 
pidiendo el mantenimiento do los impuestos 
soüre automóviles, relojes y artículos de ci-
nematogfrafía, conocido con el nombre He 
impuestos MUckenna. Como los liberales son 
contrarios a los impuestos, no parece que el 
Gobierno corra peligro. 
E n cuanto a los; diputados laborístas que 
se mostraban contrarios a la supresión, pa-
recen haber sido convencidos por el minis-
tro de Hacienda eu una reunión, en la que 
ks explicó las razones, muy moditadas, que 
el CTobíerno había tenido pera decidir la abo-
lición. Insistió en la necesidad de mante-
ner mudo el partido, y repitió que el Go-
bierno no jfiensa variar la política en este 
asunto. 
C i n c o p r o v i n c i a s s e h a n 
r e b e l a d o c o n t r a Z a v a s 
Sólo Citmagüey permanece fiel al Gobierno 
—o— 
íSeryicío especial de E L D E B A T E ) 
N U E V A YORK. 8.—Los jefes revolucio-
narios cubanos que se hallan en esta ciu-
dad, temiendo la expulsión por la amistad 
L A ÍISTERYENCION D E L GOBIERNO 
B E R L I N , 8.—Hoy era esperada la inter-
vención dd ministerio del Trabajo en el con-
flicto minero. 
Hasta ahora sólo se kan celebrado confe-
rencias provisionales entre los dos partidos 
interesados. 
Las negociaciones oficiales comenzará ma-
ñana. 
Según se ha afirmado oficiamente, los fe-
rrocarriles del Estado y la mayoría de las 
Empresas industriales imporatntes tienen su-
ficientes provisiones de carb5n. 
Las autoridades francesas han declarado 
que no quieren tolerar ni la huelga gene-
ral ni el «lock-out». 
OTRO «LOCK-OUT» E N ANHALT 
DES.SAU, &—Los patronos metalúrgicos 
del distrito industrial del antiguo ducado le 
Auhalt han contesitadn con un «lock-out» ge-
neral a la amenaza de los obreros de decía 
rarse en huelga. 
«LOCK-OUT» E N SUIZA 
E T . L V E S E . 8.—Los patronos suizos han 
desdido declarar el «lock-out» caso de que 
los obreros continúen oponiéndose a la im-
plantación de la semana de cincuenta y dos 
horas. 
134 procesados y más de 
1.000 testigos 
o 
F L O R E N C I A , 8.—Se han terminado y a 
los preparativos para un proceso mons-
truo, que empezará el jueves. Se h a 
construido dentro de l a sa la de audien-
c ia u n a jaula inmensa, de barrotes do 
hierro, dentro de la cual serán encerra-
dos los 134 comumisfas acusadis de ha-
ber tomado parte en el crimen do Era-
poli e l 1 de marzo de 1921. 
Es tán citados m á s de 1.000 testigos. 
E l proceso durará lo menas dos meses. 
* * » 
N. de l a R.—Lfti comión con nueoe ma-
rinos de guerra fué atacado por grupos 
de comunistas: unos cuantos fueron 
muertos dentro del camión, otros inten-
taron huir, perof ucron perseguidos con 
reparando cumplidamente. 
E s el padre Mariana, no un historia-
alcalde '7ara mlnr¿s tar ie"qu/ es su deseo dor de talla, ni uno de los primeros en 
encargarse de adornar diariamente, por tur- iei orden jerárquico, sino clara y sin 
no. la mesa de desayuno de su majestad la \ flfajjtffá^ en el orden del tiempo, el 
Reina. Además confeccionarán un ramo ^6 jprimero de los historiadores españoles 
de cuño científico, de labor constructiva, 
de plan moderno y de personalidad de-
finida. Y , sin embargo, como demostra-
remos, fué historiador de ocasión, pues 
sus aficiones y preparación lo llevaron, 
durante gran parte de su vida por muy 
distintos derroteros. 
Na^ió Mariana en Talavera el año 
1535, siendo sus padres Juan Martínez 
de Mariana y Bernaldina Rodríguez. !A 
los diez y ocho años ingresaba en l a 
Compañía de J e s ú s ; fué admitido en el 
colegio do Alcalá, y pasó luego a Siman-
cas, donde comenzó su noviciado bajo 
la dirección de San Francisco de Bor-
ja . A l cabo de los dos años regresa a 
Alcalá y sigue llos cursos de l a célebre 
Universidad complutense. E l año 1561 
el padre Diego Lainez, segundo gene-
ral de l a Compañía, llamaba a l padre 
Mariana a Roma para que explicase al lL 
un curso de Teología. Ordenado de 
sacerdote, se trasladó a Loreto, y luogo 
a Sicilia. E n 1569 se halla en P a r í s y 
se doctora en Teo log ía ; explica l a doc-
trina de Santo Tomás y se dedica a l a 
predicación. E s testigo piresencial de la 
matanza de San Bartolomé. Reside des-
pués a lgún tiempo en Flandcs, y el año 
1574 vuelve a España, estableciéndose 
en Toledo, en el colegio de la Compa-
ñía. Su delicada salud, a l a edad de 
treinta y ocho años le obliga al retrai-
miento. Desde aquella fecha no volvería 
a salir del territorio español. 
Mariana había llegado a E s p a ñ a ton 
una reputación de humanista y de teó-
logo. Pronto sus vastos conocimientos 
iban a ser puestos a prueba. E l insirf" 
ne doctor Bonito Arias Montano haL:a 
dirigido, a expensas de Felipe "II, la 
tdic ión do l a Biblia de Amberos, obia 
magistral que sa l ía a luz do las pren-
sas de Plantino. L a Inquis ic ión acusó a 
Arias Montano, censurando su libertad 
\ea escoger las fuentes de su corrección 
ibíblica. Pedro Chacón defendió al ho-
flores para que el alcalde lo entregue a doña 
Victoria a su llegada a Barcelona. 
L a guardia exterior en el Palacio Real la 
harán los mozos de Escuadra. 
» * * 
E l domingo por la noche, en tren espe-
cial saldrán para Barcelona los Reyes don 
Alfonso y doña Victoria. 
Formarán su alto séquito la duquesa do 
Ssm Carlos, los marqueses de Viana y Ben-
daña y el comandante general de Alabarde-
ros. 
« * * 
Ayer salieron para Barcelona las fuerzas de 
la Escolta Real, que en dicha ciudad darán 
servicio cerca de sus majestades. 
Mandan las fuerzas, el coronel. señor Gar-
cía Benítez, el comandante, s-eñor Fernán-
dez de Córdova y el capitán, señor Sánchez 
Ocaña con los oficiales y clases correspon-
dientes al número de ellas. 
* * * 
BARCELONA, 8.—Oficialmente so sabe 
que sus majestades los Eeyes llegarán a 
Barcelona el próximo lunes, día 12. a las 
diez de la mañana. Harán el viaje desde la 
Corte en tron especial. 
Los Cuerpos de la guarnición cubrirán ía 
carrera desde el apeadero de Gracia hasta 
el real palacio, pero no habrá desfile mili-
. tar de fuerzas, porque los terrenos que IO-
j deán J a reg'a mansión son muy accidenta-
dos y harían muy penoso para los tropas 
el desfile. 
Todavía no hay acordado programa. Sólo 
se sabe que el día de la llegada los Sobera-
nos almorzarán en familia. E l programa do 
los actos que hayan de celebrarse en días 
sucesivos será oficialmente facilitado a la 
Prensa cuando esté confeccionado, y día por 
día. Paraece que los Soberanos permanece-
rán en la ciudad condal hasta el 21 de ma-
yo, y aunque nada puede decirse do una 
manera cierta, es probable que visiten Ta-
rragona. Gerona y Lérida. De este modo :a3 
cuatro capitales oavalauao se honraran reci-
biendo a los Reyes. 
E s casi seguro que don Alfonso y doña 
Victoria vengan acomjxiñados por el • presi-
dente del Directorio y jefe del Gobierno ge-
neral Primo de Rivera. 
lVínn<;pñpr CiVnlak pn Roma braísta' 7 Por encargo expreso terció 
M o n s e ñ o r ^ . l e p i a K e n K o m a i e r i la. CONTIENDA NUPTRO PADRE M ^ ^ . 
("RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 8.—Monseñor Cieplak, el Arzobis-
po católico ruso recientemente libertado 
por los soviets, ha llegado esta mañana, 
procedente de Viena. En la estación le es-
peraba monseñor Pizzardo 
(Ap.arie de algunos leves reparos, el ini-
cio de -íMariana fué favorable a Arias 
Montano. 
E n 1582 Mariana era secretario del 
Concilio provinciaE convocado por él 
Cardenal Quiroga Según confesión dol 
Hoy mismo será recibido por el Carde- sabio jesuíta , tal hubo de ser el exceso 
las industrias de exportación, «aquellas f*' f W P Í o n P s hav rd-as dudas de que el i de los E«fcados Vmdos con el presidente Za. ^ a M m i e n t o y rematados con la mayor 
brutalidad. Después se llegó a hacer es-
carnio de los cadáveres . 
B a n q u e t e a l o s m a r i n o s 
y a n q u i s e n C á d i z 
que, o por haber alcanzado y mantener: ™evo Re¡chstag acepte las proposiciones do | 66 han reunido 611 luead6S aeso0I1DCÍ-
nonnal y regular producción, superior j ^ peritos, por0la mayoría necesaria de dos ^ ^ recibidas> ^ 
a la capacidad de consumo del meicado terexe.» 
nacional, o por las condiciones, calidad «DAILY HERALD (laborista): 
0 estima de su producción misma, esta- «(Las elecciones han producido los resul-
blecida sobre bases s ó l i d i s , necesiten del; tados esperados, a excepción de la victoria 
mercado exterior». ] de los comunistas, mayor que la que se pre-
Por l a simple lectura de los párrafos v«ía- ^ i ^ h a ha ganado, pero no lo su 
anteriores se comprenderá q.ue las in-
dustrias que tuvo en la mente el redac-
tor del real decreto comentado fueron 
las fabriles y manufactureras, no las de 
transportes ferroviarios y transformación 
de nuestras tierras para aumentai su 
rendimiento. 
Cierto es que las leyes de 1908 y 1912 
sobre ferrocarriles seciindarios y estra-
tégicos , con garant ía de interés del 5 
por 100 por el Estado y por un plazo 
mayor que el consignado en este real de-
creto de protección a las industrias, pu-
dieran hacer creer que la apl icación del 
mismo a la construcción de ferrocarri-
les era innecesaria; p*o ose j nido se 
rectif icará tan ipronto so adviertt que 
son muy variados los auxilios con que 
se favorecen las industrias, en virtud del 
novís imo real decreto que comentamos, 
no consignados en dichas leyes, y nada 
se perdería brindándolas a las nuevas 
empresas que se consttiuyan para mejo-
rar y ampliar nuestra deficiente red fe-
rroviaria. 
Y a ú n concedemos m á s importancia si 
cabe a l a inc lus ión entre las industrias 
favorecidas de los trabajos transforma-
dores de las condiciones de nuestros te-
rrenos cultivables. 
L a preferencia de la agricultura entre 
nosotros (aparte la elevación en su apre-
cio en el extranjero durante la gran gue-
rra) , por las condiciones de nuestro cli-
ma, debe servir de gu ía en todo acto o 
disposición que tienda al aumento y des-
arrollo de l a riqueza española. 
Los terrenos pantanosos, causa de en-
fermedades evitables en distintas regio-1 
«e han rebelado ya todas las provincias de 
Cuba, excepto Camaguey. 
Con referencia a los cerros oficia'es cu- . 
baños contra las Compañías azucareras ñor- | 
4eamericanas, a las cuales acusan de alentar 
^ revolución, el órgano oficial, «"Wall Street 
a Alemania un Gobierno • Journab, di^o: 
«Los centros azucareros se inclinan a la 
creencia de que los disturbios no carecen 
del apoyo de la gente más conservadora 
de la isla. Existe un sentimiento en favor 
de un cambio de método en la administra-
ción del Gobierno.» 
Añade que los intereses azucareros no te-
men que un cambio de Gobierno resulte per. 
I judicial para sus negocios. 
«DEUTSCHE .TAGESZEITÜNG» (nacionalista) : . « . » ; 
| nal Gasparri y probablemente mañana por 
el Papa. 
• « * 
ROMA, 8.—Parece que los informes reci-
bidos de Rusia describen como muy difí-
cil la situación de la Iglesia católica, a 
causa de les enormes impuestos del Go-
bierno y de sus continuas intervenciones en 
lo referente al culto. 
cíente para dar 
nacionalista.» 
E N ALEMANIA 
«BEELINEH TAGEBLATT» (demócrata) : 
«Si los nacionalistas, que no han alcan-
zado una victoî ia completa, quiteren llegar 
¡ al Poder, habrán de buscar el apoyo de los 
; antiguos partidos gubernamentales, que tan-
to hen desdeñado.» 
«La única solución posible ee la consti-
tución de una gran coalición orientada ha-
cia la derecha, que tenga por centro el 
partido nacionahfeta unido a los ultranacio-
nalistas, si no se quiere llegar a una nue-
va disolución dd Reichstag. en cuyo caso 
el deber de los hombres de la derecha sería 
restablecer entre tentó la unidad de los 
partidos nacionalistas.» 
«VOBWAERTS» (socialista) : 
«Los nacionalistas no conscnt.'!rán en una 
colaboración con el centro más que en el 
caso de que éste eche a sus jefes por la 
borda.» 
Plebiscito en Filipinas dentro 
de qu nce años 
P A R I S . 8 .—El «New York Herald» di-
ce que la Comisión parlamentaria en-
cargada do estudiar la cuestión fil pina 
se ha pronunciado en favor de la cele-
bración de un plebiscito para decidir si 
las islas Fil ipinas deben disfrutar una 
independencia total, o deben, por e1 con-
trario, ser anexionadas definitivamente 
a los Estados Unidos. 
Dicha Comisión ha reducido a quince 
años el plazo fijado primeramente pa-
r a l a celebración del plebiscito en cues-
tión, que era de treinta años , y acerca 
Cooiidge vence a Johnson 
en California 
nes de E s p a ñ a ; los de secano, que sólo , de su Informe se pronunciará, en defi 
esperan el agua para prodigar su^ f r u - j r " ^ ^ la Cámara QO representantes, 
tos, reclaman la atención de cuantos se 
preocupen del mejoramiento de nuestro 
patrimonio nacional. 
L a repercusión favorable que en el mis-
mo progreso industria) español cjfrecría 
el aumento de la riqueza agrícola, au-
mentando asimismo el consumo inlerior 
de los productos industriales, ha sido 
formulada claramente y de modo que no 
deje lugar a dudas, de los beneficios que 
se brindan a la industria española en 
general, a las empresas do construccio-
nes ferroviarias y a las de transir rma-
ción de terrenos destinados a la agricul-
tura, no podría menos de ser muy favo-
rable a los intereses económicos de Espa-
visto con gran claridad por el redactor ^ en cuyo desenvolvimiento tanto se 
de la exposición del real decreto comen-
tado, señalando de esta suerte l a armo-
n í a entre los intereses del agricullor y 
del industrial. 
preocupa el Directorio. Por fortuna, se ha 
do dictar un reglamento para la aplica-
ción de las disposiciones de referencia, y 
en él esperamos hallar corregidas las dc-
E s , pues, indudable que la extensión, ficiencias anotadas. 
(Continúa al final de la 2.a colvmna.) Emilio MIRANA 
Es seguro ({ne el preslden-te sea el 
candidato republicr.ao 
—o— 
(RADIOGRAMA ESI-ECIAL DE E L D E B A T E ) 
N U E V A YORK, 8.—TAS últimas cifras 
recibidas sobre las elecciones preparatorias 
de California demuestran que Cooiidge ha 
derrotado a Hiram Johnson para la candida-
tura republicana do la presidencia. 
Cooiidge ha obtenido 220.0C0 votos y John-
6on 106.000. Este resultado ha producido es-
trañeza, pues California era considerada co-
mo favorable a Johnson. 
L a derrota, pues, e'imina a Johnson como 
candidato a la Presidencia, aunque puede imi-
tar a Rcosevelt, uniéndose al icrcer partido. 
E l nombramiento de Coolid^o en la con-
vemeión nacional se da ya por descontado, 
sobre todo, después de la victoria de ayer. 
Como los demócratas no andan muy uni-
dos en la elección de sus candidatcs, Cooiid-
ge tiene todas la« proabiiidades de obtener 
la. presidencia. 
El Primado y el general 
Mayandía en Zaragoza 
o 
Gran concurrencia a la Asamblea agraria 
ZARAGOZA. 8.—Esta mañana llegaron el 
Cárdena" Primado y ei general Mayandía 
para asistir a la Asamb'ea dal Sindicato 
Central ds Aragón, inaugurada hoy en esta 
ciudad. 
E l recibimiento dispensado a los iíustres 
huéspedes fué muy cariñoso. 
E l general Mayandía; el Cardenal Pri-
mado, el capitán genera1, y el Obispo de 
Huepca subieron a la capilla dis 1» Virgen 
del Pihr, rezando breve rato. 
Han llegado de toda ia región numero-
sos agricultores, que asistirán a la asam-
IJeA. Con éstos se han presentado en Zara 
Preside el Infante don Carlos, en repre-
sentación del Rey 
CADIZ, 8.—En el Gobierno militar se ce-
lebró un banquete de gala en honor da los 
marinos yanquis. Presidió su alteza real el 
.lifante don Carlos, que sentó a su derecha 
al almirante nortaamericano, jefe de la es-
cuadra. Los demás puestos do la mesa los 
ocuparon el señor Obispo, doctor López Cria-
do, el gobernador, el alcalde, el comandante 
del acorazado yanqui «Pitsburg» los jefes 
do los Cuerpos de la guarnición y Comisio-
nes de las oñcialidadcs española y norteame-
ricana. 
Al servirse ^ el champagne el l'nfante don 
Carlos levantó su copa, pronunciando un 
sencillo, pero muy sentido discurso. Dió la 
b.tenvenida a los marinos yanqui^, a los que 
deseó una grata estancia en Cádiz y dedi-
cando un recuerdo a la fiesta naval, ño hace 
mucho celebrada en Cartagena, agradeció a 
Xorteamérioa y a la Marina norteamericana 
el homenaje tributado a los héroes invictos 
de Santiago y Cavite, glorias legítimas de 
Armada do Guerra española. Después, y 
cumpliendo el honroso encargo de su ma. 
jestad el Rey y del Gobierno saludó afectuo-
sámente a los marinos yanquis. 
Al brindis del infante contestó en ingles 
el almirante norte ame ricano^ que agradeció 
vivamente los elogios que se tributaban a su 
naaión y a la Marina de los Estados Unüdos 
y los agasajos que la noble ciudfd de Oidiz 
les ha dispensado. 
Finalmente, el alcalde, en nombre del 
pueblo gaditano saludó a los ilustres mari-
nos a cuya visita so mostró reconocido y 
bnndo por la prosperidad de Norteamérica 
y de España. Al terminar su brindis el al. 
calde, los marines yanquis dieron vivas a 
Esprña, a los ¿Reyes y a Cádlfe. 
E l banquete, que fué una brillantísima 
fiests., eetuvo amenizado por la banda del 
regimiee^o do Cádiz. 
E l Infante a bordo del «Pttsbarg» 
CADIZ, 8 . - E 1 infante don Carlos, acom-
pañado de su ayudante, señor Itaaz Bustiilo 
estuvo a bordo del Pitsburg», para devol-
ver al almirante d© la escuadra yanqui la 
visita de cortesía quo éste le hiciera al des-
embarcar. 
Su alteza fué recibido r despedido con ho-
nores reales, rendidos por la marinería del 
«Pittfiburg> fornaada en el puente del aco-
raead*. 
# « » 
• * * 
ROMA, 7.—El Santo Padre ha recibido 
hoy en audiencia privada al señor Re>vno-
so, ex embajador de España cerca del Qui-
rinal. 
CADIR, 8 ._E1 infante don Carlos revista 
lasfuorzas de la guarnición de cuyo espíritu 
y estado de dasciplina quedó muy satisfecho 
goza la mairona de los conciliarios de Sin- Felicitó por ello a los coroneles jefes do 
dicatcs. Cuerpo. 
Í N D I C E - R E S U M E N 
E l pecado de Wilson, por «Ar 
mando Guerras Pág. 3 
Nuestra literatura en el extran-
.lerD (En tomo • a una nueva 
edición de «L» Estrella de Se-
villa») , por Nicolás González 
Buiz 3 
Ylaje a Tierra Santa (El rostro 
del mar), por Jenaro Xavier 
Vallejos P i* . 3 
Concierto Benedíto en el Monu-
mental Cinema, por V. Arre-
gui Pág, 2 
¡Cuando hay toros ao hay tose» 
ros!, por «Curro Castañares». P á l 9 
Cotizaciones de Bolsas Pag. 4 
| Crónica de sociedad, por «El 
A.bate Faria» Pig. .5 
! Noticias Párf. g 
Deportes pág. ¿ 
PROVINCIAS.—Llegan a Barcelona va-
lí rios delegados extranjeros para el Con-
greso de Avicultura.—Parece que el Roy 
visitará las cuatro provincias catalana^ 
(páginas 1 y 2) .—El genera! Mayandía 
inaugura, en nombre del Rey, la Asam-
blea de Zaragoza (pág. 3), 
—«o^—. 
EXTRANJERO.—Arhitraje en el conflic-
germanorruso—Ha llegado a Roma mon. 
seííor Cieplak—Se ha reducido a quince 
años el plazo para el p'ettscito en Fiü-
j pin as.—Amenaza de «lock-out» en Suiza. 
| E n Noruega los huelguistas apedrean ei 
teatro Real (páginas 1 y 2). 
j —«o»--
j E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
¡j rológico oficial) —No se hacen prom'sti-
| eos para ol día de hoy. Temperatura má-
. xima en Madrid, 10,1 grados, y mínima, 
i 6,9. En provincias la máxima fué de 2S 
I grados en Baeza y Grannda y la mínima ! 
de 2 en León. 
L E A U S T E D I I 0 Y 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d „ 
de trabajo, que estuvo a punto de su-
duniUir de una enfermedad contraída 
en tan ruda labor. Luego colaboró Ma-
riana con su amigo el canónigo Garczj) 
'de L o a y s á en la redacción de un Ma-
nual para la adminis trac ión de los San . 
tos Sacramentos, publicado en 1584. Des-
empeñó después el cargo de examina 
dor sinodal en las oposiciones que se 
celebraban entonces para el nombra-
miento de beneficiadosv Los niños si-
guientes fueron de intenso trabajo. Ma-
riana preparaba, por orden del Rey, 
la edición crít ica de las obras de San 
Isidoro. Aparecen en 1596 las Ilustra-
ciones genealógicas , de Esteban de Ga-
ribay, precedidas de una razonada apro-
bación escrita por Mariana. Hacia 159*! 
se editan los primeros libros de l a His-
toria de España, pero muy de cerca l a 
acompañan otros opúsculos y tratadas 
de erudición, de los cuales queremos 
ocuparnos brevemente. Son é s t o s : Di? 
annis avnhum, L e ponderihus et men-
suris, Tractatus V I I y especialmente el 
famo- í s imo libro De rege et regis ins-
tifnfiove. * 
Habían transcurrido bastantes años . 
E l 14 de mayo de 1610 un asesino. R ? i . 
vaillac, dió muerte en su carroza ni rey 
Enrique TV do Franc ia . Trece dfas des-
pués el Parlamento de P a r í s solicitahi-
que l a Facultad de Teología parisina 
condenase el libro de un jesu í ta espa--
ñoil. E n 4 de junio el libro era conde-
nado, y el 8 una carreta tirada por un 
caballejo se situaba frente a Nuestra' 
Señora, y el verdugo, acompañado d( 
cuatro ujieres, procedía a la quema del 
tratado De rege ct regis institutione. 
¿Por qujé públ icamente se reducía a 
cenizas el libro del padre Mariana? 
Cuando se publicó nada encontraron los 
lectores que pudiera dar margen a tan 
rigurosa medida. Pero había ciertamen-
te on el libro un pasaje, en que el docto 
jesuí ta ensalzaba la conducta de Jacoho 
Clemente, el matador de Enrique I I I 
de Valois. 
Recordemos cómo y en qué circuns-
tancias nació este libro. E l mismo Ma-
riana lo cuenta. Su amigo Juan Calde-
rón, canónigo de Toledo, le ha invitado 
a un lugar agreste quo convida al re-v 
poso. E l calor del estío toledano aleja 
do las poblaciones. Cerca de Talavera, 
en la finca de E l Pié lago , en la sierra 
do San Vicente, en un picacho rodeado 
do bosques y caseríos, va a pasar sus 
vacaciones el jesuí ta Mariana. E s un 
íiitio saludable, balido por lo puros ñi-
res montaraces, donde corro el agua do 
abundantes manantiales y donde crecen 
las peonías , acoderas y borrajas; don-
de brotan los heléchos y el oloroso to-
millo. /Mariana necesitaba descanso, y 
ningúrt í i t io m á s a propósito para ha-. 
pjfofoa 9 do mayo de 1021 MADKID.—Afio XIT.—^'ÚJII. 4.60» 
011 fc? n- Corría 01 vcrano de Ir,-)'")' y 0 
*' Piólaga so reunían Calderón, Mi 
nana y ci cura de Nfivamorcn adc. Al 
^Ardccír Jos tres nmlgos dialogabftiv; 
desde ln altura se divisaba la mcuu-
^ental ToJedd. y más corra las poté» 
wone« de García Loaysa, r.<»mbríwló prc-
oeptor de! Príncipe de AMuriflA t a 
conversación recayó sobro Lo&ysd, y ol 
jesuíta comenzó a explanar el provecto 
d3 un libro. E l libro U-alaría N orí-
líen del poder ron': de la uiiliilad 1. 1;¡ 
tiva de la Afonarqufti como forma de 
gobierno; del derecho hereditario y de 
la diferencia entre el rey y el tirano, 
v de la gloria que puede alenpzarse mn-
tando al príncipe que viola las leves 
del Estado. 
A la. sombra de una umbrosa encinn 
coiiiinuaban la dulce g á l i c a ; la luna 
iluminaba con sus ravos los rostros de 
los tren amigo?.. Pero los servidores se 
impacientan y reitera-; el aviso de que 
la comida aguarda. Los interlocutores 
rogrepan. L a cena es una continuación 
del discToleo: anécdotas eruditas ale-
gran aquel simposio cajnpestre. E s siem-
pre Mariana quien lo cuenta. Todavía 
pa-an gran paru> la noche bajo un 
castaño respirando la fresca brisa, en-
tregadexs a inoccnles pasatiempos. Pa-
rece que nos trasladamos a los c lás icos 
tiempos de las Tusculanas de Cicerón. 
Pues bien; de aquel ambiente rústico 
y apacible, sin intención, involuntaria 
e inconscientemente, saldría el libro te-
rrible quemado en P a r í s por mano del 
verdugo. 
No podía pensar Mariana que aquel 
libro, elaborado con un íin didáctico, 
escrito con Ja preocupación de. la deli-
cadri mis ión de su amigo García de 
Loaysa, fuese piedra de escándalo en 
el vecino reino; tanto más , que no era 
el j e su í ta una excepción al defender, 
aquellas teorías ni oí único que había 
alabado el acto de Jacobo Clemente. Lo 
componía Mariana en España, y en ella 
el celo monárquico por la d inas t ía de 
los Felipes apartaba la menor sombra 
de recoló. Mariana nunca hubiera po-
dido aludir a los amados Soberanos es-
pañoles . 
Aún otras contrariedades m á s arnor-
g a r í a u loa ú l t imos años del anciano es-
critor. Ciertas apreciaciones de sus dos 
tratados De mowlae mulatiove y De 
marte motivaron un proceso de Inqui-
s i c ión; Mariana fué encerrado durante 
ocho meses en una celda del convento 
de los franciscanos de Madrid. Había 
tenido el valor cívico de condenar la 
conducta de grandes dignatarios de la 
Corte, enriquecidos por el cohecho y la 
concusión. Mariana, sin embargo, fué 
absuelto. 
Hasta el últ imo momento de su exis-
tencia [Mariana s iguió la serie no inte-
.rrumpida de sus valiosas producciones. 
Publ icó los Scholia al ^Antiguo Testa-
mento y los comentarios sobre p.l Ilcxa-
meron. A la avanzada edad de ochenta 
.y ocho años aquel infatigable anciano 
mor ía en Toledo, en la casa de l a 
Compañía, el 10 de febrero doj .año 1024. 
E l gran humanista y sabio filólogo 
dejaba, a d e m á s de los libros menciona-
dos, un. resumen de la Biblioteca d-e Fo-
ció, una edición, la única que existe, 
del Chronicon Mundi, de Lucas de Túy ¡ 
el tratado original De adur.ntu lacohl 
aposloli, Maioris in Hispaniam y el Pro 
editione Vulf/ala. 
E l espíritu recio y firme del jesuíta 
toledano se complac ía en los encantos 
de la naturaleza. L a leyenda nos pre-
senta a Mariana como un carácter adus-
to, y, sin embargo, su alma guarda te-
soros de sensibilidad ¡ el escritor siente 
la campiña y la describe amorosamen-
te, como en el prólogo del tratado De 
nwrtc et inmortalitate, en que pinta con 
sobrios y seguros trazos el atractivo de 
los cigarrales de Toledo. 
Además de todo esto, es bien notorio 
que el padre Mariana fué un historia^ 
dor. De esíc aspecto interesantís imo tra-
taremos en bceve. 
Mayo. 1924. 
R e u n i o n e s d e a n t i g u o s 
a l u m n o s 
LOS DE ORDUísA 
Los ex alumnos del colegio de Nuestra 
Señora do la Antigua, do Orduña. residen-
tes en Madrid, celebraron con gran sclcra-
aiidad la fiesta de su titular. Por la mnfia-
•na, a las ocho y media, asistieron a la 
misa de comunión que so celebró en la 
iglesia de San Luis Gonzaga. En la saía de 
Ja Academia do osta Congregación tuvo 
lugar después una reunión, dirigiendo la 
paiabira a todos los presentes el padre Apn-
Iñtegui. De^do allí míurcharon los ex cole-
giales R\ frontón Jai-Alai, donde se ^ugó 
un partido de pelota. 
A la una y media se reunieron en fra-
ternal banquete en el Hogar Vasco, asis-
tiendo más de 70 coinensales. Entre éstos 
se encontraba el alcalde do Madrid, señor 
Alcocer, antiguo alumno de Ordufla; el con-
ceja»1 señor Fuentes Pila y los señores Az-
taga, Llaguno y García Quevedo. oue hi-
cieron uso de la palabra breve y eíocuen-
temente. 
Leídas algunas de las numerosas adhe-
siones recibidas y adoptado el acuerdo de 
constituii'r una agrupación de antiguos 
alumnos de Orduña. se dió por terminado 
el acto, cantando todos los presentes, poes-
tos en pie, la marcha de San Ignacio. 
LOS DE LAS ESCUELAS 
PIAS DE TAKRASA 
E n Tarrasa se ha celebrado la primera 
asamblea de antiguos alumnos del Real 
Pupilaje de las Escuelas Pías de aquella 
ciudad, para constituir su asociación. 
Para asistir a la misma llegaron nume-
rosos jóvenes, procedentes de Barcelona y 
de todas las demás provincias do España. 
Después de cetahrar una misa en su-
fragio de los colegiales fRllocides. se ve-
rificó un banquete, al que asistieren el di-
rector y profeífores del co^gio, asi como e' 
de la Escuela Industria! de aquella ciudad 
Brindaron el padro director, el rector y 
e»! señor Baltá de Cela, siendo muy aplau-
didos. 
Seguidamente tuvo lugar la asamblea, er 
la que después de la lectura de unas cuar 
tillsB del director explicando el objeto j 
fines de la asociación, quedó proclamad; 
per redamación la siguiente Directiva: 
Presidente, Juan Vüíi, perito textil; 
cretario, José Armcngol. Ingeniero textil 
tesorero. Jos^ Puig, perito textil, y voca-
les, José María Font, Juan José Fernfinde? 
Antonio Comas y Alvaro Alvarez. en re 
presentación de los peritajes mecánico, qu? 
mico v electricista. 
Finalmente, se impresionó una pe.leu.; 
cinematográfica, como recuerdo de la me-
morable fiesta. 
H l o y ? a i a s d e l a m a ñ a n a , e j e c u c i ó n d e i o s r e o s ^ i C o n g r e s o d e 
A v i c u l t u r a 
Navarretéj Piqueras y Sánchez Molina confesaron a las dos de !a macirugacta. 
L is mujeres íueron puestas en libertad anoche 
L.V Di.IiIIíí.RA('IOI\ DEL el soflor Moreno Lizárraga accedió sin incon- mas y sobreponerse a la emoción, quería 
'veniente; pero haciendo la advertencia do consolar a Antonia, siu lograrlo. Hubo mo-
que aunque conced.'a el permiso para que el montos en quo ésta tuvo que «en sostenida 
cadáver de üánebez Navarrete salga do la por algunas de los peraonte alb presentes 
c¿rotfl en un cooho mortuorio, en lugar de ! para que no oayoae al suelo. 
CONSK/O 
Como dijimos, 3] Consejo do guerra, termi-
nada la «oaión pública, quedó itíunido en se-
eretó para dolmcrar. Así permaneció basta 
as buce .y cuarenta y cinco minutos, bora ¡ hacerlo en el furgón, como los otros dos 
en quo abaldonaban !a Sala el presidente y ! ajusticiados, la inhumación ha de haocrtíe Ü 
.os vo-ales, en los que se rioíoban visibles mismo tiemno ira ra los 
riiiioMnis do cansancio por ln dura prueba 
dé rMjisten.-ia física a que habían estado so-
ti p  p r  l  tres, pues ha de asis-
t i r a ella el Juagado oficiahnente; lo que 
hará después sorti autorirar el traslado del 
cadáver do Navarrete a la tíopultura adqui-
rida por la familia. 
En seguida pasó el juez al segundo patio 
para dirigirse a ias celdas de lo« reos, a Cu 
de notificarles la sentencia. 
Los deifonscres pretendieron posar; mofi «i 
juez Re opuso. Entonces, éstos formularon 
su protesta, por considerar que ello oonsti-
tuía un* ilicitud y una impiedad. En sus 
eesíiones para que se les permitiera asistir 
a la dili geacia. llamaron al director do 'a 
Prisión; pero éste no se hallaba presente en 
su despacho, y los defensores anunciaron 
quo protestar'em ante el capitán general. 
Al cabo de media hora se les permitió el 
acceso; mas la eentencia había sido notifi-
cada ya a los reos. A este acto, que se TC-
riücó a las ocho y cuarenta minutus, sólo 
asistieron el Juzgado, el director de la cár-
cel, los hermanofl de la Po« y Caridad y los 
sacerdotes. 
Para hacer la notificación, fueron sacados 
do sus celdas los roo« Honorio Sánchez Mo-
lina y Navarrete conducidos a la de Pique-
ras, donde aquélla tuvo lugar. 
T)') la conducción de aquéllos se encarga 
4 9 b o m b a r d e o s d e 
B e n i - U r r i a g u e l 
Diez y seis avienes limpian de 
Llegan a Barcelona los delega-1 enemicos las inmediaciones de 
dos extranjeros S iü-Messaud 
ron un cabo y un guardia, sin armas. E n cencía. 
rnctidoK. Llevabnu m fe Sala veintiocho llo-
ran. 
Entregada ti f-e-niencia ol juez instructor, 
•stM rotario, al prcpii. tiempo del Consejo, és-
te la remitió al capitón general, juntamon-
to toa el a-ta do la sesión y las actuado. 
DiMh EMe dispuso quo evacuara informo el 
auditor, lo quo â í hizo en ol plazo de tres 
lioras, y en su vista, la primera autoridad 
militaf da la rp^ión redactó el decreto que 
va a continmeión.. 
s e n l e n d a 
Poco d e s p u é s de las tres y media se hizo 
públ ieo el fr.llo del ("onsejo de guerra. 
Evacuado el infirme del auditor sobre la 
sentencia del Consejo de guerra, el capitán 
generaí de la región dictó el siguiente de-
creto : 
«Conforme con el anterior dictamen, 
apruebo la sentencia dictada por el Consejo 
de guerra ordinario de plaza, quet ha v'sto y 
fallado la presento causa, instruda en jui-
cio sumarisimo, y, en su virtud, condono a 
los procesados José María Sánchez Nava-
rrete, Francisco de Dios Piquercs y Hono-
rio Sánchez y Sánchez WoLina. a la pena 
de muerte, como autores de un delito de 
robo, con ocasión del cual resultó un doble 
homicidio, con la accesoria, para caso do 
indulto, de inhabilitación absolutl perpe-
tua, si no se remitiere especialmente on 
aquél. 
Aeimismo condeno al también procesado 
José Donday Hernández a la pena de vein-
te años do ordena temporal, como córxu 
plice del expresado delito, con las accesorias 
de interdiccJón civil durantí> la condena, e 
inhábil itaciüh absoluta perpetua, siendo do 
abono a este prooefiado la prisión preventiva 
sufrida durante el primer año; debien lo 
abonar todos en concepto de responsabilidad 
civil, solidaria y subsidiariamente, 25.000 pe-
setas a los herederos de don Santos liozano 
y don Angel Orts, y el importe en metáli-
co de efectos y alhajas robadas en la cuan-
tía que se determine oficialmente, quedan-
do hasta entonces afectos todos sus bienes 
ai entrar en dichas responsabilidades, devol-
viéndose a sus legítimos dueños los objetos 
de uso lícito íutervenidos. 
Absuelvo libremente a ias procesadas Car. 
men Ationza, Antonia Sánchez y Sánchoz 
Molina y a Encarnación Muñoz, las que ee-
rán puestas en libertad. 
Para notificación y cumplimiento, con arro-
clo a lo dispuesto en los artículos 637 del 
Código de JusticV* Militar, 102, 103 y 104 
del Código Penal ordinario, y 6G2 dol Có-
digo de Justicia Militar por lo que respec-
ta a los tres procesados primeramente ci-
tados y demás de cuanto se propone con 
relación a los restantes, vuelva al juez ins-
tructor, teniente coronel de Infautería. don 
Alfredo Moreno Lizárraga. 
Dado en Maditd a 8 de mayo de 1924. 
Fernando Moltó.» (Firmado.) 
* * » 
A las cinco y cuarto de la tarde salió 
de la Capitanía el cúmplase de la sentencia. 
LAS TB1-S M U J E R E S 
E N LIIÍEBTAD 
A las siete y media de la tarde llegó a 
la cárcel de mujeres el Juzgado instructor, 
que hizo conducir en seguida a su preseneña 
a las procesadas Carmen Ationza. Antonia 
Sánche-z y Encamación González. Ya reuni-
das les "dió lectura de la parte de la sen-
tendía que a ellas atañe, ocultando, por nados para asistir a loa r<*s_en sue ultnnos 
'- momentos son los siguientes: 
Don José Vlllagrasa, don Lmis Armejoz, 
ANTONIA Y E L JUEZ 
Cuordo, de madrugada, salía do la capilla 
Antonia Sáivhez Molina be encontró, en 
una do lae guleríae, con el juez instructor j 
del sumario, señor Moreno Lizárraga. 
Al verle aquélla, exclamó : 
—¡ Qué desgracia tan grande, señor juez! 
—Hija—contestó el teniente coronel—, bien 
cabo Dios que si yo pudiera evitarlo, oomo 
la justicia ha evitado la> tuya, lo haría. 
E L PATIBULO 
A las doce y ouarto de la noche, el per-
sonal técnico de la prisión comonzó & levan-
tar el patíbulo en el patio de la tercera ga-
lería, muy próximo a la tapia trasera de la 
cánel. 
Contra la costumbre ontigua, no se ha 
levantado tablado alguno, sino que han sido 
colocados, empotrados en el suelo, tres pos-
tee, a los qnio ben sido sujetos los trágicos 
apwatos para la ejecución. 
NO Q U I E R E N CENAR 
Los reos, que permanecieron durante la 
notificación de la sentencia con bastante en-
tereza, al entrar en <a capilla quedaron muy 
abatidos. Poco después les preguntaron los 
hfu-manos do la Paz y Caridad se querían 
cenar ; pero los tres rehusaron el ofrecimiento. 
Honorio no cesó de hacer protestas de ino-
el pasillo había ocho guardias y un cabo. 
l-os reos oyeron la lectura do la sentencia 
con serenidad, y al final firmaron sin vaci-
lación. • 
E N C A P I L L A 
Acto seguido pasaron a la capilla, retirán-
dose la Guardia civil, pues el reglamento de 
esto Instituto prohibe que custodien a loe 
sentenciados a muerte. 
Ya cu la capilla so les quitaron las espo-
sas, y en su defecto se les ató una correa 
la los pies, quo cierra una hebilla con can-
dado. Quedaron instalados en la capilla a los 
nueve y cuarto. 
Poco después entraba en ésta la familia 
de Honorio, que antes se ha citado, deearro-
llámdose una tristísima escena quo duró bas-
ta las once de la noche, hora en que salie-
ron de la cárced materiajknente sostenidos 
por los empleadoe, pues no acertaban a dar 
un solo paeo. 
Honorio les dijo que no les daba mis en-
cargo sino que rezaran mucho por él para que 
Dios le perdonara y que no consintioran que 
fuera a verle a la cárcel su hermana Anto-
nia. 
La capilla está instalada en la tercora ga-
lería do la planta baja, que corresponde a la 
parte posterior del edificio. En el oentro se 
ha colocado un altar portátil con el Crucifijo 
de la Hermandad de la Paz y Caridad. A 
uno y otro lado del altar, están las imágenes 
del Corazón do Jesús y de María y un cuadro 
de la Virgen de la Esperanza. 
Esta capilla tiene a cada lado otros dos 
cuartos. 
En uno do ellos ee ha instalado una cuma 
por si alguno do los reos quisiera descansar, 
y los restantes están destinados a los her-
manos do la Vaz y Caridad. 
LOfS HERMANOS D E LA PAZ 
Y CARIDAD 
A última liora de la tarde llegaron a la 
Cáncsol Modelo el presidente de 1» Paz y 
Caridad, oanóni'gp de la Catedral do Madrid, 
don Manuel Belda, y el secretario, don E n -
rique de Muro, portadores del histórico cru-
cifijo de esta institución, que ha sido colo-
cado en el altar de la capilla. 
Los hermanos de la Paz y Caridad desig-
motVos de piedad, lo referente « los demás 
rrrocesados. y acto seguido firmó los oficios 
de Ubortad. que entregó al director de la marqués de Portago, don Florentino Mo-
reno, duque do la Unión de Cuba, don Ro-
drigo García, don José L . Abarrátegui, don 
Rafael Hernández Usera, don José Palma 
Valero, marqués de Rafal, marqués .de San-
ta Cruz, duque de Arión. don Juan San-
dón, don Rtafael Barón, don Enrique Gar 
prisión. 
Jja hermana do Honorio pidió notIo;as do 
la satuaciión de en hermano, a lo que el juez 
contestó con evasivas. 
Carmen Ali'enza recibió la noticia del fallo 
imperturbable. 
Encamación González comenzó a llorar. 
eKclamando que, gnu-iae a Dios, se veía l i -
bre, aunque así lo esperaba, por ser com-
pletamente inocente. 
Mientras tanto, se había estacionado en 
la crllo de Quiñones y alrededores do la 
o&fMl una compacta muchedumbre, en es- ! V^mer tumo lo const.tu^ron el pre-
pora do la salida de las tres mujeres. j ^ 0 0 * 6 * * secretario de ¡a Institución con 
Antonia SáncJiez y Encamación, aco rné -1 ^ 
uadas do dos huéspedes do la Pensión In -
ternacional, subieron a» un automóvil que 
las aguardaba, con las cortinillas echadas y 
en él so dirigieron a la calle de las In -
fanta* 
Navarrete estuvo abrazando a su defen-
sor, señor Matilla, y después al director de 
la Cárcel, a quien dijo agradecía las aten-
ciones que le habían guardado. 
E L MEDICO. EMOCIONADO 
E l médico de la Cárcel se hallaba anoche 
emocionadísimo, y decía que jamás en su 
larga carrera facultativa se había visto en 
un trance tan terrible como éste, pues es 
él quien por ministerio de la ley ha do re-
conocer el cuerpo de los reos inmediatamen-
te después de hecha la ejecución para certi-
ficar su defunción. 
Añadía que estaba temiendo quo le falta-
ran las fuerzas a última hora. 
PIQUERAS, ABATIDO 
E l más abatido de los tres reos era Pi-
queras. Como defensor le dijera que no, 
perdiera la esperanza, puesto que es lo últi-
mo que se pierde, contestó: 
—No lo crea usted. Lo último que se 
pierde es la vida. Además, entro tener que 
estar penando durante treinta años a que 
todo so acabe dentro do unas horas, prefiero 
lo1 último. Así se acaba de una vez. 
HONORIO D I C E A SU HIJO QUE 
NO TENGA MALAS COMPAÑIAS 
L a entrevista entre Honorio Sánchez y su 
hermana Antonia, duró hasta las tres de la 
madrugada. Teda ella fué emocionantísima, 
como hemos dicho, pero la despedida fué te-
rrible. 
Honorio, abrazado ti su hermana, la pidió 
llorando quo fuer» muy buena y que pidiera 
a Dios por él. 
Antes, al despedirlo de eu hijo le hizo la 
misma petición, añadiéndolo que no se apar-
tara nunca del recto camino y que huyera 
do las malas compañías fiara que no tuviese 
ftjuo ver en )el duro tffance en que se en-
contraba su padre. 
NO HAN QUERIDO TESTA I? 
A las tres de la madrugada estuvieron los 
reos hablando con sus defensores, que les 
instaron a que tomaron nuevo alimento, ne-
gándoso aquéllos. Después se echaron a ¿es-
cansar. 
Antes Honorio estuvo escribiendo durante 
largo rato. 
Ninguno de lo§ reos ha querido hacer tes-
tamento. 
LA E J E C U C I O N 
A los seis en punto de la mañana se em-
pezará la' ejecución de la sentencia. 
Durante toda la noche y la madrugada, 
tonto el director de la cárcel, señor Navas, 
como el jefe de Justicia de Capitanía ge-
neral, señor Hernández Rodas, se han es-
forzado por dar toda clase de facilidades 
BAIICELONA, S.—Para asistir al Congre-
so de Avicultura llegó hoy do Londres mís-
ter Orówn, presidente do la Asociación lu-
temacimial de profesores e investigadores de 
Avicultura. 
También han llegado: de Holanda, el doc-
for Kuncpe, de! Laboratorio zootéesmeo de | 
Itotterdam; do Canadá, el doctor Klford ; de1 
Inghíterrc. mínter "Watson. delegado^ especial 
del inintóterio do Agricultura; de Egipto, el 
doctor Mohofned Asskar-liay, inspector gene-
ral de la Ganadería en "Alejandría; de Ita-
lia, el profesor Alejandro Chigi, do la üni-
vorsidad de liolonia; de Checoaslovaquia, la 
señora Mary Kukoov», diicolora dol Labo-
ratorio de Biología do Praga, y de Estados 
Unidos, ol doctor Thompson, de la Univerei-
dad de Nuova Brunsvich. 
Herido tirando a florete 
BARCELONA, 8 . — E n la sala de armas 
del Círculo dol Ejército " do la Armada 
estaban tirendo al llórete el teniente del 
regimiento de Infantería de Vergara don 
Ramón Mola Vidal, hijo del general do bri-
gada doñ Emilio, y un paisano aficionado. 
Del arma de éste saltó el botón, claván-
dose la punta del florete en el pulmón de-
recho del toniento. que fué asistido y tras-
ladado al Hospital Militar. 
E l Consejo pioYlnolal de Fomento 
BARCELONA, 8.—Ha quedado constitui-
do el Consejo provincial do Fomento, sien-
do eleg'do -presidente el ex senador señor 
Soler y March y vicepresidente *don Anto-
nio Jausan». ax presidente de la Asamblea 
de la Mancomunidad. 
C o m e r c i a n t e s m u l t a d o s e n 
Q u a d a í a j a r a 
GUADALAJARA, 8.—El gobernador civil, 
Keñor García Cemuda, ordenó una inspección 
entre los expendedores de artículos de prime-
ra necesidad, dando por resultado la denun-
cia de bastantes pesas huecas, balanzas pre-
paradas para ol fraude y aJgun»-d artículos 
sofisticados. 
Los comerciantes sobre quienes han recaí-
do estos denuncias han sido multados enér-
gicamente. 
L a opinión aplaude la actitud dol goberna-
dor. 
Este ha salido hoy para Sigüenza para cum-
plimentar al Obispo y estudiar los problemas 
de dicha plaza. 
U n C o n g r e s o d e E c o n o m í a 
A g r í c o l a e n Q u a d a í a j a r a 
o 
Asistirá el presidente del Directorio 
para exponer el criterio del Gobierno 
en el problema agrario 
—o— 
GÜADALAJsARA, 8 .—El gobernador civil, 
señor García Cemuda, está organizando un 
Congreso do Economía agrícola que se cele-
brará en esto mes. 
E l presidente del Directorio ha ofrecido 
asistir a dicho acto, prometiendo hacer algu-
nos declaraciones sobre el criterio del Go-
bierno acerca del problema agrario. ¡La vi-
sito del general Primo de Rivera será el 
día 25. 
Toda la provincia espera con gran impa-
ciencia y expectación la celebración de esto 
Congreso, dol que ee esperan beneficioses 
resultados. 
Su majestad el Rey ha sido invitado para 
que presida ol acto. 
Asistirán numerosas representaciones do 
Sindicatos agrícolas católicos y varios orado-
res da Madrid y provincias. 
cía, don Manuel González y el marqués de * los periodistas que, en cumplimiento de 
Valdeigle<sia8. 
Estos señores se relevarán por tumos do 
dos horas en la asistencia de los reos, a los 
que no abandonarán ya hasta que estén en-
terrados. 
su penosa misión, permanecieron allí. 
Pidiendo indulto 
E L P A D R E D E SANCHEZ 
N A V A R R E T E 
Ayer »l mediodía estuvieron en el minis-
terio do la Guerra el padre de Sánchez Na-
varrete y el defensor, comandante Matilla, 
para pedir el indulto al general Primo de 
ítivera. 
Este dijo que no tenía noticia oficial do 
la sentenoia, y que cuando la tuviera daría 
Carmen Ationza pidió permiso pera que-
darse en lo cárcel unos momentos para ver 
si entre tanto se retiraba la gente que había 
frente a aquélla. Ee le concedió; poro, en 
visto do q"e el público no se marchaba, y 
ocompartnda de dos emploados. «salió a la 
calle. L a gente que había en ésta, al verla, 
prorrumpió en pritoB de hostilidad. 
Carmen subió a un tranvía do la línea de 
Quovodo. dirig'éndoso a -casa de un herma-
no suyo, ya (]uo c> su caso do la calle do 
Toledo. 105. no puodo hacerlo, por estar la 
puerta dol «uarto precintada por la autori-
dad judicial. 
NOTIFICACION D E L A 
SENTENCIA A LOS REOS 
A las ocho de la noche llegó a la cárcel 
el defensor de Piqueras, señor. Dueñas. Poco 
después lo hacía el señor Vi^al Moya, de-
fensor de Honorio, juntamente con la fami-
lia de ésto, compuesta por su padre, BU hijo 
y su^ hermanos Vicente y Elena. 
E l padre es un anciano de sesenta y cinco 
años; tiene el aspecto do un hombre tosco 
y curtido y viste como labrador acomodado. 
Elena, m7ia baja quo la procesada Antonia, 
viste traje sastre azid y velo. E l hijo Je 
Honorio aparenta unos diez y oeno años, y 
da muestras de insensibilidad, como anona-
dado por la terrible desgracia. 
A poco llegó el comandante señor Matilla, 
defensor de Sánchez Navarrete, juntamente 
obn el pariente do íste coronel retirado se-
ñor Martín Jiménez. Este iba en represen-
tación de la familia, con la misión de na-
perae cargo del cadáver y enterrarlo, adqui-
riendo un ataúd sencillo y una sepultura 
temporal. Cuando llegó a la cárcel había 
tauo ya en la funeraria contratando el co-
Qbe mortuorio, sarcófago y adquiKición de la ¡ 
sepultura. Sólo le faltaba cOMegulr ol nece-
¿ano permiso de la autoridad judicial, va 
(pío la ley prohibe que los oendenadoa a la 
ultima pena puedan ser enterrados c-on lujo 
Haidondo con los periodistas, dijo lloran-
do, que el padre de Navarrete está resig-
nado, y que le había dicho q\ie sólo deseiba 
s su lujo que fuero en la otra vida más fe 
jue lo había sido en ésta. 
A las ocho y media llegó el juez instruc-
tor con su secretario. Be detuvo unos mo-
mentos en el patio a hablar con los defen 
duqi 
Unión do Cuba y don ¡Rafael Barón. 
« * • 
Esta Hermandad de la Paz y Qaridad 
fué fnndada por ol Rey don Juan I I en «M^^^j^to^. 
año 1421 con este exclusivo fin de asistir » ^ ,cfioi. s¿nche7j Be>,uial r0gó al IJresiden-
los reos de. muerte en sus últimos ^ e n - j transmitiera su súplica al Rey. E l 
tos, prodigaindoles aux^ios ospíriltualioá y i preí.|dente io contestó que 8i hebía posibili-
matenales. . , . . . dad do aconsejar el indulto, con toda segu 
Tienen la obligación de acompañarlos du 
rante las horas que están en capilla, condu 
cirios al patíbulo, recoger su' cuerpo des-
pués de la ejecución y enterrarlo. 
Costea b Hermandad, con el pequeño ca-
pital que poseo, procedente de donaciones, 
los alimentos que pidan los condenados en 
sus últimas horas, el entierro y las deudas 
particulares de ios sentenciados. 
Se halla establecida eu la capilla de la 
igle^io de Sant» Cruz, llamado poí esto de 
la Poz y Caridad. E n su altar se veneran 
dos imágenes de gran antigüedad y méri-
to: lo Virgen do lo Paz y de la Caridad. 
Ambas imágenes figuran también en el 
distintivo que han de ostentar los hermanos 
en el momento de cumplir su piadosa mi-
sión, y que consiste en una medalla de pla-
ta, colgada al cuello por uno cinto verde. 
Conserva lo Hermandad en sus libros las 
actas de todas las ejecuciones o que ha 
asistido y que son 1.013. 
LOS REOS CONFIESAN 
Pora asistir a loe reos con los auxilios 
do la Religión llegaron o las ocho a lo cár-
cel el vicario mayor do la Capitanía Rene-
ral don Delfín Salgado, v los capellanes 
castrenses don Atilono del Valle, don Enri-
que Freixa, don Pablo do Moro y don León 
Vechivia. 
Tan pronto como lo» reos quedaron ins-
talados en la capilla, se hicieron c^rgo do 
ello» loe cr.peUanes. que comenzaron a ex-
brotarles &l, arrepentimiento y confesión de 
BUS eidpas y pecados. 
En efecto, a lo una do la madrugada con-
fesaron devotament<í lo« tros. 
Tcnninada la confesión, se opor> en los 
reos un cambio radicc-lísimo. E l abatimien' 
to en que habían entrado a su ingreso en 
la < apilla so trocó en una manif:rpta sere-
&}dad y entereza. Pidieron tomar algún ali-
mento, que en ol acto les fué Kertido por 
1 los hermanos do la Paz y Caridad. 
Poco después llegaron a la pri.sión el hor-
inp.no do Honorio. Vicente, y su hermana, 
la que ha ostado procesada en el mismo 
sumario, Antonia Sánchez. Entre lo.s tres sore^ y con el teniente coronel ya citado. Este | hermanos se desarrolló una escena inenarra-
le hizo el ruego antes mencionado, a lo que 1 ble. Honorio, queriendo contener las légri. 
ridad lo haría 5 pero que no se le podía ocul-
tar que las «ircunstanc-ias del hecho y el 
estado de opinión requieren un castigo ejem-
plar. 
E l señor Sánchez Pernal le habló del des-
honor qüe se arrojaba sobre una familia In-
tachable, y el presidente le dijo que la co-
misión de un heoho delictivo por el miem-
bro de una familia no puede hacer recaer 
el deshonor sobre ella, y menos sobre un 
perfecto cnbollero y militar que ostentaba 
una brillantísima hoja de servicios. 
L A FAMILIA DE HONORIO, DE 
RODILLAS, P I D E CLEMENCIA 
Al llegar por la tarde ol marqués de Es-
tella a la Presidencio, dijo: 
—Vamos a conocer de la sentenoia, por-
que va la habrá enviado el capitán general. 
—Ahí tiene usted—le dijeron—a los de-
fensores y o lo familia de Flonorio Sánchez. 
—Esta mañana—contestó—he visto al se-
ñor Sánchez Bemal. Con mucho senti-
miento... 
E l presidente no terminó la frase. 
Primo de Rivera recibió o los defensores 
do los reos, y por propia iniciativa, paro que 
lo familia de Honorio Sánchez, que iba con 
olios, no creyera por un solo momento que 
no abrigaba eontimicntos de piedad para su 
desgracia, la hízo pasar a su presencio. 
L a escena fué en extremo emocionante. 
Todos se arrojaron a KU« pies; él los levan-
tó v les dijo que el Directorio estudiaría 
el caso, deseoso d» poder encontrar medio 
de dejar pat-.o a la clemencia. 
Cuando bajaba lo fcmilia de Honorio Sán-
chez entraba el capitán general, señor Mol-, 
tó, a quien de rodillas hkieron, llorando, 
igual súpP.ca. 
E l general, visiblemente oniocionado. Ies 
dijo que, dosgracisdamenln. no estaba en 
su mano ni dependía de él acceder a eu» 
púplicas. 
E L OBISPO D E MADRID 
Y E L A L C A L D E 
A la Presidenciia acudieron también, a las 
ofho de la noche, citados por el marrpiós 
de Estella, el Chispo do Madrid y el alccJdo. 
(Contimía al final de la 5»a columna.) 
con objeto do solicitar el Indulto. Al ter-
minar la entrevista manifestaron que el pre-
sidente las había dicho; 
—Si hubiero un resquicio aprovechable 
para pedir la regia prerroga.tiva, yo seré el 
primero que aouda a pedir clemencia. 
E L PATRIARCA DE 
LAS INDIAS 
E l Patriarca de las Judies llegó o la Pre-
fiidenedo o pedir el indulto do los condena-
dos a muerte. 
Manifestó que habió recibido al podre de 
Sánchez Navarrete, quien le había suplicado 
íntorciediera por su hijo, y que él, por pie-
j dad hacia eso padre desgraciado que ha ves-
1 tido el honroso uniTorme de la Guardia civil 
: y porque lo súpMca de misericord ia erei pro-
pia de su ministerio, venía a cumplir el 
¡ ruego del señor Sánchez Bemal. 
* * » 
Una Comiísión del Ateneo estuvo también 
en la Presidencia, pero no logró ver al mar-
qués de Estella. 
Dejaron una petición de indulto con nu-
merosas firmas. 
NO HAY INDULTO 
A las nueve terminó el Consejo del Direc-
torio. Dijo el general Vallespinosa que la 
sentencia no había llegado a poder del Go-
bierno; pero que, sin embargo, se había de-
liberado ampliamente sobre ella. 
Confirmó esta deli-boración el marqués de 
Estella al abandonar la Presidencia, y aun-
que nada dijo respecto al cwuerdo, do su 
actitud podía deducirse que sus vivos do-
seos de clemencia habían encontrado obs-
táculos insuperables en las circunstancias 
del hecho que Impiden la concesión del in-
dulto. 
' (CÜMDNICADO DE ESTA MADHOGADA) 
Zona oriental.—Ayer se veriftoó cunaoy de 
agua a Izcn-Lasen, calmándonos jutgo ene- » 
míí/o un soldado herido grave de batallóti 
Vergara. Hoy ae ha efectuado animismo con-
voy de agua, a la misma posición. 
Durante el repliegue de ayer enemigo con-
tinuó hostilif.ando la pofiición, resultando he-
rido leve tejiientc ametralladoras batallón 
San Fernando Antonio Palmero Arenaa y 
contuso un soldado. 
Hoy ha continuado operación ofensiva a car-, 
go escuadrilla Aviación, reforzada por otra, 
que ai regresar do bombardear Beniurriaguel 
so sumó a la anterior, atcuando ambas y fo-
mando a Dar Drius oomo centro de abaste-
cimiento realizaron cuarenta y nueve bom-
bardeos con sus 16 aparatos, arrojando 491 
lombas de triliia y mucho fuego de ametra-
lladora sobre ¡os objetivos que se señalaron, 
Cspeciabnentc sobre las obras, desdo las que 
impedía el enemigo el paso a Sidi-Messaud, 
limpiándolas casi completamente. Casi todos 
hs aparatog fueron filcamadoa por gran nv-
mero de impactas. De la posición de Sidi-
Mcssaud comunicaron que la eficacia del bom-
bardeo y fuegos de ametralladoras era grande. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
(COMUNICADO DE AYER TAEDEJ 
«Zona oriental.—En el día de ayer, con 
noticias í/fe una concentración enemiga en. 
las inmediaciones de la posición de Sidi-Mcs-
eaud, se dispuso por el general jefe del sec-
tor de vanguardia una operación ofensiva, 
que en 6« realización dió lugar a un duro 
combate, motivada, tanto por lo numeroso 
del enemigo como por las fuertes posiciones 
que ocupaba. E n el cursó del mismo, las 
concentraciones rebeldes recibieron refuerzos 
extendiendo su línea, siendo contrarrestadas 
por la intervención y ynaniobra de nuevas 
fuerzas nuestras, que hasta bien entrada la. 
noche sostiívieron fuego. 
Hoy se habrá proseguido la operación con 
empleo intenso de aviación y en días sucesi-
vos ge continuará nuestra acción hasta don-
de sea preciso. 
Tomam parte en el combate tres ban-
deras del Tercio, baterías de la Comandan-
cia de Mclilla, un batallón del regimiento de 
Wad-Rás, otro de Toledo y otro de Melilla, 
más Regulares y harca de Beni-Said. Lat 
bajas contrastadas y retiradas del frente a 
ias ambulancias, sin pérdidas de hcridos ni 
prisioneros que ha habido, son: dos ofi-
ciales del Tercio muertos, y siete heridos 
de todas las demás fuerzas; tres soldados 
de los Cuerpos expedicionarios, muertos, y 
nueve heridos graves y once leves. De tropa 
de las fuerzas indígenas y Tercio se carece 
de datos y nombres con exactitud, pero el 
mayor número de heridos han sido leve-
mente. 
Zona occidental.— Sin novedad.* 
* • * 
Nota oficiosa: 
«Por dificultades de comunicación óptica 
de las posiciones ctvanzadag con la plaza do 
Meiilla y el consiguiente trámite de trans-
misión, por ceniducto dei general ©n jefe, 
las noticias do esto hecho de etrmae, han lle-
írado a conocimiento del Directorio después 
de cerrar la Prensa sus ediciones do la ma-
ñana, siendo ésta la única causa del retraso 
con que se dan a la publicidad.» 
Jefes a; Melilla 
M E L I L L A , 6.—De la Península llegó «I 
coronel de Ingenieros seííor López Pozas, 
que desempeñó la Comandancia de Ingenie-
ros durante los BUCOSOS de julio de 1921. 
También de Madrid y en un aparato «Ha-
villand», tripulado por los capitanes Gaona 
y Pastor, llegó el teniente coronel, jefe de loa 
servioios de Aviación, señor Bayo, qn© ins-
psccionó aeródromo de Tahuima. 
— L a tercera escuadrilla de Aviación, que 
manda el copitán Corrillo, efectuó vuelos de 
reconocimiento. 
Entierro del sargento Bstrea 
M E L E L L A , 6, — En el entoerro del sar-
gento de Ingenieros don Carlos Boires, el 
coronel Andrade pronunció un patriótico dis-
curso, en el que enalteció el comportamiento 
heroico del muerto. 
A r b i t r a j e e n e l c o n f l i c t o 
gerñianorruso 
o 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
E I L V E S E , 8.—Se anuncia que en el in-
cidente germanorruso ambas potencias han 
acepítadó que sea resuelto pior medio de 
un arbitraje. 
E l embajador ruso en Berlín, Krestinski, 
salió ayer en aeroplano para Moscú, pero 
este viaje estaba ya respelto hace tiempo 
y no guarda relación con lo ocurrido. Dos 
altos funcionarios rusos llegaron hov a Ber-
lín para informarle del asunto. 
Toda la Prensa coincide en afirmar que 
el incidente no tendrá consecuencias y las 
noticias de Moscú confirmen esta impresión. 
En el Consejo de los soviets se ha dicho 
que lo ecurrido no perturbará las re1 acio-
nes políticas y económicas entre Rusia v 
Alemania. A 
U L T I M A H O R A 
A l a s c u a t r o c o m u l g a r o n 
l o s r e o s 
A las tres y media se celebró una misa, 
y media hora después otra, en lo que los 
reos recibieron la Sagrada Comunión, con 
gran fervor. 
Terrainada esta segunda misa estuvieron 
rezando el santo rosario y la letanía, todo 
ello con voz clara y potente. 
9 9 « 
Lo que escribió Honorio a primera hora 
no fué una corto, sino cosas incoherenter. 
sin ilación. 
Piqueras ho yuelto a cobrar ánimos y ee 
Tía fumado un. cigarro puro que le envió f l 
director de la Cárcel. 
IÑavarreto está algo más abatido, pero t i 
de ánimo nií'w deca.'do es Honorio. 
Un "auto" alcanzado por el 
tren en Arrlgorriaga 
o 
BILBAO, 7.—En el paso a nivel do Arri-
gornaga fué alcanzado esta tarde por una 
locomotora, un autocamión que conducía 
a varios empleados do Caminos de la Dipu-
tación. 
Resultaron un muerto y dos heridos graves. 
* * * 
BILBAO, 8.—El presidente de la Diputa-
ción estuvo hoy eu el Hospital visitando a 
los camineros heridos en la catástrofe de 
Arrigorriaga. 
La Guardia civil ha detenido a Segunda 
Orive, que estaba encargada de la vigilan-
cia del paso a nivel en quo se registró el 
suceso de ayer. 
Parece que dicha mujer había marchado 
a Bilbao, y, por lo tanto, tenía abandonada 
la barrera. 
En presencia del juez del Ensanche, que 
es quien instruye las diligencias. Segunda 
ha declarado que tenía cerrada media puer-
ta de la barrera y que por la otra media en-
tró el automóvil, no siéndole dado a la em-
pleada evitar la desgracié, 
Lo Compañía, a su vez, instruye expe-
diente paro depurar responsobilndades y exi-
girlas a quien corresponda. 
Los heridos continúan en igual estado. 
Segunda Orive ingresó en la cárcel. 
1 
B A R C E L O M A 
3 1 D E M A Y O E S E J U N I O 
MADIUD.—ASO X I V . -Nfem» 4.62S BL DEBATE (3) 
Ttcmcs 9 de mnyo Jfl2! 
E l p e c a d o d e W i l s o n 
I E l resultado de las elecciones alema-
nas hace temer a muchos (y fundado es 
el temor) que el dictamen de los peritos 
quede convertido en papeles mojados, y 
que una nueva guerra, m á s o menos tar-
de, acabe de desequilibrar a Europa, 
dando en tierra acaso con la civi l ización 
occidental... ¿Quién tendrá l a culpa de 
ello? Todos y nadie. E l eje del mundo 
se desplaza en el caminar de los siglos. 
Unas veces pasa por Egipto, otras por 
Asirla, pon lEsf^arta, por Atenas, ppr 
Roma, por España, por Francia , por 
Inglaterra... M a ñ a n a acaso pase por los 
Estados Unidos, quizá por Rusia, quién 
sabe s i por la dormida China. ¿Y en pu-
ridad de verdad, se podrá culpar a un 
hombre o a un pueblo de estos desplaza-
mientos del ejo de l a civil ización, del eje 
de la vida? Valemos muy poco los hom-
bres para ser capaces de producir estas 
convulsiones, que no dejan a veces tras 
de si m á s que un montón de ruinan pa-
r a recordar que aquí fué Troya o allí 
. fué Babilonia. ¿Quién sabe si todas es-
•̂ 1 tas convulsiones humanas no son necc-
j sarias para que la humanidad se purifi-
que en el crisol de l a lucha y dé un pa-
so m á s hacia adelante? «Sólo sé que 
no sé nacía.)) Y a medida que los hom-
bres sabemos más , adquirimos l a con-
vicción de que nada sabemos. Pero si 
ha habido a l g ú n hombre que pueda tenei4 
la culpa de los negros nubarrones q-uo 
ven muchos cernerse sobre l a Europa 
Central y que con razón sospechan pue-
den cubrir un día a todo el continente 
europeo, ese hombre fué Wilson. 
Desde que s a l i ó a la palestra, armado 
* da «su noble candor» (palabras de Cíe» 
menceati); desde que vimos aquella fo-
tograf ía suya, en que ge reía a mandí . 
bula batiente, al pasar por la plaza de 
la Concordia y verse aclamido por el 
.pueblo francés, pensamos en que, ruca 
'la cara es el espejo del a l m a nada bue 
no podía esperarse de ouien así se reía. 
Se necesitaba mi hombie de bierro r a r a 
restablecer el equilibrio europeo, y Amé-
r ica nos enviaba como Deus ex machi -
na, un pclbre hombre quo se emborrachaba 
fácilmente (¡terrible borrachera!) con el 
aplauso popular. Hoy, que ya se sabe to-
I do lo que ocurrió entre bastidores en 
Jas conferencias que precedieron al Tra-
tado de Versai lés (se acaban de publi-
car documentos secretos relativos a aqué-
llas, suministrados por Wilson), se ven 
I con toda claridad las luchas t i tánicas 
que sostuvo contra Clemcnceau y Lloyd 
Goorge: se sabe que amenazó a aquel 
con retirarse y retirar de la Conferencia 
I ¡la Delegación americana, produciendo 
i en el Tigre un verdadero p á n i c o : que, 
rendido y agotado de la lucha, cayó en-
fermo el 3 de abril de 1919 (acaso en ese 
t momento so incubó la enfermedad que 
'• después le dejó paral í t ico y le l lcvi m á s 
tarde a la tumba), y a l encontrarse res-
tablecido en 7 del mismo mes y año, or-
denó que viniera a buscarlo a Brest el 
George Wásh ington . 
\ Imaginad por un instante que Wilson 
T hubiera tenido el valor de sus conviccio-
nes; que no hubiera tolerado que el ar-
misticio se desfigurase; quo hubiera im-
puesto sus famosos catorce puntos en 
toda su pureza (y ello no fué así, y no 
lo digo yo, sino Nitti en su cübra «La 
Europa sin paz»), y que no hubiera ce-
jado en^su propósito de volverse a Amé-
rica, amenazando con llevarse también 
el Ejército americano y con no suminis-
trar m á s elementos de guerra a los alia-
dos, y habréis de convenir conmigo en 
que el Tratado de Vcrsalles sería muy 
distinto de lo que es, y aunque nunca 
llueve a gusto de todos, y descontentos 
hubiera habido, no hubiera surgido ese 
engendro que Brono no sé si se hubiera 
atrevido a redactar. (Inducé a pensar 
así el "pánico que se apoderó de Clemcn-
ceau ante la amenaza no cumplida de 
Wilson.) Pero Wilson cedió. Oid al que 
le acompañó en P a r í s (Ray Stannard 
Baker), y ha recogido los documentos se-
cretos del que fué presidente de los Es-
tados Unidos: 
«Esta decisión (la, que adoptó Wilson 
después de su enfermedad) consist ió en 
mostrarse intransigente sobre la cues-
t ión de la creación de la Sociedad do 
las Naciones, base, s e g ú n él, de un nue-
vo orden en el mundo, y en hace' las 
oonceciones necesarias para dar satisfac-
c ión a las peticiones inmediatas e insis-
tentes de los franceses» (1). Clemenceau 
había vencido. 
L a suerte estaba echada. L a guerra, 
tt que pudo quedar estrangulada por las 
manos de Wilson. surgirá un día., alen-
tada por un odio brutal, m á s cruel que 
nunca. ¡ E r a dema^iadb1 candorosa la 
risa de aquel hombre, que pudo alcan-
i zar los honores de un dios pagano, y 
I que sentirá acaso cómo rugen soíbre su 
I tumba infinitas maldiciones. 
Armando G U E R R A 
(1) Pforinft 194 ¿e la obra de Baker, ti-
ttilada «Le President Wilson». 
Veintitrés cajas de pescado 
decomisadas en Villagarcía 
—a 
Habían sido recogidas en la zona prohibida 
—o— 
V I L I A G A E G I A . P.—üna lancha motora 
d« la Comandonnia de Marina, dol fiervicio 
de vigiltmeia, sorprendió a los barcos <aGa-
brJblito 2», de la matrícubi de Vifjo, y «Río 
'Pérez», de la matrícula de Marín, Jos cua-
les se dedicaban a la pesca en Ja zona prohi-
bida. 
Conduoidbs a pste puerta, se Ift<j docomi-
garou 23 cajas de pescado, que han sido 
• distriDuidas orntre los e?tiblec:inientos bene-
1 eos y pobre» del vecindario. 
Además sa ha impuesto a los propietarios 
I de los pesqueros una multa de 12ÍÍ pesetrs. 
s roteniéndoseJos los aparejos durante un mes. i 
ER muy elogiada la actitud de las auto-
1 ridades de Mariaa, fuo impiden la desapa-
Congreso de la Juventud 
Católica Francesa 
Se celebrará en Estrasbnrgo 
los dLas 7, 8 y 9 de junio 
—o— 
PARIS, 8.—El Congreso Nacional de la 
Juventud Católica francesa se celebrará 
este año en Eetrasburgo Jos días 7, 8 y 9 
Ae jonio. 
E n las reuniones se crtudiará la accu'n 
y la influencia de la Juventud Católica 
en el pasado y su misión futura. En la 
primera reunión se dará cuenta de las re.s 
C o n c i e r t o B e n e d i t o e n 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
e l 
E l Coro de Cosacos del Kubán 
E l último concierto matinal dado por Be-
nedito y fcu orquesta, que, tras de una épo-
ca de disgregación, ha vuelto ü> agruparse 
con grandes deseos y alientos, tuvo un éxi-
to rotundo; tomó parte la Masa Coral de 
Madrid, que se lució de hrme, tanto en los 
cantos rusos de G-linka, Eimsky y Bcrodi-
ne como en las canciones populares nues-
puestas enviadas por los dintintos circuios tras, muchas de las cuales hubieron de re-
al cuestionario del Congreso. Después se, petirse. E s menester observar, porque ense-
discutirán las ponencias, que este año se 
refieren todas a la obra miuma, compren-
diendo la histeria de la Juventud Católica, 
su organización, sus métodos, su misión 
ñanza es para todos, la franca acogida que 
nuestros temas populares tienen en el pú-
blico; parece como quo tiene sed de oLcs 
y en su instinto, no pocas veces certero, in 
desde el' punto de vista religioso, económi- j dica a todos el camino at seguir, y yo en 
tiendo que no hay que desaprovechar esas 
indicaciones. 
Hubo grandes aplausos para todos, para' 
la masa orqii«stal, para la coral y para IES 
solistas señoritas García Conde y María Te-
resa Muedra Bonedito, sobrina del maestro, 
que cantó el «A la la», de Montorte, con 
una voz cristaJinC', un poquito trémula por 
co. social, ciudadano, inte'.ecual, etcéter.a. 
Se celetraríin varias manifesaciones pú-
•ILcas, entre ellas un «mitin del recuerdo», 
en el que tomarán parte todos los ex pre-
«identes de la Juventud' Católica francesa. 
NÜETA FEDERACION EN BRUSELAS 
BRUSELAS, 8.—El día 25 de mayo teñ-
irá lugar una reuni6n extraordinaria de u emoci¿nt expresiva y s 
propaganda, con ocasión de constituir la rr„w*JL.v^I-
Federación de >•& Juventud Católica belga 
de Bruselss-Centro. E l programa com-
prende un mitin, una función religiosa, una 
asamblea general y una velada. 
D e c l a r a c i o n e s d e P r i m o 
d e R i v e r a 
PARIS, 8.—M. Henri Lapauze, conserva-
dor del Potit Pa'.acs, publica en la dRennai-
sance», do la que es director, su reciente 
entrevista con el general Primo de Rivera, 
l ie aquí lo qiíe le ha declarado el jeíe del 
Directorio español: 
«¿Que oómo hemos hecho la revoluciiSn? 
PUOR muy sencillo. Desde hacía mucho tiem-
po a nadie so le ocultaba quo la política 
nos conducía hacia el abismo. E l Ejénaito 
estaba en el deber de salvar a España. !No 
Hubo también un estreno, coronado por 
el éxito: el oepricho oriental «El cautivo», 
de López Debesa, que, reciamado por el pú-
blico, dejó la butaca donde oía su obra y 
subió al escenario a recoger «1 premio con-
seguido. 
Yo celebro mucho este éxito de López 
Debesa, que puede ser preludio do otros ma-
yores. «El cautivo» es una página sincera 
y emotiva; sin duda, su composición data 
de ayunos. años, pues se echa de ver poca 
modernidad en los procedimientos; este es 
defecto levo y que fá 
gido en obras posteriores. E l señor López 
Debesa conoce y le consta mi simpat.'a., y 
no echará a mala parte esta apreciación 
m'a, nacida del deseo que tengo de ver te-
petido BU nombre en los programas, 
* * * 
E l Coro de Cosacos del Kubán ha dado 
îna. nueva audición, en la que no hemos 
tengo otro mérito que el de haber escogido i apreciado más diferencia digna de anotar 
la hora propkva. de conformidad absoluta | de sus actuaciones ántenores que la de ofre 
con el espíritu público. 
Nuestra política debe ser. ante todo, na-
cional. *No buscamos más que una cosa: la 
unidfjd, cada vez más perfecta, cada vez 
más completa, de la nación española. Usted 
no ignora lo que ocurría en Cataluña; to-
dos los días disturbios, vlblencias, y, cons-
tantemente, una voluntad de separatismo 
que exasiwrab.'i al resto del país. Esto no 
podía tolerarse. E n cuestión de pocas se-
manas, Cataluña ha vuelto a la normalidad; 
ninguna perturbación de BU tranquilidad h& 
vuelto a registrarse. 
,;Las relaciones en el exter'or? Tengo la 
Ratisíacción de decir a usted que son exce-
lentes. Francia, sobre todo. (Su emhajndor, 
M. De Fontenay, a cuyo espíritu de deci-
sión y perfecto tacto y cortosíai esencial-
mente francesa me complazco en rendir ho-
menaje, es gran amigo mío. En ni^iin asun-
to hallamos punto de rozamiento, ni aun en 
el de Marruecos. 
Nuestra situación presupuestaria mejora de 
día en dír». En vez de 1.000 millones de 
oer un programa Jigeramento variado. Fue 
acogido con e'l aplauso de siempre, espe-
cialmente psra letj solistas señores Leporskj 
y Frikin. 
Más conciertos ha habido en esws día-r*. 
el de Mauricio Rwel y Dagmara Renina, 
en el Instituto Francés; el recital de gui-
tarra ror Pantakón Minguella y el de Marta 
de la Torre con Ernesto Lecuona; pero unos 
han coincidido con los Bailes Rusos del 
Teatro BoaJ y otro con el concierto Be-
nedito, y no he vodido partirme en dos para 
I>cdor asistir sv dos sitios a la vez. 
Les Bailes Románticos Rusos 
E n el Real se dio el tercer programa ofre-
cido por los Bailes Románticos Rüsc«, y 
del que, dicho sea en verdad, poco bueno 
rodemos decir. «Arlequinada» es un toque-
'•Áto más al sempiterno asunto del Carnaval, 
con música chabacana de Drigo, sin que en-
contremos otra cosa que mencionar que la 
la labor danzarina de Elena Smirnova; y 
.Andalusiana» es una españolada truculenta 
e inadmisible ; por esos mundos de Dios ha-di.hc.t que encontré en septiembre tenemos , , , • , ^ J i , „ , J * ^ miWn ñor u cArw •« i. i e J bra. tenido todo el exuo que se quiera, por ahora 000 millones, y tengo la conf.anza de 
que caminamos hacia una mejora constan-
te de nuestra Hacienda.» 
L e a u s t s d i o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N ñ A G R Í C O L A 
que están acostumbrados a recibir impresio-
nes de este jaez; pero la Empresa ha de-
bido tener un poco más de rubor y no ve-
nir a España a presentamos esa majader.a. 
La música empleada, casi toda de «La Ar-
lesiana», de Bizet, desdice del cuadro: es 
demasiado fina, y no se concibió para ser 
tan mal empleada. 
Y . A R R E G U I 
N u e s t r a l i t e r a t u r a e n e ! e x t r a n j e r o 
En torno a una nueva edición de "'La Estrella de Sevilla" 
E l riquísimo teatro de íLope de Vega, 
comparable a una mina que no puede ago-
tarse en luengos años, es la ant.'gua vícti-
ma más caracterizada de la desidia en el 
estudio do nuestras letras. E l caso es gra-
vísimo y sintomáti'jo, ya que ninguna lite-
ratura del mundo puede ufanarse de poseer 
un escritor de las extraordinarias cualiidades 
del «Fénix», como también, por desgrciaia, 
ninguna nación debe avergonzarse tanto co-
mo la nuestra de tener en las partes más 
gloriosas del campo de su hlfetoria vastísi-
mas regiones inexploradas. 
Por lo que respecta, a Lope el caso es 
tal, que debe insistirse en ello una y otra 
vez. Lope es el fundador y constructor do 
nuestro teatro nacional. Su obra es una la-
bor titánica, sin precedente y sin segundo, 
en la que un solo hombre, por electo de 
sus prodigiosas Cualidades, surge de repen-
te, saca poco menos que de la nada todo 
un teatro y lo lega firme y entero a la pos-
teridad, que por siglos sigue la huella, y 
cuando de ella se aparta es para tropezar y ^mai de la Academia. 
en resumen, se ha tratado de sacar toda la 
enseñanza y fruto que un pueblo debe ob-
tener de aquellos de sus hijos que aciertan 
a elevar las cualidades de su raza ai primer 
rango del valor humano. 
E n algunos puntos no puede exigirse que 
se haga con Lope lo mismo que con Sha-
kespeare se ha hecho, y el primer inconve-
niente es la fecundidad portentosa de aquel 
cmoisstruo de la naturaleza», que escribió 
tantas do sus comedias en «horas veinticua-
tro». No exigiremos por eso una edición 
completa. Los en extremo plausibles inten-
tos que ha realizado la calumniada Academia 
Española, encargando primero a Menéndez Pe-
layo y después a don Emilio Cotareio edi-
ciones tan completas como se pueda, es lo 
más que en este terreno puede exigirse y 
demuestra—y así lo consignamos con placer— 
que la labor callada, seria y constante que 
en la Academia se hace es mucho más fruc-
tífera que la quo se realiza en otros lugares 
donde se pierde bastante tiempo hablando 
C o n s e j o S u p e r i o r 
F e r r o v i a r i o 
E n la sesión celebrada por el Consejo Su-
perior de Ferrocarriles en el día de ayer, 
contirAió la discusión de la base 13, en la 
parte referente al rescate, sobre la que pre-
sentó una enmienda la representación obre-
ra, en la que se dice: 
«Que en el caso de rescate el Estado en-
trará en el goce del ferrocarril con todo su 
material de e«xplotación, dependencias, pro-
ductos y toda clase de bienes y derechos 
que siendo propiedad de los concesionarios 
hayan sido creados o adquiridos con fondos 
procedentes de la explotación, del capital so-
cial en acciones o del producto de la emisión 
de obligaciones autorizadas con hipoteca de 
la línea o líneas pertenecientes a la Compa-
ñía interesada.» 
Defiende la enmienda ei señor Sánchez Fe-
rrer, que estima que debe ser objeto de la 
reversión toda clase de productos y bienes 
de las Empresas. 
E l señor Garrido se muestra conforme tam-
bién coa la teoría expuesta por el señor Fe-
rrer, y dice que existe algo que no es capi-
tal, acciones ni obligaciones, sino beneficios 
no repartidos y que debe entrar también 
en la reversión. 
Lp contesta el señor Coderchs e intervie-
ne el señor Boix para reba;ir la teoría 
expuesta por los señores Sánchez Ferrer y 
Garrido, y después de intervenir los señonv 
Santamaría y Gil Clemente, fué desechada 
!a enmienda por 15 votos contra dos. 
A continuación se aprobó el que desde el 
momento en que rijan estas bases ninguno 
de los bienes y derechos que ha do abarca-
el rescate podrá ser enajenado ni separado 
de los ferrocarriles ni eliminado do los ser-
vicios ferroviarios de la Compañía sin au-
torización expresa del Gobierno, ̂ .a propuesta 
del Consejo Superior de Ferrocarriles, E l 
precio de los bienes enajenados con aquella 
autorización quedará en la Empresa como 
valor afecto tú. esteblecimiento en sustitu-
ción de los bienes mismos. Se requerirá asi-
mismo autorización del Consejo Superior de 
Ferrocarriles para cargar cualquier partida 
a la cuenta del establecimiento de toda Em-
presa acogida al nuevo régimen ferroviario. 
Se aprobó después el punto relativo al ca. 
pltal fiotaíite que en cada explotación debe 
tenerse como mínimo, y, finalmente, la li-
quidación que ha de hacerse de los produc-
tos hasta el momento de la reversión o del 
rescate, imputándose a cada partícipe lo que 
le corresponda según las normas estableci-
das en bases anteriores. ; 
Se^entró en el eíramen del apartado se-
gundo, que se refiere a las condiciones del 
rescate, examinándose una enmienda de Ifl 
representación agrícola, que en sus aparta-
dos primero y segundo dice lo siguiente^ 
«Todas las concesiones que posean, cual-
quiera que sea el régimen jurdico a cuyo 
amparo hsiran sido otorgadas, quedanín so-
metidas a las prescripciones del artículo o i 
dad tiene como Patrono al Santo español San | dej Vie„0 de conciiciones aprobado por reai 
Isidro. Al prenunciar estas palabras el r*- ¡ ordcn d° 31 do diciembre de 1894. Las con-
verendo (Loigarem no oculta la satisfacción | ^ 1 ^ ^ otorgadas a perpetuidad se cons-de-
que aquel acuerdo le produjo. Y t&rmina su • conoedidas por noventa v nueve años. 
E m p i e z a e n Z a r a g o z a 
l a A s a m b l e a a g r a r i a 
-o • 
Preiiden el general Mayandía y el 
Cardenal Primado 
U N DISCUBSO DEL REPRESENTANTE 
D E L O S AGKICÜLTOEES BELGAS 
—o— 
Hoy se inaagnra la Casa Social 
ZARAGOZA, 8. 
E l Sindicnto Central de Aragón de Aso-
ciaciones Agrícolas Católicas, que oomenzó 
modestamente hace quince años, agrupando 
a unos cuantos Sindicatos, da ahora un paso 
gigante con le» inauguración de su magní-
ñco nuevo edificio social. 
A este magno acontecimiento se le ha re-
vestido de singular esplendor. E l Rey ua 
aceptado la presidencia honoraria del Sindi-
cato Central y de la Asamblea, y el general 
Mayand.'a, ilustre aragonés y miembro del 
Directorio militar, ha venido representando 
al Monarca para presidir estos actos. 
También ha llegado el Cardenal Primado, 
que, con el Obispo de Huesca, el señor 
Mayandía y las autoridades todas de Za-
ragoza, han asistido a la inauguración y a 
la sesión de apertura de la Asamfrea. 
E n el teatro Principal se celebró dicho 
acto. E l salón oícecía un aspecto brillantí-
simo, predominando entre los numerosos 
asistentes el eemento agricultor y los con-
5¡:inrios de los Sindicatos. 
L l general Mavand'a, en nombre de su 
)r ceai ie t s; este es majesta¿| pronunció un discurso declaran-
cilmente estara corre-»do at)¡crta la Asamblea. Al lado del ilustre 
mili te r ocuparon asientos en el estrado de 
la presidencia el Cardenal Primado, a la 
derecha de aquél, y el alcalde de Zaragoza, 
e< la izquierda. Asimismo asistieron corpora-
tivamente la Diputación y el Ayuntamiento. 
L a nota simpática la dió el canónigo de 
Lovaina, reverendo Loigaren, quien, a ra-
tos en castellano correcto y a ratos en fran-
cés, pronunció un bello discurso, cuyas pri-
meras frases fueron de salutación fraternal 
a los españoles, yai que España—dice—no es 
para los belgas un país extranjero. 
Y con este motivo recuerda a Carlos V, 
soberano nacido en Gante, y a Felipe I I , 
que puso son su espada un valladar a las 
o'ias bravias del protestantismo, salvando la 
fe en Holanda y en Bélgica. 
Dedica luego párrafos a las ro!aoionos li-
terarias y art-'eticas entre España y Bélg'ca, 
unidas por el arte y por la fe, y pasa a 
explicar la fundación y funcionamiento del 
Boorombon, insiitución admirable y total-
mente confesional que reúne en su seno 
más de mil Sindicatos con cien mil asocia-
dos. 
E l orador hace constar que aquella enti 
discurso diciendo que transmite orgulloso el 
abrazo y adhesión fervientes quo los campe-
sinos belgas envían a los españoles. 
Fué largamente aplaudido y ovacionado. 
E l Cardenal Primado habla a continuación, 
diciendo la alegría que le produce el acto 
que se celebraba. 
Analiza lueso la cuestión social y afirma 
A los efectos del rescate, se deducirán del 
producto neto que cada Compañía obtenga 
en los años quo disfrute los beneficios del 
nuevo régimen los dos tercios de la parte 
que exceda del producto líquido que la Com-
pañía obtuvo en el ejercicio de 1913.» 
Después de amplia discusión y acorda-
. dos algunos conceptos de la misma, dicha' 
raer. En ida ci esta inmensa perspectiva te-
nemos la infiuencia ejercida en el extranjero 
por nuestro formidable dramaturgo, v tene-
mos, finalmente, la vigorosa explosión ro-
mántica, del siglo X I X , que viene a inspi-
rarse toda en aquíl teatro que Lope creó, 
entroncándose así msravillosamente al añoso 
árbol de nuestra literatura toda la esplen-
didez; de las literaturas europeas en la pri-
mera parte del sigl» pasado. 
Queda, por estas razones tan brevemente 
expuestrs y otras importantísimas para las 
que no hay espacio, la figura de Lope como 
de capitalísima importamva solo igualada, y 
aún superada en algunos aspectos, por la 
de Cervantes. Y téngase presente que se 
habla, no del valor intrínseco de tpl o cual 
obra, KÍI;O de l¡f significación total de un 
autor dentro de la vida y del alma de la 
raza españolsi. E n este sentido Cervantes 
es ciertamente lo insuperable y lo definiti-
vo, es la elevación a valores humanos y 
eternos de todos los valores racimales; pero 
Pero esto no es de aquí. Lo positivo es 
que ya se pueden contar, separadas las dos 
mentadas ediciones, muy pocas cosas hechasi 
en pro del estudio de Lope de Vega. Los dis-
cípulos del insigne don Ramón Menéndez 
Pidal han intentado algo, con aquella orienta-
ción tan segura que tiene todo el que es-
que ei mundo atraviesa a la hora presente ¡ representación dejó para momento oportuno 
una tremenda cnsis . ¿ a sociedad esta en- | ^ las diferenciaí. que hubiera en al-
ferm^aiiade—y ^ta Asamblea social agraria) ^ de ]os de.talles< y con las explicacio-
y el Congreso de Educ^dón Católica, lo mis- j nes • hnbo dado ^ Cc.nsej0) no crevó 
mo que la próxima Asamblea de la Prensa; rocedente iní;¡st¡r sobro ellas 60meterlas 
y la también cercana de Sindicatos obreros • vota/,ió^ acordándose por l¿ presidencia 
son como las consultas de un medico ante elj que mañana „ continúe con el examen y 
ouiermo. , , „ , discusión de la propuesta de la Comisión 
Hace poco tiempo—dice—, el 13 de sep-1 mjxta 
tiembre, se dió a España un impulso, algo í 
que fué como una inyección ¡ pero todos sabe-
mos que la inyección no es sino un remedio 
pasajero e insuficiente; por eso, el Directo-
rio reclama la ocoperación ciudadana. 
Refiérese luego el ilustre purpurado a con-
ceptos emitidos per otros oradores acerca de 
los frutos que dió la revolución francesa. 
E l hombre—dice—no vive para ser libre, 
sino para ser bueno. L a libertad no es más 
qa<e un medio. También ha 'fracasado la 
I 
Acaba de publicarse un precioso libro que, 
igualda: basta comparar los doscientos por B1 br6Ve de tamaño, es rico en substancia y 
ciento y más que logran las actuales indus- 611 doctrina filosófica. Puesto al alcance de 
trias con la miseria sufrida por los obre- * todos' P01" 6U ameno y asequible y por 
r(>gí j su módico precio (2 pesetas edición do lu-
Dol mismo modo fracasó también la fra-1 1° y i-50 edición corriente), cuyo importe 
temidad, cerno lo'ha demostrado la enconada i destina a sufragar los gastos del Congre-
lucha de clases. E n España hace aún poco ^ de Pedagogía Católica quo se celebra es-
tiempo no se podía vivir. E n días bien tris- t0:' dl'as- ^ libro contiene para los eruditos 
tes vine yo a (Zaragoza, cuando el asesina-1 e -iniciados en estudios de mística y de teo> 
to de Cardenal SoldeviJa, y confieso que : logía la má6 provechosa lectura y la ense-
sentí miedo: la segunda bala era pera mi; ñanza más eficaz. Nos referimos al libro 
v hube de vivir al amparo de la Policía has-¡ SANTO TOMAS Y L A MISTICA, en el 
ta quo llegó el 13 de septiembre y pudimos i cual nuestro reverendísimo señor Obispo de 
todos respirar ya más tranquilos. í Madrid-Alcalá ha editado su admirable con-
veo tanto volumen de operaciones en los Sin-
dicatos, tantas toneladas de abonos, y en 
cambio, no veo una escuela, una catequesis 
cuchó a tal maestro; pero sin la perseve- bien organizada, algo que eleve el espíritu.» 
rancia y tenacidad para el trabajo que elj Esta debe ser una de las principales pre-
maestro tiene. Por eso se señalan únicamen-^ OCUpacion€s qU6 deben llevar á la práctica 
te tal cual edición aislada^justo será men- ]os Sindicatos si han de lograr perfectamente 
, j fereno.a pronunciada no ha mucho en la Se-Compara luego a los agricultores con las! rp - . j - n .u i -, • ^ j . • jD i - i - i . ! mana Tomista de R-oma. Ahora que la ]u-abeias, diciendo que al igual que estas se po- i . i • j • • x j ^ J , '' '' u i„ • i ? u • i ' ventud, acuciada por inquietudes del pen-san sobre la miel que fabrican y luepo re-3 • 1 . ^ , i • 0 01 r^" . J I : J I ' Sarniento, busca en el extraniero el manan-montan su vuelo raudo, del mismo modo los ,• , J i f j. • ^ • 0 ^ - . i . , ^f.(„ • ^ J _ , ,. < tial seguro de la filosofía tomista, adquiere airricuitores est;ui siempre pegados a la tie-1 . T I • i . . ¿i • í « 4.,„u„;„„ ;^ J i • entre nosotros este libro un incalcuiab e valor, rra que trabajan, pero no olvidan de elevar ,1 1 i - 3 ,. ' , „ • j ' , i no solo por ol bien que puede realizar en-
BI cielo sus miradas para ponerse al amparo , , ^ • . j , J/.i , . , „ , 
de Dios i enkis;astas de la filosofía de . Santo 
Alude a la confesionalidad de las obras so- ^ f 1 ^ ' SÍn0 ^ ^ de eÍer' 
ciales y dice: «Me duele en el alma cuando1 en «spMto» anhelantes que 
clonar las últimp.s de Montesinos— y la con-
tribución aportada por el señor Castro a la 
biografía de Lope por el profesor nortéame 
sus fines, 
Las últimas palabras del Cardenal Reig 
¿fueron coronadas por una estruendosa salva 
ricano Rennert, aportación que con ser va- 1 de aplausos, que se reprodujo al levantarse 
liosa no puede borrar el hecho de que la j ei generé Meyandía. 
primera biosrf.fía seria y concienzuda que de 
Lope ha habido haya sido escrita por un 
buscan, sin encontrar, eu camino 
• * * 
Con motivo de la actualidad que hoy tie-
nen las cuestiones pedagógicas principalmen-
ts suscitadas estos días al margen del Con-
greso antes aludido, recomendamos a nues-
tros lectores las oBras del eminente director 
de «España y América», el notable escritor 
padre Graciano Martínez, de la orden de San 
Agustín. R E L I G I O N Y PATRIOTISMO 
(sermones, discursos, conferencias), que es 
uno de los libros fundamentales del pensa-
miento moderno español, ejonsta en esta 
rición de la p««c», qu^ ta»t» abundaba en 
épocas anteriores. 
' F I R M A D E L R E Y 
8n mAjeBtad ha firmado los eiguientes decretes: 
i * HACIENDA.—Sobro adición a la tarifa primera 
lie la ley roguladora del impuesto sobro grandezas 
| y tltnloe, condocoracioncj y hnaoree, texto refun-
dido de 2 do eeptiombro do 1922. 
Lope es la encarnación de estos valores la ^ v de al , obra6 de j d6ber4 
personificación de J& raza española, al̂ o tan 
íntima y tan profundamente nuestro, me 
sólo por nosotros y en nosotros encuentra 
su exp-icación. Lope es la raza en toda su 
vida, en su aspecto íntegro y total, con vi-
cios y virtudes. Cervantes es un instante 
magnífico do superación de la raza por sí 
misma. 
Y dejando a un lado el caso de Cervan-
tes. ¿Qué pe ha hecho en España en el PO 
tudio de Lope? Salta esta pregunta ahora 
rnte mi conciencia de español al encararme 
con una linda edVión. con prólogo y notas, 
de «La Estrella de Sevilla», que me envían 
deedfl Lrndre*. No hace mucho, «El mejor 
acalde »l rey>. Hace algo nlás, «Fuente 
términos fraternales ' »°tablement* aumentada, de 
w hab]ando perfecto aragonés Con ^ .he?no^0s volúmenes, que se venden al 
1 nada más. Ediciones bien hechas, pa-.g insicmificancir m l r ^ l f " i precio de 15 pesetas. Si esta es una obra por 
ra el pueblo, casi ninguna. E n estos « ^ - ( ^ d f L S ^ ^ ^ " ^ ^ 6 1 todos concepis mcomendable, no sólo a los 
tos creo poder afirmar que quien deseare ; dtiP J' , 0 n a r C a ' ^ predicadores sino a todo* amello, o v a ¿ n . . „ „ ^ ^ A W l o r . a t * . „ „i ~ - 'Asamblea, y dice que el Rey es un enamo- FreaiCMore6> 6ino a ««108 aquellos que ten-
rado de la agricultura, porque está conven gan ,qUe imPulsar ha!?ia la verdad a ^s otros, 
cido de que ellai es la vida de la nación ' Io 6S men08 n A C I A L A SOLUCION 
Dedicadgunas frases para dar cuenta del ^ Q l F I C \ ^ L A ^ E S T I O N SOCIAL 
trabajo ímprobo que pesa sobre el Rene ral ' Poetas), obra que ha obtenido de tod; 
Primo de Rivera y sobre todos los miembros • la Prensa catóhca la más encomiástica críti 
del Directorio^ no"obstante lo cual, dice que Ca p0r los extraor<iinarios méritos que con 
Ovejunaí. Y se anuncian para en breve otras 
ediciones. ¿Qué so hrce en España? Se 
puede afirmar oue ni siquiera un semejan-
te número de edicicnes, y. de^de luego, casi 
ninguna distinada al gran público, al pu«-
b1o 'rtné crió a !Lope a sus pechos y que 
hizo quirás a Lope. 
i Inglaterra ha realizado sobre su primera 
fiírura literaria nncional, Shakespeare, una 
j labor admirable. E l tema esta agotado. Edi-
t ciones perfectas, estudios biográficos tan com-
encarjrar en España que la manden a pedir 
a Inglaterra. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Liverpool, 2 de mayo de 1924. 
Se venden los bienes de la 
familia real griega 
INSTBUCCION P U B L I C A . — Jubilando a con pletq? como ha sido posible,'estudie» filolópi-
Juan Mignol do ArWa y Líbarrona. ,ofc dol Cuer- oos. donde palabra por palabra ^ ha anali-
¡¡po da IngcmcroB goógraU. - zado tódo el vocabulario de Shakespeare, y 
ATENAS, 6.—Los bienes que la familia 
real poseía en Tesalia han sido vendidos 
por la cantidad de 2.200.000 dracmas. Los 
dos tercios han sido entregados a ¡a an-
t gua Reina de Sofía y od resto ha Mdo ve-
partido entre los otros herederos y «1 ex 
r<y Jorge. 
Un recraío de Zuloaga para el 
Museo del Louvre 
• o 
Está plutado por Uranga 
están dispuestos a recibir con verdadera sa- ' t'10n.<5 ^ por V r̂o mier¿s d6 actualidad que 
tisfacción las conclusiones de esta Asáünb^a' en<;ierra- ^ oopáosa bibliografía sociológica 
para estudiarlas con tanto 'más entusiasmo í universaJ h&lla P0"» libro su cólofón 
cuanto que Aragón ha sido siempre parco en exacto 7: ««s«ado 
Otros libros do este ¡insigne agustino son • 
REGIONALISMO Y PATRIOTISMO (1'50 
pesetas), C O N F E R E N C I A S F E M I N I S T A S 
(2,50 pesetas). SANTA T E R E S A D E J E S U S 
(1 peseta), L A OBJECION CONTEMPO-
Casal y el director de «El Noticiero», señor 
Sánchez Vejitura. 
PARTS. 8.—El Gobierno francés acaba 
de adquirir, con destino al Museo del Lou. i de los Sindicatos y BUS B 
vre, una obra del pintor español Uranga.-; complementarias de los mismos 
L a tela representa un retrato de Ignacio | mente. 
Zuloaga de quien el señor Uranga es ami- I Mañana continuará la Asamblea, ¡nau<ni 
go de la infaacia. ¿ t o t o e por la mañana la nueva Ca¡a Social 
sus peticiones. 
Anima a todos a proseguir la labor em-
prendida, y termina con un saludo cordial 
a sus paisanos. 
Pronunciaron asimismo elocuentísimos dis-1 -r, 
cursos los señores Azara, Baselga. conde de .£A:NEA- C O N T R A M CRTV; (6 pesetas), E N 
¡ o t i d e r o J L Z S ^ f ^ J ™ í;ENTENAnT0 D E LA OR-
D E N D E PREDICADORES' (1 peseta). SI 
NO H U B I E R A C I E L O (3 pesetas). E L L I -
B E O D E L A M U J E R E S P A R C I A (8 pese-
Por la mañana, a Ja nueve celebró iunK Í S V o ^ PAR0 ^ ? LAS MUDAS L E -
general la Federación. Y a l ^ ^ d i ion í ^ i ^ A c í o T ^ ? \ ^ 
A las diez de la noche pronunciaron tam ' ^ A n T ^ ' l ^ ni,lrhas 
bión sus coníerencias los señores S á n X z T - ^ F L o i l E S D T ^ V ^ T ' 1 Wo 
pierdo y Almarcha sobre «Formación Bocial ' - • m . ? U (4 Peaetárt, d̂  
n;"lal T'0 ha didl ' critico: «,F!cr¡a de u. 
ocics. y «Obras día... No; flores de BÍ^pW, ' 
ismos», respectiva- Pnóximam.^o SANTA QATM¿NA D F 
SIENA, por J 0[porp:onsen, 
Librería «VníuVácl»-, Nico'áa ílaría Uive ̂  
ro, 3 y 5, Madrid 
V i a j e a T i e r r a S a n t a 
El rostro dei mar 
—o— 
L a verdadera impresión del mar no Ib. 
sénti en el moinento del embarquv, ni 
cuando y a ei «Curai.iere.. navegaua fue-
ra del puerto por un a^ua salpicada do 
oro. Un suave recelo me penetró secreta, 
mente, apenas bajo mis pies comencé^ a 
percibir el nuevo y misterioso latido Pe-
co, m á s que otra cusa, parecía como 
ana caricia suave, amigable, confiada. 
E l sol bañaba en toda la majestad de la 
larde el barco y el mar. Marsella iba 
quedándose en la lejanía, tendida pere-
zosamente tras el bosque de los mást i -
les de su muelle inmenso. Y en lo alto, 
la gigantesca estatua do Nobre Dame de 
la Garde seguía env iándonos su mirada 
dulce y resplandeciente do aStella Ma-
ris». 
Pronto el sol en declive, marcó un ca-
mino de púrpura a la banda de estribor. 
Hubo una barca latma que, apenas pe-
netró en la deslumbradora faja, se trans-
figuró como si ¡bogara hacia unas islas 
io ensueño. 
Pero este espectáculo érame hace mu-
¿ho tiempo familiar. Innumerables ve-
jes mis ojos lo habían gozado en las 
jostas del Cantábrico, en esas maravillo-
sas tardes en que el sol se ponía sobre 
ana inmensa lámina de plata 
L a emoción rara, como un^ repentina 
iniciación, fué en la noche. Habíamos 
astado rezando el rosario ante la Vir-
gen del Pilar, que desde el saloncito- de 
.uúsica multiplicaba su efigie sobre los 
ospejos de l a escalera del comedor. Cuan-
do después subí solo sobre cuLierta, 
era noche profunda. Y entonces fué de 
veras cuando sentí como si súbitamente 
me hubieran transportado de la ciudad, 
de mi casa., de mi vida cotidiana al me-
dio del Océano. 
Bajo el cielo infinitamente constelado, 
«parecía agrandarse, perderse en l a som-
bra la inmensidad del mar ; el agua al-
-anzaha en derredor de mí profundida-
des gigantescas, y al mismo tiempo un 
relieve escalofriante, como si fuera el lo-
mo de un cetáceo que pasara rozándo-
me los pies. Y de esta sombra y de este 
•nisterio nac ía su majestad incontrasta-
ble. 
E n esta hora de l a sorríbra, el mar no 
tiene nombro que lo circunscriba. No 
hay ni Mediterráneo, ni Atlántico, ni Pa-
•íflco, sino sólo mar, sólo el abismo 
uniforme y múltiplo, a semejanza, la 
m á s augusta, del Espír i tu de Dios. ¿Dón-
de nace? Allá, siempre allá. No se le 
ve nunca el confín. Como si proviniera 
del insondable fondo donde las estrellas 
brillan, como si saltara de lo m á s pro-
fundo, donde ya no hay árboles de co-
ral, ni verdes grutas maravillosas, bajo 
•as que se cr ían las perlas, ni monstruos 
fantást icos j a m á s soñados por nuestras 
pupilas. 
Así este prodigioso y suave rumor que 
se levanta hacia mí, entre las l ívidas es-
pumas, es la grande (palabra que nos 
viene desde allá. L a única, l a verdade-
ra y necesaria palabra que llena con su 
sentido el alma del hombre, l a impere-
cedora palabra del q¡ue nunca acaba ni 
principia; el fiat creador de su omnipo-
tencia, quie perdura en su eficacia has-
La el fin de los tiempos, y el Ego sum 
de su existencia y de s u presencia 
¡Oh, Señor! Siento que me hablas des-
de el fondo de los abismos, siento que 
me miras en la luz de las estrellas y en 
la ondulante fosforescencia del aguo. Y 
en el movimiento constante de l a nave 
siento en cada momento que estoy pen-
diente de T i . 
Perdido en esta inmensidad, sé que 
soy m á s que nunca pequeño. Más que 
una brizna de humo y que una flor en 
la montaña . Pero, al pronunciar tu nom-
bre, mi corazón se auna en el ritmo del 
ibarco, de las olas y de las estrellas. H a 
encontrado su v ibración ante el gran 
misterio, y te canta como un nuevo acor-
de en el himno universal. 
Los marineros que atalayan desde el 
puente viven perpetuamente con este 
aliento magnifico. Cuando están en sus 
funciones, cada gesto, cada una de sus 
palabras diríase qiue tienen un relieve 
sacerdotal. Ahí está ese timonel, aisla-
do de todos, en su cabina de cristales, 
erguido ante l a aguja náut ica , que tiem-
bla como si fuera el corazón del barco. 
Sus manos se alzan serenamente en me-
dio de l a nociré, asiendo l a gran rueda 
del t imón, del que depende nuestra vi-
da y nuestra muerte. E l sabe que un le-
ve movimiento suyo podría precipitar-
nos a m á s de cuatro mil metros de pro-
fundidad. E n su frente se advierte la 
noble arrogancia con que defiende nues-
tras vidas. A través de la sombra, él nos 
va abriendo el camino que tras de nos-
otros vuelve a cerrarse para siempre. 
'¡Y es por esta ruta de tu omnipoten-
cia por donde tú. Señor, nos llevas a l 
establo en que naciste, a las calles poii 
donde te arrastraron a tu Sepulcro y a 
tu Cruz! 
Jenaro X A Y I E R Y A L L B J O S 
Comisión mallorquina a Madrid 
Gestionará urrat red telefónica tnteriirsalar 
PALMA D E MALLORCA, 8.—Anoche mar-
charon a Madrid, comisionados por la Dipu-
tación provincial su presidente don Pedro 
Antonio Mátaró y los diputados don Narciso 
Canals y don Bartolomé Fonts. Gestionarán 
del Directorio ol arreglo de los pagos por 
conceptos de Instrucción pública y verán al 
propio tiempo la manera de conseguir para 
la Diputación redes telefóniicas interinBU-
lares. 
E l S o m a t é n d e M e l i l l a 
t i general García Aldavc, presidente 
—o— 
M E L I L L A , 8.—Ha sido nombrado presi-
dente del Somatén dé Melilla el general 
García Aidavc. 
Los domás componento.i de la Junt-a soo: 




l ia civil, reti-
(leral Son Jaime Tur, 
>ZI a 'I comercio. 
; i Ipa demás 
MADRID.—Aüo X I V N(Lra. l.G£2 
R e s p u e s t a a l i b e r a l e s 
y r e f o r m i s t a s 
• - o — _ 
Cuando se convoquen lecciones 
todos los parados que entonce» 
existan tendrán idéntico bato" 
íleíinéndoso el rnarqué9 de EsteUa en mí 
couvers^óa con los periodista, u ia9 
atudes del condo do liomanones y do don 
Melquíades AJv«,raz, dijo; 
—HemoB contestado u oses escritos en el 
eontido de que, por ahora no procede i a 
oelobra ciónde ningún acto político. ¿Coa> 
cen ustedes esc« doMimcntos?—preguntó, 
j rOÍTjf ^ r e s p o n d i ó , poro no hemos ro-
OJUO pubhcarJoe. 
—Pues conviene que se pubuiquo cada uno 
0«B la mptMSttt que le ciarnos, y para que 
pueda hacerse daré ahora orden. 
Escrito del conde de Romancnes 
c E l Círculo Liberal, que tengo la honra de 
presidir, Sociedad establecida con arreglo a 
iae leyes, y domiciliada en la calle do Flo-
ridabianca, número 1, ha acordado celebrar 
on la última decena del corriente mes do ma-
j o una reunión pública, en la cual el que sus-
cribe pronunciará un discurso que versará 
BObre los temas más palpitantes del momen-
to político actual. 
Una actuación política ya muy larga, ai 
eervicio siempre de la Monarquía y de los in-
tereses de mi patria, oe la más firme garan-
tía de que mi palabra no contribuirá a fo-
mentar una campaña de agitación ni de aLar 
ma, que enguada benefleiaría al país ni a la 
verdadera libertad. 
Seguro de que el Poder público ha de am-
parar por iguai el derecho do todos los ciu-
dadanos, me dirijo a vueconcia, pidiéndose 
autorización para la celebración de esto ac-
to, confiando que, al concederla, será en tér-
minos tales que me den certeza absoluta de 
que podré expresar mi pensamiento con en-
tera libertad. 
Las circunstancias especiales del légimon 
.político en que vivimos razonan sobradamen-
te que la demanda de autorización que so 
solicita sea diripida directamente a vuecen-
cia, como también justifica la antelación con 
que se pido el que han de concurrir al acto 
(elementos que residen en distintas provin-
•cias de España. 
Dios guarde a vuecencia muchos años. Ma-
drid, 3 de mayo de 1924. % 
D I S P U E S T A D E L DIRECTOKIO 
«EaoeJentíeimo señor: 
Tengo el gusto de contestar su comunica-
ción de 3 del corriente, y aún confiando en 
su discreción y patriotismo, no juzgo ol mo-
mento adeouaao para oouOccr, do modo que 
eea conciliable con el bien público, la auto-
rización que «para eoeponer con absoluta li-
bertad su pensamiento» solicita en el refe-
rido escrito. 
A la perspicacia de vuecencia no se ocul-
ta que será obligado y natural momento de 
•íabrir válvula completa a la propaganda y de-
fensa do idofls y actuaciones políticas, aquel 
en que considerándose al país iunecpsitaclo 
de régimen especial que lo cure de pasados 
malos, que tan gravemente comprometían su 
existencia, se haya de solicitar su opinión 
en los eomicios sobre el camino político a 
eeguir en lo futuro, ya que ahora parece evi-
dente que marcha por el de su preferencia 
y no procede ponerle dificultades ni distraer 
le de BU actuación con propagandas que ex-
puestas con el clarísimo talento de vuecen-
ícia y con su habitual elocuencia y habilidad, 
podrían sugestionarle momentáneamente y re-
trasar la curación ansiada. 
Dios guarde a vuecencia muchos años.—Ma-
drid, 7 de mayo de 1924.—-Miguel Primo de 
Bivera.—Exoelentísimo señor conde de Ro-
manoues.» 
Escrito de los ex parlamentarios 
reformistas 
«El partido reformista, efecto de las cir-
cimstanciae por que atraviesa España, sien-
te hoy más que nnuca la necesidad de po-
nerse en contacto con la opinión, ya que 
sólo en ella busca la base de su poder y de 
BU fuerza. 
Ikfiporídiendo a esta necesidad, prepara la 
• celebración de un acto político, que consis-
;tirá en un banquete, el cual podrán concu-
- rrir los afiliados al partido y loe que, sin 
serlo, simpatizan, desde luego, con sus pro-
cedimientos y sus doctrinas. 
Eo dicho banquete, que se efectuará en 
uno de los hoteles de esta Corte el día 25 
'dei comente mes o el 1 de junto próximo, 
¡el jefe de aquella agrupación fijará la acti-
itud política de la misma en relación y con 
examen de los diversos problemas que hoy 
j-preocupan al país y que ningún hombre pú-
fblico, sin mengua de su deber, puede digna-
,mente silenciar. 
Es la única manera de adoctrinar con efi-
•caeda al pueblo a fin de que éste, como verda-
dero soberano, otorgue cuando llegue el mo-
itoento, su confianza mediante el contráete 
de unas y otras ideas, a quien juzgue digno 
de merecerla. 
Por lo expuesto comprenderá vuecencia 
que el partido reformista, mientras abrigue 
la creencia de que le asisto la opinión, no 
renuncia a su personalidad y a su historia. 
Se muestra propicio, porque así lo exigen 
su naturaleza y sus métodos, a todas las in-
novaciones doctrinales que la realidad y el 
progreso impongan ¡ so muestra dispuesto 
también, como lo atestigua con su conducta, 
a ser inflexible en lo que a la austeridad 
y al desinterés de la vida pública se refiere. 
Pero tiene que deolarar, en cambio, que por 
amor a la patria y por respeto a sí mismo 
no puede, ni quiere, ni debo incorporarse, y 
mocho menos fundirse, siquiera sea momen-
táneamente, en ese llamado partido de Unión 
Nacional Patriótica, el cual, aparte otros 
defectos, por el mero hecho de per croado y 
sostenido desde el Gobierno con la influencia 
del favor oficial, será a la postro, contra-
riando quizá los designios de sus progenito-
res, un artificio más, sin consistencia en el 
país, y estéril, cuando no perturbador, en 
sus resultados. 
Para saber, pues, si puede o no celebrarse 
con toda libertad el acto político que se 
intenta, nos dirigimos a vuecencia, romo 
jefe del Gobierno y presidente del Diracto-
rio, ya que, en la situación excepcional ou 
que nos encontramos, sólo a su autoridad in-
ftumbo el otorgarlo. A vuecencia acudieron 
también direotamonte otras ngrupacicn'-s en 
solicitud de ciertos actos, y esto nos im] vi-
sa a seguir idéntico comino. Por eso lo im. 
portunamos con ol presente escrito, en voz 
de dirigirlo a la Dirección gonoral de S"jfu. 
ridad, que sería el conducto oblipade, (ta vi-
vir en un régimen de* norrr.alidad lo^a! j 
constitución a!. 
Y corno la celebración del banquete, en 
local cerrado, al que han de concurrir mu-
chos correligionarios y «finos de provincias, 
requiero preparativo* que no pueden nhan. 
dcoarse a la improvisación de un instante, 
.los que suscriben, ex senadores T ex dipu-
tados del partido refr-rmista. PO dirigen con 
todo respeto ti prewdente del Piro-^torio mi-
litar y jefe del Gobierno, en demanda do 
que se les dign, a la mayor brevedad posi-
ble, si les KC'á permitido el neto de propa-
ganda política a quú vienen haciendo refe-
rencia, y anunciar, por lo tanto, su cele-
bración. 
(CorUin-úa al final de la 2.1 columna.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
-A*,/01',.100 ^rlor.-Seric * , 70,60; E , 
70 S' 701'70' C' 7O'70i B ' 70'70í A' ÍUI76J O y H , 70,75. 
o * * 0 * ltí0 Extorior.—Serie E , 86,16; D, 
8Pi7aj C, ,8t),tí0; 13, 86,60; A, 87,10 
* por 10ü Amortlzable.—berie C . 90,25; 
B, fc^fiOj A, 00,50. 
P0* 100 Amoitizablc.—Sene F , 95,o0; 
96,45; D, 96,45; C, 96,50; 13, 95,50; A, 
y<j,u0. 
A por 100 AmoPtizRblo (1917) .—Serie C, 
95,65; B , 95,60; A, 95,60. 
ObllgRcloaos dol Tesoro.—Serie A, 101,00; 
101,26 (enero) j serie A, 102,25; B , 101,95 
(íebrem) ; serie A, 100,95; B , 100,y6 (no-
viembre); sme A, 102; B , 101,90 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid—Kmprótítito ao 
1868 , 86; interior. i*),50; Villa Madrid, 
1914, 88,75; fdext) xlcm, 1918, 88,73; Se-
villa, 93,50; Enaanohe, 96. 
Marruecos, 79,50. 
Cédulas hlpotociíriaB.—Del Banco, 4 por 
100, 89; ídem, 5 por.100, 100; ídem, 6 por 
1<X), 109; cédulas ar^nthas, 2,42. 
Acciones.—Banco de España, 575; (dem 
ídem (bonos), 865; Hipotecario, 300; Bío 
de la Piata, 46,50; Central, IC3; Tabacos, 
245; Explosivos, 377; Azúcar prciorontos, 
contado, 80; fin corriente, 80,25; ídem jr-
dlnarias contado, 31,75; Altos Hornos, 
101.50; Felguera, 57,5'.»; Unión Eléctrica 
Madrid, 99,50; M. Z. A'., contado 341; ñn 
corriente, 341; Nortes, contado, 3-14; fin 
corriente, 343; Metropolitano, 202; Loa 
Guindos, 107,50; Tranvías, 88,50. 
Obilgacionica.—Unión Eléctrica, 6 por 
100, 101; Alicantes, primera, 287; ídem, se-
gunda, 353^:dem, F , 86,75; ídem H , 94,30; 
Nortes, primera 65,40; ídem, segunda 63; 
ídem cuarta, 66; ídem, quinta, 66,25; As-
turias, primera, 641,25; Asturiana, 102,50; 
Metropolitano, 5 por 100, 93; Tranvías, 103; 
H . Españolo, 9ü; Transat»iántica U-J'íÜ; , 
102; ídem (1922), 104,85 ¡ Valencianas Ñor-
te, 94,75. 
Moneda extranjera.—Francos, 44 ; ídem 
belgas, 30,50; libras, 31,70; dólar, 7,235. 
BILBAO 
Altos Hornos, 130: Felguera, 58 (pape1) ¡ 
Explosivos, 375; Kosiuera, 279; Papele-
ra, 74. 
PARIS 
Pesetas, 223; liras, 70,10; libras, 70,60; 
dólar, 10,20; corona choca, 48,50; ÍUem aus-
tríaca, 22,60; ídem suecas, 423,50; ídem 
noruegas, 223; Irancos suizos, 280; ídem 
belgas, 81,50; fiorin, 607. 
BARCELONA 
Interior, 70,70;' Exterior, 60,10; Amorti-
zable, 95,70; Nortes, 68,50; Alicantes, 68; 
Andaluces, 54,65; Colonia^, 67,25; Filipi-
nas, 240; francos, 44,80; libras, 31,70. 
LONDRES 
Pesetas, 31,C85; francos, 09,95; ídem sui-
zos, 24,61; :dem belgas, 86; dólar, 4,3743; 
liras, 97,62; coronas sueeas, 16,55; ld«m 
noruegas, 31,375; escudo p-ortugué.-., 1,65;' 
florín,, 11,68; peso argentino, 41,12; ídem 
chileno, 13,60. 
NOT&B INFORMATIVAS 
L a situación de los fondos públicos sigue i 
siendo la misma que en les rcunjones ante-
riores, es dooir, de firmeza en la Deuda re-
guladora y de alza en los 5 por 100 Amor-
tizables. 
I'JU el grupo bancario prosigue lat orienta-
ción favorable, ganando dos duros el Banco 
do España y tres enteros el Hipotecario. E l | 
departamento industrial no tiene alterado-! 
nea do importancia y el ferroviario vuelve ' 
a perder posiciones, equivalentes a una pe-
seta en los Arcantes y 2,50 en los Nortes. 
E n el departamento internacional se re-
gistra una importante baja de los francos, 
que nieiran a 44 o sea ron pérdida de tres 
enteros. E n cambio las libres y dólares reac-
cionan y ganan nueve y dos céntimos, res-
pectivamente. 
• • * 
A más de un cambio se cotizan : Obliga-
ciones del Tesoro do enero, a 101,25 y 
101,30; cédulas hipotecarias a 5 por 100. a 
99,75 y 100; ídem al 6 por 100 a 108,95 
v 109; Banoo de España a 574 y 575; Al-
tos Hornos 181 y 131,50; obligaciíones Unión 
Eléctrica- 6 por 100 a 100,50 y 101; Tras-
alántica (1922) a 104.25 y 104.35; obligacio-
nes Norte, quinta serio, a 65 y 05,25 y Río 
de la Plata, a 46v y 40,60. 
a a A 
E n el corro extranjero so hacm las siguien-
tes operaciones; 
50.000 francos a 44,50 y 75.000 a 44. 
26.000 francos beleas a 36.50. 
1.000 libras a 31,69 y 1.300 a 31,70. 
10.000 dólares a 7,28 v dos partidas de 
5.000 a 7.24 y 7,235. 
h a y t o r o s . L a s S i e r v a s d e S a n J o s é e n M a d r i d 
n a h a y t o r e r o s ! 
Dios guarde a vuecencia muchos años. 
Madrid, 1 do mayo de 1924.» 
R E S P U E S T A D E L DIRECTORIO 
«Exoelentísimo señor: Con verdadera con-
trariedad me veo en ol caso do comunicar 
a vuecencia que juzgo necesario al bien pú-
blico retrasar el momento en que haya de 
restabiecerso la plenitud do derechos ciuda-
danos constitucionales que requiere la cele-
bración de un acto político como el que el 
partido de su digna dirección solicita en su 
atento escrito de 1 do mayo. 
Ciertamente que el credo del partido re-
formista es tan conocido y estimado por la 
pública opinión, que diferir por algún tiem-
po actos de propaganda que, por otra parte, 
podrían entorpecer la buena marcha de los 
asuntos públicos, en nada perjudicará su 
concepto. 
He do permitirme una aclaración, que es 
sin duda requerida por torpeza o deficien-
cias de mi expresión, que na hecho enten-
der a vuecencia que ol Directorio íiab.'a so-
licitado «la incorporación o fundición» del 
partido do su digna presidencia con el que, 
con el nombre de Unión Patriótica, ha juz-
gado conveniente al bien público alentar- y 
favorecer, como medio de reunir y organi-
zar a valiosísimos elementos, a políticos en 
general, que, descorazonados, so retraían de 
intervenir en la vida pública. Contrario a 
esta invitación colectiva ha sido nuestro 
propósito, aunque ningún impedimento po-
drá ser la procedencia de cualquier orga-
nización política existente para figurar en 
la que ahora nace, si so prescinda, sin que 
ello so pida con humillación, del signifi-
cado de origen. 
Cuando T'uión Patriótica viva; cuando el 
país cuento con un censo verdadero y se 
convoquen elecciones, todos lo¿ partidos que 
para' entonces existan tendrán igual trato 
para la propaganda y la lucha, pues lo más 
claro que croo hal)er dicho en mi vida es 
que el naciente partido no es del Directorio 
ni para ol Diroctorio, sino órgano patri¿t:oo 
que (libre de la red que el caciquismo, po-
niendo a «u tfervicio la •dminiatnoión y aun 
la jinticia. impedía crecer lozano, aunque 
muchas voces brotó, como aspiración popu-
lar iironto abogada) surg'rá do las entrañas 
de la tunada tierra patria. 
Dios fntarde !1 vuaoanoia muchos añns. 
Madrid, 7 de mayo de 1924.—Primo de Ri-
vera.—Exoelentísimo señor don Melquíades 
Alvarez.» 
Hace cuatro años, ¡cuatro!, 
que no va a la cartelera 
do la Plaza de Müdrid 
la vacada murubeña. 
L a prestigiosa divisa, 
que ee ornato de las feries 
taurómacas medio siglo, 
«iVie baja» en nuestras arenas 
la tarde en que sucumbió 
Joeelito en Talavera. 
¿Por qué motivo?... ¡Misterio! 
Lo cierto es quo se presenta 
hoy de nuevo, con honores 
máximos. | Solemne fecha 
en que se hace el Algabeño 
doctor en ciencia torera! 
Aotuando de padrino 
el «Chicuelo», carta aoria 
de la baraja de ases, 
hay que esperar quo la esencia 
taurina del sevillano 
dé gran aroma a la fiesta. 
Del testigo «Nacional» 
habrá que aguardar proezas, 
si es que no fueron camelos 
aquellos cables de América. 
Quiere decir que esta tarde 
será la corrida buena. 
¿Lo será? Ya lo veremos 
al final de la pelea, 
pues con estos tororitos 
os expuesto ser profeta. 
Lleno hasta el tejado al sonar las chiri-
mías y los timbales. 
L a expectación, al rojo vivo. 
Afilemos el lápiz y no perdamos detalle, 
que ya está el primr bicho en el ruedo. 
* » * 
Es el que ha roto pinza un negro bra-
gao, de lámina excelente y gran finura. 
E l A'gabcfio lucha con ol viento más que 
con el toro d lancear a la verónica. Sin 
embargo, logra destacar unos parónos muy 
buenos. 
Cataiino hace el gasto con leí garrocha y 
el Nacional se lleva las palmas en un quita. 
Sale e! mumbeflo aplomado de la brega 
de varos, por lo que Rafaelillo y David tie-
nen qué llegarle mucho con los palitroques. 
Algaboño brinda a don Femando Jardón, 
y tantea con un oyudado, tirando en segui-
da un muletrfto de pecho muy bueno. 
No pnra José lo debido en el resto de la 
faena, dejándose encerrar en tablas del 2. 
Menos mal que aprovecha la primera igua-
lada para largar un sopapo, que no corres-
jwnde, ni mucho menos, a la categoría del 
«tnataor». 
.Suenan palmas para ol toro 
y pitos para José. 
¡ Hay que matcir con más fé! 
Si no.... en vez del as de oro 
serás el as de tdublé»! 
•» * «• 
E l segundo, un negro zaino, es otro mo-
zo con toda la barba. 
Y con todo su respeto es saludado por 
verónicas por Nacional I I , que se ciñe co-
mo una lapa. 
Las pa'.mcb al maño echan humo. 
Y viene acto seguido un tercio de qui-
tes lucidísimo, pues la res achucha bien y 
los espadas se aprietan que es un primor. 
Palomino y Cadenas parean pronto y do-
foro .̂amento, aliñando el guiso, como es de-
bido. 
Juanito Nacional, trastea con mejor movi-
miento de brazos que quietud de pinreles. 
Pero se pone farrtfco y cita a recibir, sin 
que el biHio acuda. 
Pincha en tal suerte, sin resultado y re-
pite al volapié, cuando ya el foro desarma 
bastante. 
Otra sangría, y, finalmente, media y un 
descabello a la segunda. 
Empezó la cosa bien, 
y acabó bastante mal... 
¡ Con una mandanga tal 
no llegarás a las cien, 
apreciable Nacional 1 
* * « 
E l que ocupa el tercer lugar es otro toro 
de negra ¡«lambre y braga corrida. 
Chiouedo le toma de capa sin fijarle los 
pies, y tira a ponerle en suerte a falta de 
filipranas. 
E n un quite se ciñe bien en un lance por 
la izquierda. 
No destaca el bicho con la franqueza del 
otro ante la caballería, aunque, desde lue-
go, cumple sobradamente en el tercio. 
Rodas y Magritas adornan con brevedad 
al morrillo del de Murube, que pasa a manos 
de Chicuelo. 
E l sevillano va, desde luego, al aliño del 
plato con gran disgusto del público, que vie-
ne siempre a la plaza «para ver» al fenó-
rrjeno... y no lo ve. 
Hay un pinchazo bajo y una corta caí-
da, que mata en seguida. 
¿ Será mandanga, camelo 
o tomadura de pelo? 
¡ Realmente en el redondel 
hay que hacer mejor papel 
apodándose •Chicuelo! 
* * » 
Más largo el cuarto luce la misma capa 
de sus hermanos muertos, pero tiene mejor 
tipo que todc«. 
Un espontáneo se tira al redondel... y se 
cae al suelo del bufido que le da ti tor>. 
Chicuelo se abre de capa y recorta baio, 
sin rematar el adorno, y el público le grita. 
Y en cambio, aplaude a rabiar a Nacional 
V el Algiabeño. que ee estiran en los qui-
tes, valientes y pintureros. 
Sigue Manolo sin querer a la hora de la 
verdad, trasteando por la cara, sin esperar 
ni consentir. 
Ni que decir tiene que larga una doloro-
sa... y al estribo. 
¡Vaya por Dios! 
Murmura un espectador t 
1 Y es del toreo la esencia!— 
Y otro arguye: —Sin valor... 
esa «esencia», en consecuencia, 
se convierte en mal olor. 
* * « 
Acaba la tabarra con dos toros lisiados. 
E l quinto, que sale cojo del chiquero, y el 
sexto, que î e lastima una mano al rematar 
en tablas. 
Pero aquel que debió ser devuelto a los 
corraJee no lo fué, y la protesta del públi-
co fué aprovechada por Nacional para no ha-
cer faena, rematando la cosa con un sablaro. 
Bueno, hombre, bueno... 
Y, en cambio, el último, hermoso animal, 
do irreprochaWe tipo y cosas de toro, fué 
n tirado por los mansos, «in manifiesta inu-
lüidad. sfdiciido en «u puesto un sobrero de 
BUHIK), manso «perdió», qi;© cump'ió en va-
ra* con áoOSO, huyendo del jiecnajo descara-
damente. 
También -José «aprovechó la ocasión» pa-
ra tirar unos trapa/r^ PU ¿Q fC{m< 
sentir», ya que es un axioma torero que los 
bichos mansos «tienen su lidia». 
Algabeño hirió dos voces apurado, salien-
do despedido en el segundo viaje. 
Y ol público se va 'a l a m l l n 
muolas. 
* * * 
¡Lástima de ganado!... 
Ni al toro toaftao*,"*! al bravo 
se arriman estos toreros... 
Al manso porque no embiste, 
y al bravo porque da miedo! 
Curro CASTAÑARES 
"La Congregación de Siervas de San José, cuya brillante 
labor pedagógica es ya conocida en varias capitales de 
España, extiende ahora su esfera de acción a iviadrid" 
•• 
E n una do las tfirdes que concurrí a visi-
tar la Exposición do Educación Católica en 
la Biblioteca Nacional Jiamó poderosamente 
mi atención un artístico y ain igual tap.*, 
entre los variados trrkajos quo esta Congre-
gación expone, y deseoso do apreciarlos, así 
como los fines quo realiza, hubo de intere-
sarme, y, al oíocto, he podido recoger ÍM 
siguientes dalos, que con gusto expongo., a 
fin de que la incritísima obra de las religio-
sas S.brvas eea conocido) en la capital de 
España, donde acaban de abrir un nuevo 
colegio en la calle de San ívorenao. nóme-
no 10. 
Dicha Congrcgacúón tuvo eu origen en la 
noble o histórtca ciudad salmantine, y aun-
que es de recient'e fundación, ya que no 
cuenta do existencia ni medio siglo, tiene 
numerosr» y bien acreditados colegios, en 
donde las religiosas so consagran con celo 
a la educaoión de la niñez y juventud, así 
como kvnbién a la dirección de carreras 
profesionales, contando hoy día con varias 
señorito^ que ocupan distinguidos cargos pú-
blicos. 
E l fin que persigue esta Congregación, d 
blanco o que aspiran la» rel.Vioias, es for-
mar do las niñas mojeroe do piedrd cólida. 
sencillas, laboriosas y abnegadas, útiles a 
sí mismas y a sus semejantes, capaces de 
i llenar las furuúones del hogar doméstico, y, 
al mismo tiempo, adornadas de una vasta 
cultura, aptos para emprender por sí solft* 
i les más arriesgadas empreí^as u obtener un ¡ título profesional. Lo, marcha que siguen en los trabajos ex-
t puestos revola que la enseñanza en BUS co-
i legios o» puramente préethía. <)bserv4ndose 
en los diferentes grados el plan cícl.fco, pro-
¡ cedrmientos intuitivos gráficos y formas de 
enseñanza muy exclusivas de ¡as rclifriosns 
de la Congregación. Allí so vo desde lô  
. rasgos de letras más débilmente delineados 
por mcoioj» de niños parvulitoB hasta las más 
esbelta-i. estampadas en hermosas des'-rip-
ciones de monumentos nncdonales; desdo el 
I trabajo manual más sencillo hasta la elegan-
te construcoXn de cuerpos cristalográficos; 
deede IOR problemas más rudimentarios del 
cálc'nlo baste, los libros más difíciles del 
| comercio. Todo, todo ello es obra del gran 
^alor pedagógico emneñedo en los coleg'ios 
de las Siervas de San José. 
AmabV.mente invitado a leer la Memoria 
que presentan, vi que la enseñanza la tie-
nen dividido» en seis grades, iniciándose ol 
primero desde la*? niñas de des años y ter-
minando el sexto con el curso del perfec-
cionamiento o aspirantes que se preparan 
oara ingresar on la carrera del Magisterio, 
adquirir el prado do bachiller o ingrescr en 
la Escuela de Comercio. 
E n dWio «curso de perfeccionamiento ve-
rifican las alumnas prácticas de Economía 
domestica para saber llevar el orden y po-
biorno de una casí\ demostrando la serie 
de tare-as en que imjjonen a la« alumnas las 
vaitadas fotografías de esto «x-oión. E n di-
cho oureo amplían la práctica «n ia(boro« 
de utilidad, viéndose el primor con quo tra-
bajan toda alase do arreglo do ropas blau-
oas, zurcidos, piezas, oort» y confección. 
E a notable macstria con que exponen sus 
artísticas labores de adorno revela la perfec. 
ción quo adquieren BUS alumnas en toda 
oíase de bordados, incluso ol do máquinas, 
que se ve aplicado en variedad de trabajos 
con el más delicado gusto. 
E n las fotografías que exponen se ve a» 
las niñas recibiendo la enseñanza al airo 
libre, pudiendo apreciarse los espaciosos 
campos de juego donde las niñas practican 
toda clase de ejeroicios gimnásticos. 
Segunda enseñanza.—Lo que más avalora 
la labor de estas religiosas es la tanpa ardua 
y abnegada que 06 hon impuesto hace más 
de veinte años de admitir en sus colegios 
alumnas que cursan la segunda enseñanza, 
y a lás cuales explican las distintas asigna-
turas que olla exige. 
Él éxito de sus trabajos lo dicen el nú-
mero de ftluinna» quo nan obtenido plaza 
en varias (-posiciones. Presentan en esta 
sección libros de f'omert'io, material del 
Museo Kscolar, ooloccionado por las alum-
nos; trabajos de Gramática, Geografía y 
otra' multitud de objetos prácticos, todo ello 
expuesto con sencillez y arte. 
Además de los trabajos de pintura, entro 
los que descuella el soberbio tapiz ya men^ 
cionndo, cuyo asunto bíblico tan eimpático 
se haoe a todo*, exponen notables trabajos 
en toda clase de arteíf bellas. 
Todas las ensofianzas son dadas por las 
religiosas de la Congregación, que en cada 
colegio cuenta. ,£011 sufioientc número de pn> 
/esoras provistas do sus correspondientes t1'-
tuloa, y además las especiales de Música, 
Dibujo y Pintura. 
Para completar su enseñanza tiene en ca-
da Centro clames de ninas gratuitas, oscue-
las domin'cnlep. catcquesis y nocturnas. 
Una nota en extremo simpática hacen cona-
tar en su Memoria al hablar de las escue-
las gratuita» en las poblaciones de Coruña 
y Zamora, y es el hallarse éstas enclavadas 
fuera de la población. Allá van mañana y 
tarde dos religiosas a instruir en las cien-
cias divinas y humenas a las hijas de obre-
res, quo sin su e»ducación y enseñanza perma-
necerían analfabetas y no podran ser úfci-
ics a sí mismas ni a sus semejantes. 
Termino felicitando a las religioeae que 
han contribuido ron sus trabajos en esta 
grandiosa Exposición Nacional, y espero que 
esta Congregación muy en breve dejará sen. 
tir la infll'oticia educativa en la sociedad 
madrileña, ayudando a ésta con sus cui-
dados maternales, llevando a los hogares 
leccion-ís aaludables de ciencia y virtud. 
H . D. A. 
E L D I R E C T O R I O 
Con el marqué» do Eateilo despauhaw 
por Ha mañana en ol minietono d« la 
rra los subsecretarios d« Estad.,, Oobarnt 
ción y Hacienda. 
Reoibió luego el presidente a lo* pesen 
los Vifié v Serra y al ministro de Eapa^ 
en Portugal, eeflor Padilla. 
es la gran l iquidación que poy 
traspaso hace la C a s a Vcrge, 
l ia de todas sus existencias 
Rebaja 20, 30, 40 y 5 0 por lOQ 
sobre los precios corrientes, 
E n perfumería selecta, objetos 
de arte para regalos, bisutería 
fina y art ículos para viaje 
G R A N V I A , 16. 
Congreso Hispanoamericano 
de O í o r i n o b r i n g o í o g í a 
i O • 
E l primer Congreso de esta Asociación ^1 
toiebiará en Zaragoza en a.bril do 1925. 
L a Comisión oqganizadora. compuccíta ^ 
los doctores Botey, Tapia. 11 mojar, Etríriinl 
Suñé, Antolí Candela., González Díaz, Sdo.'! 
chez Cid y Ariño, recuerda a ios í>i>eciaüg.| 
tas espafioies la necesidad do que envíen lo 
iintc« jíOBiblo su adhesión al secretario geoa 
ral. doctor Derirán ¿Fernando V I , 10, Mfc 
drid), con el fin de activar los trabajos di 
organización de o to Congrego, que se o-ppetj 
sea un acontecimiento de suma trascor.don. 
cia para la ciencia médica. 
leas m n esiootanies peüms 
Habiendo vacantes en el Colegio Mayor del I 
beato Juan de Rivera, da Burjasot (Valea-I 
cía), «ocho» plazas de beca para las carre.! 
ras que oficialmente se cursen' en Valencia,I 
se convoca a cuantos estudiantes de Espaflí j 
deeecn opositar, para que en término do cual 
renta días, a contar deede el 11 del presenté| 
mes, envíen eu respectiva documentación. 
PodirAn informes al señor director. 
m m 
Sistema Daverio. nueva; ha trabajado sólol 
iño y medio. Mentada con los últimos adftl 
lantcfc. Situada en zona triguera. Tiene mer»! 
cado consumidnr. Copaj-idad, 20.000 kilos dift*! 
rios. Be dui'iki faoiUdadea para el pago a per-¡ 
aona solvente. Excelente oportunidad par» 
persona que conozca el negocio y aspire I 
crearse un porvenir. 
Dirigirse por escrito al apartado núm. 303. 
Bilbao. 
B a n c o V i z c a y a 
Capitsl Pesetas AO.OOO.OOO 
Reservas . . . Id. 2-a.OOO.OCo 
s i t u a c i ó n e l d í a 3 0 d e a b r i l d e 1 9 2 4 
Ajustada al modelo aprobado por real orden de 21 d^ septiembre de 1922, con !a^ aclaraciones aprobadas 
por el Consejo Superior Fancario en su ses ión de 15 d2 febrero de 1924 
A C T I V O P A S I V O 
PESETAS 
I. —CAJA Y BANCOS 
Caja y Baaxo de España 62.449.271,77 
Monedas y billetes extranjeros 
(Valor efectivo al cambio 
del día) 202175,19 
Bancos y Banqueros 40.509.916,97 103.161.363.93 
II . — C A R T E R A 
Efectos de comercio hasta no-
venta días 56.262190,67 
Efectos de comercio a mayor 
plazo * 
(Fondos piilViccs 91.120.457.36 
Tí tu los . . ) otros valores 59.738.71384 207.121.361.87 
III .—-CREDITOS 
Deudores con garantía pren-
daria 49.375.283,94 
Deudores varios a la vista 1.901,48 
Deudores a plazo 53.969.361,29 
Deudores en moneda extranjera 
(Valor efectivo al cambio 
del día) 31.539.997.16 
I. — C A P I T A L 
I I . —FONDOS D E R E S E R V A . 




va  l  calió ochando las 
IV.—CUENTAS D E ORDEN 
V — C U E N T A S DIVERSAS 
VI. - I N M U E B L E S 
V I I . MOBILIARIO E INSTALACION 
V I I I . —ACCIONISTAS 
IX. —CUPONES Y AMORTIZACIONES A L 
COBRO 
X. —GASTOS G E N E R A L E S 
X I . - I N T E R E S E S D E CAJA D E AHORROS Y 
CUENTAS C O R R I E N T E S A L A VISTA 














Bancos y Ba-ncfoeros 103,926.964,77 
Acreedores a la vista (C/c e 
imposiciones) 113.236.374,58 
Acreediores hasta el plazo de on 
mes (C/c especiales y Caja 
de Ahorros) 73.081.765,87 
Acreedores a mayores planos 
(Imposiciones) 53.331.043,01 
Acreedores en moneda extranjera 
(Valor efectivo al cambio 
del día) 36.221.42H 36 
IV. — E F E C T O S Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 
V. —ACEPTACIONES POR CUENTA AJENA. 
VI. —CUENTAS D E O R D E N 
V I L — C U E N T A S DIVERSAS 
V I H . — A C R E E D O R E S P O R CUPONES Y 
AMORTIZACIONES A L COBRO 
IX. PERDIDAS Y GANANCIAS 
Remanente del ejercicio de 1923 2.510.886,78 













V.o B.o E l presidente de tumo del Consejo de administración, Marqaés do Mac-Mahón.—E1. director tcncrá! Voi:r.iicio 
de Echcrcrría.—El contador, Teodoro Elizondo. 
3IADKID.—Año XíV.—XiVin. |.flS8 E i L - D E I S A T E : (5) 
Viernes » de mayo df JJSL 
C R Ó N I C A D E P r i m e r d í a d e c a r r e r a s e n M a d r i d L A " G A C E T A 
S O C I E D A D 
7 5 
Bodas 
E n ©1 Aailo de üuérfanos asi Sagrado Co-
razóa do Jesús se verificó ayer ai mediodía 
el enlace d© la lindísima señorita Angeles 
Cerero y Blanco, con el distinguido abogado 
don Uariano Bautista y Aristizábal. 
Bendijo la unión y pronunció elocuente 
plática don José Almaraz. 
Fueron padrinos la madre del contrayen-
to, doña Rosa Aristizábal de Bautista y el 
padre de la desposada, don Rafael Cerero y 
Luna. 
Firmaron el acta matrimonial, por la no-
via, don llamón Cerero, don Narciso Puig, 
don José Reina, don AJejaudro Padilla y don 
Joaquín Palacio, y por el novio, don Mateo 
Bautista, don Félix y don Isidro de Grego-
rio y el marqués de Castellanos. 
En cosa del señor Cerero se sirvió un al-
muerzo íntimo. 
IXJS nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, han salido para el Nor-
te de España y París. 
Felloitaclones 
Don Emilio González Uaná está recibien-
— O D — 
T i r o c e p i c h ó n e n S e v i l l a . C a r m e l o v o l v e r á a j u g a r a l 
• ' f o o t b a l ! " y f o r m a r á p a r t e d e l e q u i p o n a c i o n a l 
QQ^ 
CARRERAS D E CABALLOS 
Coa un programa bien pobre, unafe 11.000 
pesetas de prymios, se inauguró tvyer el Hi-
pódromo madr.hjñq^ roepoudiendo bastante 
el público por tratarse del primer día y 
arrojando el «sport» la perspectiva que se 
esperaba: uuas carreras de poco más o me-
nos, debidas a le* falto de caballos. Por esta 
primera jomada se ha visto que los pro-
pietarios nada han he>Gho para este año, ya 
que, como nuevas adquisiciones, se han pre-
sentado un 5 por lOÚ, lo que representa 
reclínente un promedio insignificante. Como 
suele oourir, el cambio de p.%ta se ha hecho 
sentir; los resultados, tanto de Sevilla como 
de Aranjuez, no pudieron confirmarse. Taúi-
bién ol cambio de «forma» de un año a otro 
quedó patentizado. Hagamos algunas consi-
derreíonea. 
L a carrera reservada para aprendices fué 
fácil para «Jorgito», a pesar de haber salido 
mal; claro está que no tenía grandes cosas 
do muchas enhorabuenas por haber sido agrá-1 que batir 
Del «reclamar», las retiradas del viajo 
«Jam'tor», que ol año último valía más de 
ciado con la gran cruz do Isabel la Católica. 
Traslado do restos 
Anoche salió para Barcelona, en donde se-
rá embarcado con rumbo a Milán, el cadá-
ver del príncipe Pío de Saboya. 
Le acompañan sus hijos, los marqueses de 
la Romana, y en Milán les aguardan la mar-
quesa viuda de Castel Rodrigo y el duque 
de Nochera. 
Yiajcros 
Han salido: para Granada, don José Mo-
reno Agrela; para Mondariz, don Juan Ma-
nuel Laudaluce, y para Villardompardo, los 
vizcondes do Begíjao-. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: la marquesa de 
Argüelles y familia y la señorita Mercedes 
Escobar y Kirpatrick, hija menor de los 
marqueses de Valdeiglesias; de BiArriz, la 
señorita Pilar Alvarez Calderón; y de Vigo, 
don Manuel Posadas y García Barrón. 
Fallecimiento 
L a señora doña Micaela Cordón y Zapa-
tero, viuda de Alfaro, rindió anteayer su 
tributo a la muerte. 
Fué apreciada por las bellas cualidades que 
la adornaban. 
Enviamos sentido pésame a la distinguida 
familia de la finada. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
eeas dos mil pesetas estipuladas con precio 
de venta, y de «Happigo Lucky», no de-
jaban ninguna duda respecto e. la probabi-
lidad de «Miss White». ¿No se trata de ven-
der a «Happy go Lucky»? De existir la in-
tención, habíamos pensado que la segunda 
era mejor carrera par?, ella que la prime-
ra, ante la presencia de «Jorgito». 
Por correr algunos de los caballos gana-
dores de nuestros premios «caracterist>cos», 
la prueba que se disputó en tercer lugar 
fué, sin duda, la más importante. «Oyarzun» 
no ha podido quedarse con su forma de 19*23, 
disculpable en estos momentos por el hecho 
de que su entrenador no ha podido ponerle 
con toda la condición apetecible, lo contra-
rio de la ganadora «Sweetheart», que sigue 
en términos generales el estado do la cua^ 
dra; ganó de punta a punta con cierta sol-
tura. «jSandover» y «Doradiilo» hicieron el 
recórralo en un plan completamente secun-
dario. «Oyarzun» tuvo contacto en la recta 
de enfrente, entregándose yet después de la 
curva. 
Jja carrera de los tres años constituyó un 
éxito para el elemento militar, cuyo con-
currente, haciendo honor a su nombre de 
salir y ganar, dominó por completo la si-
tuación, sin emplearse mucho y batiendo a 
sus contrarios con Ifif ventaja inicial. «Mail 
tengan presente en sus oraciones el alma de Coach» no tuvo suerte en la largada 
la difunta. 
E l Abate FARIA. 
Uti consejo a las elegantes 
Llegó e1. verano gin más anuncio que unas 
lluvias torrenciales, que no ha dejado tiem-
po a percatarse que éste pasa y que muy 
pronto hay que preparar la maleta para 
I marcharse y dejarles el Retiro y Rosales a 
los desgraciados que no pueden abandonar 1 podía discutir, ateniéndose a los resultados 
la Corte 
L a maleta se arregla en seguida; pero 
pero, 
de todos modos, ante el buen re?orriílo de 
«Go and Win» no podía tener grandes pre-
tensiones; se trata además de un caballo 
vago. «Ade'ante» corrigió su frialdad a. fuer-
za de espolazos, con lo que pudo colocarse. 
Respecto o, «La Blectra», haco falta una 
tercera carrera para saber si se aproxima a 
esta última exhibición o a la do Aranjuez. 
E l «handicap» dió ocasión al primer luci-
miento del que so encarga de estos menes-
teres ; «Señé» iba algo suelto, pero no se 
¿y las «toilettes»? No es tan sencilla osa 
cuestión como parece. Hay que tocar mu-
chos puntos antes de decidirse; ellos son 
los del gusto, rapidez, distinción y econo-
mía, todos importantísimos. Verdaderamen-
te me da lástima veros con este calor, y 
sin estar preparada para ó', andar de tien-
da en tienda, de modista en modista, sin 
solucionar ninguna de vuestras dudas, sa-
biendo que desde estas líneas puedo ayu-
.daros con un consejo, que os evitará todas 
¡estas molestias y que seguramente rae vais 
& agradecer. Viaitad, como yo lo he hecho, 
lia nueva Casa de la Ex-premiere—Prince-
isa, 60 triplicado—de las de Freddy's y 
iCrippa M. Cortijo, y veréis en ella los más 
[bonitos modelos de Chaneil Madaleine y 
iMadaleine René Patou y Agnés, verdade-
ras maravillas de la Gran Moda. Allí po-
déis solucionar los puntos a que me refería; 
al adquirir alguno de sus modeios, lleva-
réis la certeza de que vuestra belleza será 
, realzada y además seréis admirada por la 
«fistinción y elegancia de vuestras «toi-
¡Lettes». 
GUAYABMINA. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Reembolso de las obli?acionos del Te-
soro, 4,50 por 100, de la etnislún de 
4 de muyo de 1023. depositadas en el 
estableo tnilínto 
Las personas que teng&n constituidos en 
el Banco depósitos de obligaciones del Te-
soro, 4,50 por 100, de la emisión de 4 de 
mayo de 1923, cuya recogida se anunció 
recientemente, tienen a su disposición en 
la Caja de Valores del Banco los libra-
mientos para hacer efectivo el importe del 
capita¡l que representa cada depósito; pero 
se advierte que éste tiene que sev cance-
lado previamente, entregándose, una vez 
'realizado esto, el libramiento con el que, 
en el acto, podrán percibir el importe de 
los títulos. 
Madrid, 7 de maya1 de 1924.—P. E l se-
cretario genera!, Emilio Qníloz. 
Í Q medallas religiosas en oro y 0 plato. -Joyería Pérez Molina, 
C. S. Jerónimo, 29, esquina plaza Canaleja?, 
L C S CBGA-
R R I L L O S 
De venta en todos los buenos estancos 
de Sevilla; los dos pesos altos llegaron muy 
ceii^a y conforme a sus úlbintos «perfor-
mances» ; el resto no hizo nada, pues «Sir 
Serious» en las dos terceras partes del re-
corrido se aoabó. 
"nptalles : 
P R E M I O AI /VEAR (aprendices), 2.300 peseta; 
1.600 motro*.—1, JORGITO (tSaint G<X)rge8>-tSe-
vera»), 5(5 (•Perclli), del mnrqnés do San Miguel; 
2, cMa Cherie», 42 ( • J . Garda), y 3, «ílappy go 
Luciv», 51 ( •J iménet) . 
Un cuerpo, medio cuerpo. 
Un minuto cuarenta y cuatro segundos. 
Ganador, G pesetas. 
PREMIO A D E L V I (a reclamar), 9.000 pesetas; 
1.800 metroa—1, (MTSS W H I T E («White Magic»-
«Mies Boy»), 59 (Rodríguez), del marqués de Aro-
booge, y 2, «Antifaz», 60 (•Belmonte), de don 
F . Labrador. 
No oclocados: 3, «Le Plemont», 69 (F . Garda), 
y 4, «Darling», 41 ( « J . Garda). 
Uno y medio cuerpos, 10 cuerpos, lejos. 
Un minuto dncuenta y ocho seguidos dos quintos. 
Ganador, 7,50 pesetas; colocados, 7 y 7 pesetas. 
L a ganadora no fué reclamada. 
P R E M I O PERIÍÍGüNDIN. 2.300 peeetas; 1.800 
metros.—1, S W E E T H E A R T (<Cupidon»-«Nordre»), 
54 (Oooke), del conde de la Oimera, y 2, «Norialc», 
62 (Lyne), del duĉ ue de Toledo. 
No colocados: «Doradille», 60 (Iligson); 4, «Oyúf-
zun», 5G (Leforeatier), y «Sandover», 59 (* F . Gar-
da). 
Uno y medio cuerpos, un cuerpo, medio cuerpo. 
Un minuto cóacuenta y siete segundos. 
Ganador, 19 pesetas; colocados: 6,50 y 7,50 rt-
setas. 
P R E M I O PADLOOK, 2.300 pesetas; 1.600 me-
tros.—1, GO AND WIN («Lan-ikinj-cSoubrettej), 
60 (*Bdnionto), de la Comisión Central de PO-
monta de Artillería, y 2, «Addante», 52 (Clout), 
dol marqués do San. Miguel. 
No colocados: 3, «Chryeeis», 50 (Leforesticr); 
4, «Ma.il Coach», 58 (Lyne); 6, «Petcr Pie», ¡-8 
(H'/gson); 6, «La Electra», 53 (Rodríguez), y 
«Cleopatra», 5C (BouiUcun). 
Dos cuerpos, uno y medio cuerpos, un cuerpo. 
Un minuto cuarenta y cuatro segundos un quinto. 
Ganador, 30 pesetas ; colocados: 12,50 y 12,50 lo-
setas, respectivamente. 
' P R E M I O ZARAGOZA («haodicap»), 2.300 pe-
setas; 1.800 metros.—1, SÉNÉ («Dor»-«Saleepare:-
lle»), 56 (Lyne), del duque de Toledo, y 2, «An-
tonio», C2 (Leforcstier), do don Francisco Cadenas. 
No odocados: 3, «La Foudre», 62 (Higson); 
4, «Sir Serióos», 50 (Bouillon); 5, «Trumps», 01 
(•Belmonte); 6, «Grcat Tees», 48 (Rodríguez), y 
«My Pryde», 47 (Clont). 
Cabeza, medio cuerpo, un cuerpo. 
Un minuto: cincuenta y siete segundos cuatro 
quintos. 
Ganador, 30 peeetas; colocados: 10 y 8,50 ] -e-
setas. 
F O O T B A L L 
BILBAO, 8.—Hoy se hicieron algunas ges-
tiones piara conseguir que el futbolista Car-
melo, capitán del Athletic bilbaíno, volve-
rá de su acuerdo de retirarse del «íootbalb. 
Según parece, dicho «oquipier» estaba mo-
lesto por ciertas apreciaciones que ee ha-
bían hecho con motivo de su actuación en 
el último campeonato. 
Lf« gestiones obtuvieron resultado satis^ 
factorio, y hoy mjsmo ha estado Carmelo 
entrenándose para loe próximos partidos de 
selección. 
TIRO D E PICHON 
S E V I L L A , 8.—6e ha disputado el premio 
de la Cruz Roja, que ganó don José Bo-
hnche, da la Sociedad del Tiro de Pichón 
de Valencia. 
Comenzaron laa tiradas correspondientes 
al Gran Premio, las que sai terminarán ma-
ñana. 
JUEGOS OLIMPICOS 
L a Prensa francesa asegura que España 
ha inscrito paj-a ol concurso de «football» 
a los fiiguientes jugadores: 
Zamora, Vallana, Casas (¿será Careaga?), 
Gambomna, Meana, Peña, Piera, Triana, 
Monjardín, Carmelo, Aguirrezabala, Oscar," 
Escoba!, Martínez (¿será Paeerín?), Garulla, 
J . M. Bclauste, Legmeta, Juantegui, Ar-
met, Zabala, Samitier, Del Campo. 
L a Federación Española do Football, tan 
propicia a todas las notas, hasta pej-a_con-
sultar los nombres de los que deben selec-
cionarse, no había dicho ni media palabra... 
Bueno es recordar que «tres semanas» an-
tes del primer partido las naciones deben 
inscríháree y que diez días ante» se debe 
confirmar la inscripción. 
Y I D A R E L I G I O S A 
I L E S H De sombreros I I I V 8 I L » . 11 paja, a 3 pías. 
Sombreros pluma finísimos, 75 grs. peso, a 
15 ptas. Depósito de fábricas. Lcganltos, 2 






ñcído carbónico da su 
fermentación 
C I L L i i E i OE P E I U S 
Surtido variado en alta joyería; objetos 
propios para regalo en plata de ley. Ventas 
ni por, mayor y detall 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
P E R E Z H E R M A N O S 
ALMACEN D E J O Y E R I A . ZARAGOZA, 7y 9 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
F L O R E S Y CORONAS 
artificiales. Preciados, 11 
DIA 9.—Viernes.—Santos Gregorio Nacíanoeno, 
oonfesor y doctor; Geroncio, Obispo, y Kermes, 
mártir. 
L a misa y oficio divino son de San Gregario Nv 
cianoeno, coa rito doble y color blsnoo. 
Adoración Nocturna—Sagrado Corarán. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Bn la parroqnia de Santa 
Cruz. 
Corte do María.—Del Eoeorio, en las Cetoli-
nas (P.) , Ban José, Santo Domingo, Olivar, Pa-
sión y San Fermín de loe Navarros. 
Catedral.—Continúa la novena a San Isidro, '.a 
brador. A las ocho, misa de comunión, rosario y 
ejereicio; por la tarde, a las siete, exposición da 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por el señor 
Sanz de Diogo, ejercido, reserva y gozos. 
Parroquia de la Concepción.—Termina la i.ove-
na a Nuestra Señora del Perpetuo Sooorro. A las 
ocho y media, misa de comunión general; a las 
diez, la solemne, con exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las fíiete de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por < on 
Juan Muguota, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia dq San José.—Continúan los miscrc-
rc6 al Santísimo Cristo del Desamparo. A las sie-
te de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
sermón por el padre Torres, S. J . , miserere y re-
serva. 
Parroquia de Santa Crnz. — (Cuarenta Horas.) 
Continúa la novena a Nuestra Señor» de los Des-
amparados. A las odio, exposición de Su Divina 
Majestad; » IM once, misa solemne, y a lae siete, 
ejercidos con sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Csracaa, 15) . -
A las Siete, ocho y media, nueve y diez, misas re 
zadas; de cnatro n siete, exposición de Su Divina 
Majestad y a las seis y media, rosario y bendición. 
Descalzas Beales.—Continúa la novena a Nues-
tra Señora del Milagro. A las diez, misa solemne, 
con exposición de Su Divina Majestad, reaervándo. 
se a las Axe; po? la tarde, a las cinco y media, 
expoeioión de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, ejerdeio y 
reserva. 
Cristo de San Gloés.—A las diez, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad, y por la 
tarde, al anochecer, ejercidos con sermón "per doc 
Antonio Tcrroba. 
Olivar.—Continúa la novena a Son José. A las 
siete, misa y ejercicio; a las diez, misa cantada, 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las siete y media, manifiesto, eetaciSn, 
rosario, sermón por el padre Ciarán, O. P., ejer. 
cicio y reserva. 
San Fermín da los Navarros—Idem ídem. A 
las ocho y media, misa de comunión; a las siete 
y media de la farde, exposición de Su Divina Ma 
jestad, estación, corona, sermón por el padre Mar 
tín Manter&la, rector del Colegio de Santiago, ejer. 
cicio y reserva. 
San Ignacio de Loyola—Idem ídem. A las -«ie. 
te de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por un padre trinitario, reserva y 
Santuario del Corazón de Marta ídem ídem. A 
las siete de la tarde, ejercicio con sermón por ol 
padre MediaviJla, C. M. F . , impoeidón de me. 
dallas y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.— 
Idem ídem. A las sois y media de la tarde, ejerci-
cios coa sermón por el padre Laria, S. J . 
E J E R C I C I O S D E L MES D E MARIA 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media 
do la tarde, rosario, ejercicio, felicitadón sabatina 
y salve. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vcrgara, 85).— 
A las siete y media, rosario y ejercicio. 
Calatravas.—A las onco y media de la mañana, 
rosario y ejercicio. 
¡agrado CorazóT y San Francisco de Borja.— 
Por la tarde, roiario y ejerdeio. 
Pontificia—A las siete de la tarde, rosario, pía-• 
tica, ejercicio y reserva. 
SUMARIO D E L DIA 8 
—o— 
Preaiacncta.—CoDcediendo al tiempo de su jubi-
lación honores de jefe de Administración, libres de 
gastos, a don Fernando MUJOÍ Maroio, jefa c'e 
Negociado do primera oíase del Cuerpo general tle 
Administración de la Hacienda pública. 
Disponiendo que el día 10 del mes actual ŵo I 
el comisario de segunda clase del Cuerpo de Vigi-
landa en la provincia de Barcelona don Ramón i 
líc¿;ench Minovis, declarándole jubilado. 
Idem se envíen a la Comisión de Codificación los I 
informes presentados al proyecto de Apéndice del 
Código civil oorrespoudiente al Derecho foral de I 
Aragón, a fin de que, una vea estudiados y admití, 
das las observaciones que se estimen dignas de tilo, | 
se proceda por la Comisión permanente de la mia-
ma a la redacción dol proyecto definitivo. 
Ampliando basta d 1 de julio próximo el plaio 
do dos meses concedido por el artículo 1 del leal 
decreto do 10 de marzo último pora la presentación 
de las relaciones de foros que han de servir de ba-
so a la estadisíica correspondiente. 
Gracia y Justicia Nombrando para loe Regis-
tros de la Propiedad que se mencionan a los fe-
ñores que se indican. 
Guerra.—(Circular disponiendo den comienzo el 
día 15 de junio próximo las oposiciones anunciadas 
para cubrir una plaza do intérprete de oficina y 
cuatro de auxiliar, vacantes entro los intérpretes 
de árabe al servicia del Ejército. 
Hacienda,—Concediendo una quinta prórroga de 
un año, que terminará el 25 do marzo de 1925,1 
para que el Consorcio del Depósito franco de L a 
Coruña presento en este departamento k» docu-
mentos comprendidos en el artículo tercero del leal 
decreto de 25 do marzo de 1919. 
Habilitando los puntos tSes Bases» y tCala u« 
Se Lova» para embarcar, por cabotaje, madera en 
rollo, leña, corteza y carbones. 
Disponiendo sea permitido el tráfico propio de los 
depósitos do petróleo para el vapor «Eduardo», en 
el puerto de Almería. 
Aclarando en el sentido que se indica la rsal 
orden do 4 de febrero último relativa a habilita-
oión del muelle de Rande-Redondela (Pontcvedn). 
Dispomcndo subsista la Aduana de Alós ea ha 
condiciones que se expresan, respecto del servic» 
sanitario de reoonocimicnto de ganados. 
Habilitando condicionalmente la playa del Serre-
dal (Burriana-Castellón). 
Prorrogando por uu mee la licencia que por «m-
fermo se encuentra disfrutando don José Faura Ra-
món, portero quinto de la Aduana de Cádiz. 
Gobernación.—Doclarandi) amortizada una plasa 
de quinto, vacante por exoedenda del del Gobier-
no civil de Zaragoza don Pedro Rueda González. 
Concediendo un mes do segunda y última prórro-
ga, por enfermo, a don Alfredo Fernández Uriíar, 
oficial de segunda clase de Administradón dvil do 
este ministerio. 
Instrucción pública.—Disponiendo que con desti-
no a las Bibliotecas públicas del Estada se adquie-
ran 250 ejemplares de la obra titulada «El año v> 
lírico U88», de la que es autor don Fernando Hol< 
devilla y Buiz. 
Idem ge amorticen dos piaras de porteros quin-
tos del escalafón general del personal subalterno 
de este departamento, vacantes una peí jubilación 
de don José García Carrillo y otra por defundón 
de don Clemente Mangas Rodilla. 
Ascendiendo a las secciones del escalafón y -nel-
dos que se indican a don Rafael González Alvarez 
y don Germán Saldaña Sidli», profesores numera-
rios de los Escuelas de Veíerinoria de Zare^yr*» y 
Córdoba, rcspectiivaintcto. 
Disponiendo se anuncie al turno de concurso de 
traslada la provisión de la plaza de profesor de 
término, con destino a la enseñanza de Dibujo li-
neal, vacante en la Escuela de Artes y Oficios de 
Ciudad Real. 
Declarando excedente a don Juan C. García do 
Sola, profesor de término de la Escuela Industrial 
y de Artes y Oficios de Cádiz. 
Concediendo ascenso do 500 pesetas anuales por 
el tercer quinquenio a don Mannd Barona Chcrp, 
profesor da Caligrafía del Instituto de Gerona. 
Idtm un mes de licencia por enfermo a don idi-
guel A. Herrera y Orue, profesor de término de 
la Escrsela do Artos y Oficios do Falencia. 
Fomento—Concediendo un mee) de prórroga a 
la licencia que por enfermo se encuentra disfru-
tando don Enrique Lacasa Moreno, ingeniero ('e 
Minas afecto al distrito minero de Almería. 
Trabajo.—Declarandb la extinción do la Compa-
ñía Española de Seguros Generales do Transportes 
marítimos, Madrid, y disponiendo que pop la Ca-
ja general de Depósitos se devuelvan los depósitos 
que tenía constituidos. 
Aprobando la tarifa por alquiler del contador de 
clecitrioidad de la Sociedad Centrales do la Caste-
llana y Buenavista; que dicha tarifa no se aplique 
cuando se cobran los mínimos de consumo, y que 
se dé carácter general a esta disposkáón. 
B I B L I O G R F I A 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICA. — E S T A D O 
GENERAL.—Dorante las últimas veinticuatro ho-
ras se registraron todavía lluvias y tormentas «a 
España; pero van desaparocieudo. 
DATOS D E L OBSERVATORIO B E L E B B O . -
Barómetro, 70,4; humedad, 42; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 46; recorrido on los vein-
fcuatro horas, 090; temperatura: máxima, 22,'i, 
mínima, 12; media, 17.3; suma do ias desviacio-
nes diarias de la temperatura media desde primero 
de año, 47,2; precipitación aouow, 0,0, 
E L MEjóiTi 'OSTBE 
MERMELADAS T R E Y U A N O 
EXPOSICION POSTUMA. — CaT Exposición le 
las esculturas del malogrado Inurr^a se prorroga 
hasta el día 15, en el estudio que fué dd ilustre 
escultor, glorieta de Quevedo, 9. 
E n la esquela de defunción de don Ra-
fael de San Millán y Alonso, P^"**1" 
ayer, por un error se omitió a doña Ma-
ría de la Concepción Carre, hermana po-
l í t ica . * 
L A IMPERIO. Ultimas creaciones ên fa-
jas goma para adielgazar. PRINCIRE, 11. 
NUEVA R E V I S T A . — Con el título tTeatros y 
Libros» ha comenzado a publicarse en (Madrid una 
revista, que ee reparte gratuitamente en los espec-
táculos púbücos. w 
U n i o n d e D a m a s E s p a ñ o l a s 
o 
Protección al trabhjo de la mujer. Instituto 
de cultura femenina 
—o 
Curso breve que se inaugurará el próximo 
sábado día 10, en uno de los salones do la 
residencia de los padres agustinos, Colume-
la, 12, por la maíiaua, peora señoritas, y 
poc la tarde, de siete a nueve, para profe-
sionales. 
Pueden asistir a una o varias clases les 
asociadas al Instituto, mediante la cuota 
mensual de cinco pesetas para Ir.s sefioritas, 
tres para las profesionales y una para las 
huérfnas pobres. 
Para ser asociada, bastará inscribirse «»n 
casa de la presidenta., Hermosilla, 9, prin-
cipal izquierda, de dos a cuatro, o en la 
misma casa, tercero izquierda, de ocho a 
nueve de la noche. 
Se darán las clases siguientes: Religión 
V Moral, Gramática castellana, con ejerci-
cios prácticos de ortografía.; Aritmética y 
Contabilidad, ITisloria de España, Literatu-
ra. Francés, Dibujo, Música. Labores, Ta-
quigrafía y Mecanografía, Educación sooial 
patriótica y Aprendizaje para ingresar en loe 
talleres de modista o costurera en blanco. 
Muchas de estae clases servirán de pre-
paración para el próximo curso, en el que 
se empezará la enseñanza para ser niñeras 
diplomadrs y linotipista?. 
La* asociadas encontrarón otras muchas 
vontaja^ de orden económico. 
H o m e n a j e a l o s a u t o r e s d e 
" L a l i n d a t a p a d a " 
N O T A R I A S 
Convocadas oposiciones restringidas 13 
plazas. Anúncianse también en turno libre 
20 vacantes (Coruña). CONTESTACIONES 
COMPLETAS. Indispensables p a r a una 
buena preparación: Castán, Derecho Civil. 
Publicados 17 cuadernos: 51 pesetas. Sela, 
Internacional, 4 pesetas. Morell, Hipoteca-
rla, 15 pesetas. López Palop, Legislación 
Notarial, 20 pesetas. Marañón, Derechos 
Reales, 12 pesetas. Fábregas, Administra-
tivo, 12 pesetas. Miñana, Mercantil, 14 pe-
setas. Ortiz, Procedimientos (en prepara-
ció). E D I T O R I A L REüS, Cañizares, 3. 
E n el restorán «La Huerta:» se celebró 
ayer e¿ banquete organizado por los ami-
gos y admiradores de ios señores Tellaeche 
y maestro Alonso, afortunados autores de 
Ja zarzuela «La linda tapada», para feste-
jar el gran éxito que ha obtenido esta obra, 
que significa un paso más en la empresa 
de hacer resurgir el género ilírico español. 
Con los festejados ocuparon lai mesa pre-
sitíencial Luisa Puchol, Rafaela Haro, el 
presidente del Círcixlo de Bellas Artes, el 
secretario dieí Ayuntamiento, señor Ruano; 
el piresid'ente de la Sociedad de Autores, 
señor Abati; el del Sindicato de Actores, 
señor Meana; los maestros Serrano (don 
Emilio) y Luna y los señores Castillo (don 
Fernando y don José) y Ozores. 
E n las diferentes mesas tomaron puesto 
más dte 200 comensales, entre los que figu-
raban numerosas actrices y literatos, com-
positores, actores y periodistas. L a Banda 
del regimiento de Ingenieros, dirigida por 
el maestro Marquina, ejecutó fragmentos 
escogidos de obras de los maestros Alonso, 
Luna y Chapl, cue fueron aplaudidísimos. 
E l señor Ozores l'eyó las numerosas ad-
hesiones recibidas, en nombre de la Comi-
sión organizadora ofreció el banquete y a 
continuación hablaran el señor Abati y el 
señor Meana; el señor Carmena leyó una ins-
pirada y bien escrita poes ía Enrique García 
Alvarez improvisó unas graciosas cuartetas 
y los señores Tellaeche y Alonso mostraron 
su gratitud en sincenas frases, en las que 
brindaron por el resurgimiento del arte lí-
rico español. 
C A S A R E A L 
E l general Musiera, vocal del Directorio, 
estuvo ayer mañana en Palacio para presen-
tar la firma a su majestad. 
* i]: A 
E n audiencia recibió el Mome.rca al señor 
Obispo de Zamoca, y a mister Max Pam. 
•* * * 
E l marqués de Hoyos despachó ayer ma-
ñana con la Soberana, sobre asuntos varios 
de la Cruz Roja/. 
R a d i o t e l e f o n í a 
--—o 
Prognuna de it» etnkionea i-u* y de 
L O N D R E S . - l » 2. Concierto-wfr d W i l » 
less y la contralto Madge I ^ p . (Werencit 
de sir Franc» i ' o u u t h u ^ u ^ H a ^ f " »• Mcuf 
Evereet,.-^ u á.30, Uom d^Treoawich. Coucar-
to.-5,30. Cartas para n i f U * . - ^ . Cuantoe piru 
mfloe.̂ 7, íotatín gwml do Mrtioto* Piuuó^co» 
meUOTol^ioos.-T.SO, Concierto Uorothy Q t M * 
(oontiaM. Frederic Lake (tenor). Obraa do Qu-.l 
tei Slra-u^, Marsliall, liraham, Lecocq, W m g , 
Molloy, Dibdin y Balío.-9.15. Con/ciencia de iir 
Gilbcrt Greenall, director i» la * 
Agricultur».-9,45, Concierto por la onjueeta. Se-
lección de airee popularos. 
BIRMINGHAM.—3,30 a 4,30, Concierto dirigi-
do por Paul Riuimer. Conferencias para sefioraa. -
5,30. Conforencias par» iiiüo8.-7,30. Concierto. 
BOURNEMOÜTH.—3, Coníenenoia del proíoMic 
G«orgo Leake, de la Univeisidad do Soathamptoo. 
«Apreciacionea mus icaW—á, Concierto por ol .río 
Boginald 6. Mona¿ Wolln), Thomw XUftf̂ Mftt 
(violoncello) y Arthur MiursUm (piano) oon el o<>u 
curso de la contralto Kathleen B!ddle.-4,46, Ilcr* 
femenina.—5,15, liara mfantil.-6,15, Diaertac.ón 
para estudiantes.—8, Concierto. Director J . U . 
Amere, Herbert Smith (barítono), Maxy Lohden 
(mezzo-soprano). Obra* de Aubor, Wood Sander-
eon, d'Hardelot, Moazkowski, Maeaenet. Pucoim y 
coros. _ 9,30, rronósíiccp meteoroISgklo». — 9,45, 
Concierto. Obertura de iSemíramia» (Ikwini), cl'i-
garot (Mozaxt), Selección do tLa hija del Bcgi-
miento» (Donizzeti). 
CARDIFF.—3 a 4, Condorío por la orquesta Col 
Capital Cinema.—5, Diaertaciones para seikoras.-
5,45, Hora infantil.—7, Pronóetncoe metecrológi-
coe.—7,30, Concierto por la orquesta de la eatacióa. 
Programa de obras do Puccini, Hughes, Gounod, 
Allitoeo, Phülips, Quiltcr y Balpe. 
MANCHESTER.—3,30 a 4,30, Ccnderto do 
cuarteto.—5, lijara femenina.-^5,30, Hora iaíaa-
tii.—S, Concierto popular.—9,30, Prcxnórtic^B me-
teorológicos. 
NEWCASTLE.—3,45.—Concierto por la orquesta 
de la estación.—4,45, Coníeranda para señoras, pe* 
mister Fybus.—6,15, Confereocda para niaoe—6, 
Disertación para estudiantes, por mister L . Oran-
ge: «[La conquista de Méjico>.—7,30, Concierto ba-
jo ¡a direcdón do William A. Crosso, DoroOiy 
Clark y Evelvn Longstaffe (contralto), David Mao-
fadzcañ (barítono). Obras de Foiml, Saint-Saens, 
Sharpe, Shaw, Hunt, Phillips, Adame, Bonnett, 
| Cowcn, Coates, Germao, Fall, Ketedbey, Del Rie-
go y otros. 
ABERDEEN.—3,30 a 4,30, Cuarteto Wireless. -
5, Hora femenina.—*, Pnanóstioos meteorológicos. -
6,10, «El antiguo Egipto, conferencia paja estu-
diantes, por ol reverendo James Smith.—7,30, Más 
escenas y caracteres de Dickens.—9,45, Concierto 
de orquesta. 
GLASGOW.—3 a 3,30 ¿Momentos mnsicalesv 
3,30 a 4,30, Concierto por el cuarteto Wireless con 
el concurao de Kathleen Garscaldden (sopreno).— 
5,16, Conferencia pora niños.—6, Pronósticos me 
toorológicos—7,45, Música do Cámara. Bedtal de 
piano, por Bobert Taylor. Obras de Beethovon, Fa-
derewski, L»istz, Chopin y Eubinstein.—8,15, Ob<r-
tura do «Oberon> (Wcber), por la arqaesta.—8,'26. 
Pasages de «Ivanhoe» (Sullivan) y €Lohengrin> 
(Wagner).—8,35, Selección de la comedia líric.i 
«La princesa <k los Balkaaies» (Bnbens).—8,50, 
Monólofros humorístioos, poí J . H . Nowman.— 
9,45, Concierto. «Escenas napolitaoas» (Massenet). 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
PARA HOY 
R E A L ACADEMIA D E MEDICINA.—A 
las sei© y media, sesión literaria. L a en-
trada es pública. 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete, don 
Enrique Díaz Cañedo, «José María de He-
redia, poeta francés de ambas Españas». 
E S P E C T Á C U L O S 
REAL.—10,30 (daspedada de la oompaflfa de bai-
les romátioos rusos, tercer programa), Andaluaiana 
y Arlequinada. 
ESPAÑOL—6,45, Concha, la limpia.—10,30, Lo 
que Dios quiere. 
PRINCESA—6 (popular}, E l pobredto oarpin-
toro.—10,15, L a enemiga y ü n par de botas 'es-
trono). 
COMEDIA—6, Conderto. —10,45, Bartolo tiene 
una flauta. 
CENTRO—10,45, Los chatos. 
LARA—6,46„ Malvalotía,—10,45, Dn» mnjerdta 
seria. 
INFANTA I S A B E L . — 7, L a señorita Veleta. -
10,45, E l primo. 
Z A R Z U E L A . — * (popular), Sol de Sevilla.—10,15. 
E l contrabando y La granjera de Arlés. 
APOLO.—10,45, Lo que va de ayer a hoy y A 
la sombra. 
COMICO.—7, L a linda tapada.—10,45, L a linda 
tapada y Motetas y bulerías (estreno)'. 
LATINA.—7 y 10,45, No te ííee de los hombres 
y E l vizconde se divierte. 
E L CISNE.—6.30 (doble). L a montería.—10,30 
(doble). E n la cruz de mayo y gran éxito de Per-
digón. 
PARISH.—10,30, Presentación de la compañía fe 
circo de Lconard Parish. 
CIRCO AMERICANO.—10,30, PimcLón de circo 
y Guasa-Park. 
FRONTON JAI ALAI í,30, Amorebteta 11 y 
JAuregui contra Araquistain y Cantabria. — A re-
monte: Irigoyon y Larrañaga I I contra Maina y 
Yoga. 
• * » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
las sek 
N U S O S E X C O R S I O I I E S DE E S I E K U M 
L E SERA MUY U T I L E L H I G I E M C O TASO PLEGADO AMERICANO, MARCA 
F I I M B A C K 
; I » T<».ríde.mos en paoncics de seis vasos, al precio de 0,50 el paquete. Para enríes por 
corroo, certificado, ngrrcsad 0,40. Lo mismo para uno que para seis paquetes 
L . A s m P a ! a c i o s . - P r e c m d o s , 2 3 e - M A D R I D 
CULTOS D E LOS SABADOS 
í^rroqulas.—Almádena: Per la tarde, 
y media, salve cantada.—De los Angeles; Al ano-» 
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de la re- ' 
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco v 
media de la tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, a 
las siete, manifiesto, rosario, plática, que predica 
don Edilberto Redondo, reserva y salvo a Nuestra 
Señora de la Misericordia.—Corazón de María: A 
los ocho y media, misa de comunión pora las 
Hijas de María.—Covadonga: Por la mañana, a 
lae ocho, m i » y ejercido do la fehdtación'sa-
batina, y por la tarde, rosario y anlve cantada.— 
San Marcos: Por la mañana, a laa ocho, misa do 
comunión general y ejercido do la felicitación sa-
baiina. 
Iglesias.—Buen» Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las dnco, ejerddoe con exposición.-
Carmelitas de Maravillas: AI anochecer, solemne 
salve a Nuestra Señora de las Maravilloa.—Cristo 
do los Coleros: Por la mañana, de nueve a doce, 
exposidón de Bu Divina Majestad. — Corazón dé 
María: Por la mañana, a las ocho, misa de co. 
tnnnión para la Archicofradla de la Titular; al 
anodhecer, salve cantada.—María Auxilifidora: A 
las cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
San Francisoo de Borja: A las ocho, misa de co-
munión general para las Hijas de María, y en la 
capilla de las Congregaciones, misa rezada •» ealvo 
cantada para los Caballeros del Pilar. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
C A B A L L E R O S 
E n la casa de ejerdeios de Chamnrtín, se cele-
brarán del 11 al 16 del actoal, dirigidos por el pa-
dre Josá María Rubio, S. J . , empezando a laa si©, 
te de la tardo, terminando a l u ocho da la maü*. 
na. Loa avisos se rodbon em la residenda do Isa-
bel la Católica, 12. 
« « « 
(Este periódico Be publica edff censura eclesláitlca) \hs 
C A F E S 
y T E S da todas claseCi 
CHOCOLATES elahoradea i 
brazo. 
Plaia úc SANTA ANA. 12. 
| 
UROS 
con cristales finos para la 
conservadón de U vista 
L D u b o s c . - - O p t i c o 
A R E N A L , 21. — MADRID 
para caudales y cajas rauralS 
V.ec'0»»'nconipc;5nclacr. ÍFU-
aldaddepcsp ytaraaño. Ptdid 
calilogo á Matths Gruber 














T i l E I T I L , l a a 
Compárese el trabajo de la MAQUINA CONTTNrFTJT1 A r i 
r o n r ó n i ^ M U N E N T A L con cualquier otra r/iarca, y so con-
^ quo 68 f1^01- y m ^ completa do laa máqui ñas <to escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
S. i ÍÍ0ID.--ÍIÍTALE23. I M E L E F B R B 44-58 ifl \ 
• • M I P M M I M — - - • 
BflHCEioníi: Baimes. i2."»iiLEiicifl: nuB. 8.-00110: LEOESISB, IB 
SEysiui: RiDero, L-PÍILU: Qumi, 7.--TOLEDO: comepcio, w 
Procedentes do cambio por la sin par máquina do escribir CONTINENTAL, se vxsnden máqui-
nas do ocasión de todos los sistemas, en inmejor.-bles condiciones. 
Accesorios para toda clase do mAquinn*. — Reparnciones en taller bien montada 
Se hacen copias a inftqaina. . . "atuu Ripias a innqj ina . 
Muebles prácticos para oíicinná. — Pidá i s prertpQMÍOi para iribialaciones compictaa 
: i : : . d 
J ^ ' f c a s J * ttc muyo de 1})21 EL. PEÍ a ATE: g A P B í g — A f l o A H — ^ H m . 4-622 
E VENTE ACION, EFXAJACION. CICATRICES 
O B E S I D A D 
RIÑON FLOTANTE, DILATACION DE ESTO. 
MAGO. EMBARAZO. CAIDA DE LA MATRIZ 
V A R I C E S 
MOTILADOS, JOROBADOS, DEFORMADOS 
APARATUB KMiCTROM AGNETICOS 
PARA BORDOS 
m m m m m 
B A T E R I A S D E COCIIVA de todas clases. Precios e c o n ó m i c o s 
C A L L E D E L A M A G D A L E N A , N U M E K O ¿7 
(.No tiene sucursal) 
H ¡il!: S l l M i \ 
L a asombrosa ))opulnridad alccnzada en E s -
paña por los Establecimientos de Al C l i A -
V E H I E , de P A B I S , los más importantes del 
mundo entero en su género, es Muicamenía 
debida a la inccraparable oficacidad do FUS 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, estriclamenta 
de acuerdo coa Iss necesidades de cada cual, 
a la seriedad, houradoz y competencia f<n 
que son aconseiadas y a la modicidad relat» 
•va d© sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. C L A -
V E B I E , de P A R I S , en la seguridad de í e r 
debidamente aconsejados o desengañados en 
lepfílrna defensa de vuestros intereses. 
SAN SEBASTIAN, viernes 9 do mayo, de 10 a 3. 
y sáhado 10 de majo, de 10 a 4, en el Hotel Biarritl.' 
B I L B A O , domingo 11, do 10 a 5, en el Gran Hoíal 
de Inglaterra. 
VITORIA, lunoa 12, do 10 a 5, en el Hotel Quin-
tanHia. Calle Dato, 27. 
P A M F L O I L l , martes 13, de 10 a 5, en el Hotel 
La F t m . 
LOGROÑO, (miércoles 14, de 13 a 6, en el Gran 
Hotel. 
Y A L L A D O L I D , jueves 15, de 10 a 5, en el Hot^l 
de Inglaterra. 
MADRID, viernes 16, de 12 a 5; sábado 17 y do-
mingo 18, de 10 a 5, en el Gran Hotel Madrd. 
Calle Mayor, 1. 
CORDOBA, martes 20, de 10 a 5, en el Hotel 
Regina. 
S E V I L L A , nvórooles 21 v jueves 22, de 10 a ú, 
en ol Hotel (ís Ingintcrra. 
J E R E Z D E LA FROKTEIÍA, viernes 23, do 12 
a 5, en el HotcS Los Cisnes. 
CADIZ, eábaao 21, do 10 a o, v domingo 25, de 
10 a 5, en el Hotel da Fwncia." 
Corte este annncio para mejor recordar 
la fecha qno le interne. 
Para catálogos gratis, datos y fechas 
de visita a otras poblaciones, dirigirse: 
E t a b l í s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
23Í, FAÜBOURG SAINT^MAETIN 
P A R I S ( F r a n c e ) 
D E S P A C H O S A M E R I C A N ; 
jCOMPLETOSl A 42-5, mr Y 750 PESETAS 
E . L O P E Z D E PABLOS.—CRUZ, 12. 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . * . 
L o m é s c o n v e n i e n t e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L í f h í n é s de ! 0 / G u s t l n 
D e e s t e m o d o , o b í e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o r n o o r i -
g e n , e s t é v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U H A T i S N O S . G O T A . P S E D R A . 
C o n u n a c a j a d e 1 2 
^ , p a q u e t e s p u e d e n o b í c -
v vx n e r s e 1 2 l i t ros d e a g u a 
\ m i n e r a l . * » • » 
a l 
D e p o s l f a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a . -
Istaüienniieníos m i m M i l ü l ! 
Paseo de la I n á u í i t i o , i 4 -Barcelona \ , : s 
, Y en íodas ¡as b u ? n ^ FftrnHcl^j y Progu?r(e4 ^ 3 
e o M s e i i s M • u m a i p a • i s a ? ] . ; 
Construcción de grandes y úoqaeña^ oentraks ¿ie üii.do ciecínoo, a baso de tvir 
dráulica o de motores Diesel, ¿eini-Dicsei o do gas- Líneas do alta y rodei do disi 
Keínrma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al Bcrvicio do al 
Eimultí'uioair.cnto con el do moltunición. 
GRUPOS PARA RIEGOS—¡MAQUINARIA EN G E N E R A L . 





e e i e e E i i s ? m m m 
Formad de paja inglesa, tagal y crin. Armaduras, cintas, 
iiores y adciacs. Esta casa oi'rece siempre lae últimas nove-
dadi.-s v vendo ibás barato quo otra alguna. 
F E M I N A. — K O N T E R A, 4, E N T R E S U E L O 
T O C A , S y 
PARA ^ L E S ^ D E TODAS A T O C H A , 8 J 1 0 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z ñ 1^iHkl^T^B A @ WT t (TU 
DE LOS ARTICULOS DICHOS ^ O ' ^ O ^ i , © y 
U N I C A C A S A E N M A D R I D Q U E C U E N T A CON U N A F A B R I C A 
P R O P I A , S I T U A D A E N L A C A L L E D E S E G O V I A . 29 
VINOS V COÑAC 
C a s a f u n d a d a e n e ! 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnodo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q T C I A , , Jerez de l a Frontera 
G R A R E N A 
C A R R U A J E S 
Esta. Sociedad saca a oaacurso libre, sin sujeción a pliego 
de condiciones, el sorviao de earruajes de tracción de sangre. 
Se admiten proposiciones en la secretaría de la misma hastd 
el día 20 de mayo do 1024, a las doce de la noche. Informes, 
en dicha •depeadoncia los diu¿) laborables, de seis a ocho de 
la noche. 
Madrid, 4 de mayo de l'J24.—El director del eervicio, 
A. StíÁrei-OnanBS. 
m e s C a n t a b e l í a 
PATENTADO.—Es el accesorio más necesario para su auto-
móvil; es tanta su utilidad, que puede sa^rle la vida; le 
recomendamos lo e^eminc oa la 
E X P C S I C I O N D E L A U T C L r J Y l L , STAND 78 
Limpiandn los cristales y espejos con CRISTALINA adquie-
ren un brillo y transparencia ¿orprondentes y duraderos; 
evita el que se empañen y no so ensucian tan a menudo. 
Frasco (un año duración), 2,75; grando, 4,50; extra, 6,50. 
Por correo, giro postal o sellos, agrejíada 1, 1,50 v 2 pesetas, 
según tamaño. Casa C A L A C H E . SAN BERNARDO, 20, 






E L R E C U E R D O de su vestido de novia es símbolo y recuerdo de un día feliz. 
Poro no importa que aquel día esté lejano y que usted contemple su pasada juventuff. 
S / usted usa e l maravilloso / 
J A B O N C A Í P F R (PASTILLA. í,26) 
podré contemplarse en el espejo sin decepción alguna, porque usted estará tan bella como en su día foliz. 
J A B O N C A L B E R ( P A S T I L L A . ^ 
es la misma belleza. Favorece a las mujeres más bellas y a las demás las conserva un cutís fresco y transpa* 
rente basta la edad más avanzada. 
Usando 
J A B O N C A L B E R y C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
será usted bella hasta el fin de su vida. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R ( ™ s c ° - * * ° > 
está hecha con miel y almendras. 
P e r f u m e r í a H i g i é n i c a . S A N S E B A S T I A N 
Semurepos para snoras y r í a s 
P R E C I O S MUY VENTAJOSOS 
AVENIDA PI Y M A R G A L E , 3, entio. (Segnnda Gran Yía.) 
m m m M m i y H i l o s 
PRECIOS REDUCIDOS 
AVENIDA PI Y MARfiALL, S, entio. (Segunda Gran Vía.) 
I l í f B A t B O O i n E M E Z 
l,50PtscnFarmacia5YBAROuiLLOl-MADRíD^ 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
(patentada), que produce diez veces más miel quo las coJ-
menas autiguas. Panal artificial y toda clase de material 
apícola moderno- Mieles seleccionadas, liquidas y cristalizadas. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S . A . ) 
DOCTOR ESÜUERDO, 17 DUPLICADO.—Teleicno 1239 3. 
CATALOGOS G R A T I S — M A D R I D 
NO VIAJEIS SIN LUZ 
con una lámpara y pila eléctrica 
tendréis luz ciara al instante en cualquier 
lugar y sin peligro alguno de incendio 
De r e n t a en Madrid: F . K U I Z , Hortaleza, 66; C A S A P A R D O , Espoz y Mi-
aa, G; F . G A R A T , C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 1; J . D U R A N LABAT, B a r -
quillo, 26, y en Barcelona, C A S A S U P R E M A , Pclayo, 56. 
^JÜiüiliiMÜiÜ 
i m m m m | 
¡ u S n í d O S , d i r i g i r s e a l a u t o r c o n a u t o r i z a c i ó n m é d i c a a J a b o B Q L o r i o s « H e g a r m a » , S e v i l l a 
y l e s r e m i i i r á g r a t i s m e d i c a m e n t o p a r a o c h o d í a s 
L a p r o p a g a n d a l a h a c e m o s p o r m e d i o d e l o s c o n v e n c i d o s 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y C E N T R O S D E E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
[ M í í f M l T Í 12 
m m 
s 
i l l l i l l l l l l l l 
S A C E R D O T E S 
Sombreros [»clo largo. 30 ptas-
Viada de Cañas. Preciados, 18. 
A ¥ I S 
Forasteros, vuestra c&tancia en Ma-
d r d dorante las ficstaa de Saa Isidro 
puede resoltaros grutós y g»nar tiempo 
y dmero visitando la conockMsima casa 
de compra y venta de joyas y ftatjgü»-
dados de PEZ, 13, donde a la par qua 
vendo a precios sumamente baratos, paga a elevados precios, mejorando ofertas hechas por 
alnajaa Eíitiguas y modernas, damascos, pañuelos crespón, encajes antiguos y abanicos mar-
files, miniaturas, armas y efectos de caza. 5^ P" ^ "S ^ 
orfebrería y artículos propios para regaloa, ' 
oro y plata vieja, dentaduras y galones, ^ 3 _ 
cerámicas, bronces, esmaltos, ornamentos ^ . . ^ _ _ _ _ . . _ 
de iglesia y toda clafio de objetos de arte. w U ^ t l b Ü K U t J U A N I T O 
S S S L U C i C l B E K E D I C T O 
HEROINA « S » TIOCOL 
Gl ícero-cal -CKEOSOTAL 
BRONQUITIS CRONICA, G S l P P E . E N F E R M E D A D E S 
D E L APARATO RESPIRATORIO E N G E N E R A L , TOS 
Es la antigua Solución Benedicto, modificada con Tioco'.-He-
roína, cuando el medico cree indicada esta acción terapéutica. 
DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA. 41, y farmacias. 
Nota Pídase Solución Benedicto o Solución Benedicto con 
Tiocol y Heroína, según se desee la antigua o esta mo<litÍ34<t». 
eetúmago, rmoues o Infecciones gastrointestinales (ttfoldmj. 
I.< i..', de las de mesa ñor lo digestiva, higiénica y agracUbl» 
B H á r m o l e s d e B a r c h e t a 
Son muy económicos y resistentes. 
PEDIDOS: Marmolera Valenciana WtlYa, t«. 
Y A L E N C I 1 
fe 
g R a r a i Í B s ^ b p e v e s y ^ E B R D m l f f l i 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,50; cameras, 60; 
matrimonio, 65; colchones, 
16; camero», 22,50; matri-
m o n i o , 35; armarios lu-
na, 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor, 22,50; mesillas noche, 
15; sillas, 6; .percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
nos , alhaías. Estrella, U-
Lina , 23- -Matesanz-
A L Q U I L E R E S 
A V I L A , alquilan se hoteles 
amueblados, confortables, jar-
dín, manantiales abundantes. 
Xtol mercado, diez minutos. 
Viuda de Goitia. 
ijlMIj lililí' 
A R R I E N D A N S E habitaciones 
amuebladas p l a y a Suanoes 
(Santander). Razón: Villa 
nueva, 43, principal izquier 
da, Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Eubra. 1 pe-
seta. Victoria, 8. 
H U E S P E D E S 
P A R T I C U L A R , osplíndida ja 
bitación exterior, pensión oom-
píeta -̂ aballciro estable. L i -
bertad, 22, primero derecha. 
O I M U T A S 
VIUDA de 41 años de edad 
(con una niña de 9) y sa-
biendo cocinar, serviría a 
eeñor cura. Escribir a José 
Mafé. Loreto, 32, segundo, 
primera. Jijona (Alicante). 
O P T I C A 
HAGASE graduar TUBJ USB 
cristales Tf.^kíal Zeiss. Cau 
Dubosc, óptico- Arenal, 21. 
DOS PISOS independientes, 
baño, trece hajbitaoiones, ro-
deados jardín, garage dos pla-
zas, con o sin vivienda. Pi-
lar, 67. 
C O M P R A S 
S E L L O S ¿spafloles, pago los 
más altos precios, con pre. 
íerenci» de ia50 a 1870̂  
Cruz, 1- Madrid-
PARTICUL/ÍRES: Compro 
alhajas, antigüedades, pianos, 
autopíanos, máquina* escribir, 
fotográficas, escopetaa, objetod. 
Serna. Hortaleza, 9. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pia-
la Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Jioílrigp),, platerí». 
GAFAS pa«ta para el polvo 
y «ol, desde 3,45. Estuches 
aluminio a 3. Diez. Espoz y 
Mina, 5. 
VENDO hotelito deahabitads; 
Prosperidad, planta haja, jar-
dín, 24.000 peseta». J . Bara-
üat. Colón, 1. 
SI ALGUN DIA choca vues-
tra auto, y a consecuencia 
del porrazo se os destroza el 
coche y además salís lesiona-
dos, recordad que con un Para-
golpes Gantabella, ^.tentado, 
nada oa hubiese pasado. Exa-
minarlo en la Exposición del 
Automóvil, Stand 78, 
FARMACIA, con partido far 
macéutico próximo a Vitoria, 
en ferrocarril del Norte, .«p 
vende. Informará don Ricar-
do S. de Santamaría, procu-
rador, Vitoria. 
V E N D E S E a l t a r oratorio, 
de 195 x 175. Luís Cabre-
ra. 57, carpintero. Proeperi-
dad. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: cuadras 
preciosos. Galerías Ferreres. 
Corretera del Este, 2 (Ven-
tas) . 
ARMONIUM americano, 13 
registros, seminuevo, vendo 
barato. Granada, 17, princi-
pal, C. Señor Arce. 
CASA NUEVA, muy b i e n 
construida, barrio sano, super 
ficie 3.100 pees, renta 15.000 
peseta^l, alquileres baratos; 
precio, 30.000 duros. Angel 
Villafraaca, Génova, 4; tres 
a cinco. 
H O T E L hermoso en Bellas 
Vistas, gran jardín, dependen 
cías, 20.000 pies, 20.000 du 
rr»; buena ocasión, urgente. 
Angel Villafranca, Genova, 4; 
tres a cinco, 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A P O 
selección Mavi. Películas « ' 
cogidas a base de arte y a© 
rahdad. Depósito: Rodríguez, 
San Pedro, 57- Madrid. 
J I P I S , venta, reforma, lim. 
pianse, dándoles forma IBOAL 
Cádiz, 7, segundo. 
¡ REUMATICOS! E l párroco 
de Valles (Burgos) indicafi 
m e d i o curaros radicalxnent» 
menos de un mes. 
R E L O J E R I A Ismafil Gxxem. 
ro- Composturas eccoómicaa 
Garantía, un año. Cristales da 
forma, 3 pesetas. 11, Fnea-
t(>s, 11 (próximo Arcnal)-. "i " vtnuMiuo «renau-
H E R N I A S ( Q U E B R A D U R A S ) 
M U L T I P L E S CURACIONES SIN OPERAR en Madrid. La curación sin o p c o ^ n í 
ouralor mecano-fa.^toráp.co, el mayor adelanto oientíflco ha*ta el día, del d o c S ^ b ^ T o l k 
de Btrl ín, que en un plazo de uuo o dos meses quedan toda, laa herma* e , ^ 7 ^ " ^ j o * . 
por ant^ua, v rebeldes que sean, en hombres. mujerVv n i i S V ^ Z . t t * 7 n ^ 
eoonénuco. al alcance de todas las fortunas, dando f i l i e s p r 1̂ ? 5° ̂  ^ 
nov simo -vento puodcu hov- los herniados vvir tranqu.los. V ^ r Z ^ Z Z Z S * 
^ a d u «oonoebible do eso. mercacbfles. mal titulados ortopéd.cos ¿ p S ^ s a ^ W ? 
n ^ r i T n o 9 cr€cmo3• ^hum!in;<hi1' con h S aqv p « ^ i ^ . 
« u X X h a b i t é TrnlaS, 01>erar y vS!n r0rder 61 h0rn:a<J0 nn * ^ ^ ^ i*L]o<* « 
ocupación habitual Los que no aprovwhen esta ocasión, ten.lrán que dingir» a Wni-ñ* 
oa.llo de Don Juan de Austria, 88, tô femo númaro 509 
Dirección tcleáráflca; CLINICA B O ] ^ V A L E N C I A . INSTITUTO O R T O r e t m » 
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